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DE 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y a n u n c i a n t e s . 
L a Dirección, Redacción y Administración del D I A R I O D E LA MARINA desean a 
sus suscriptores y anunciantes, asi como a todos sus amigos, muy felices Pascuas, noti-
ficándoles que con motivo de conmemorarse hoy el mas grande acontecimiento que registra la 
Historia de la Humanidad, el nacimiento del Hijo de Dios, no publicaremos la edición de 
la tarde, siguiendo la tradicional costumbre de esta casa. 
i k m m m e l 
Desde su origen 
La í iesta oristiana de Navidad da-
ta de la época de San Ciri lo, cuando 
«n el año 340, después de cuidadosas 
ir.vesü.gaeiones; estabLeció que la fe-
cha del nacimiento de Jesucristo fué 
el 25 de diciembre. Y a esta fiesta se 
observaba desde el año de 98 y había 
sido declarada solemne por el papa 
Telesforo, en e: año de 137. 
Ues^e el tiempo H;* i w })v! mi l i vos 
cristianos, éstos hacían regalos a 
sus hijos eu la noche de iXavidad, si-
guiendo la t r a d i d ó n de los romanos, 
que se cambiaban regalos durante las 
fiestas de Invierno, llamadas las Sa-
turnales. 
Con la Navidad está, ligada poéti-
camente la figura de Santa L'laus, 
que es una corrupción holandesa, de 
"Sinter Claas,'? que significa ' San 
Nicolás ," el patrono de los niños, 
Aintiguam^nte . se acostumbraba que 
alguien se disfrazara de Santa Claus 
y distribuyera juguetes a los n iños : 
después fué abandonáudose esta cos-
tumbre y los obsequios eran deposi-
tados junto al hogar. Santa Glaus 
aparece en algunos países, ya con un 
rengífero, y en otras, como en Holan-
da, monta un caballo blanco. 
Hay mucdias costumbres relaciona-
das con la noche de Navidad, como 
las luminarias u hogueras, que so re-
montan a la época de los escandina-
vos, que encendían en sus festivida-
des piras gigantescas consagradas al 
dios Thod. Esta misma costumbre se 
seguía en Inglaterra, I tal ia, algunos 
departamentos de Francia y en sScr-
via. 
£/ Arbol de Navidad 
jSí uso del árbql de Navidad viene 
de Alsaeia, el país más f iel a sus tra-
diciones y el más amoroso de sus le-
yendas. Probablemente nació a prin-
cipios del siglo A . V i l . en tetrasburgo 
se acostumbraba levantar pinos en 
las casas, colgando a. ellos rosas efe 
papel, manzanas y hostias coloridas 
y de azúcar. E l cómo tomó su orí-
gen, allí, parece explicarse por la le-
yenda que dice: £<En la noche de 
Noel todas las plantas florecen mi-
lagrosamente." E l pino alsaciano de 
Navidad no alcanzó muy pronto un 
gran esplendor, pasaron muchos 
años antes de que se le hiciese flo-
recer con luces, y esto sucedió hasta 
la segunda mitad del siglo X V I I I , 
cuando su uso se hahía extendido 
por Alemania, tomándose la costum-
bre de encender luces en él, de las 
fiestas jud ías de las Luces, que coin-
ciden, casi al mismo tiempo, con la 
Nochebuena. ' . 
E n el siglo X I X . la princesa Ele-
na de Macklenburgo, duquesa de 
Orleans, lo introdujo en Par ís , ilou-
de la emperatriz Eugenia celebró 
con él la fiesta de Xot l . Por ese 
mismo tiempo el príncipe .Alber to , 
esposo de la reina Victoria., lo llevó 
al Palacio Real de l.mnlivs, donde 
conquistó bien pronto la aristocra-
cia y burguesía inglesas; después se 
extendió por Suiza, (Dinamarca, .Sue-
cia\' Noruega, y ha llegado a, los 
pal-.es latinos y a Méjico, donde se 
le re al lado de! nacimiento o eu-
j medio de las lujosas salas de nues-
¡ tros aristócra.Las, cubierto de veti-
llas multicoloras, de juguetes ca-
prichosos, de canastillas de dulces y 
con escarcha de oro y serpentinas. 
En Italia 
La celebración de la Navidad tie-
ne un marcado encanto en todos los 
L A NOCHE BUENA.—CTADRO D E E L CORREGrGIO. 
Es una de las obras maestras d e la pinfoura por su axmoiiía en la c ompoiición y su maravilloso oomtras-
te de luz 
Se conservó durante un siglo cu la iglesia de San Próspero, -de Reggio, pasando lueg'o a la colección 
del duque de Modena en donde lo a d q u i r i ó ©1 Duque de Sajonia y se encuentra actualmente en la galena 
de Dresde. 
países, y está asociada a poéticas 
costumbres y leyendas. 
En el 'Norte de I ta l ia se qucina en 
la chimenea de la casa un tronco de 
olivo que se ha rociado con vino y 
golpeado, al mismo tiempo que se 
canta el " A v e M a r í a / ' Los padres 
platican a sus hijos que en esa. no-
che de Noel, entre la media noche y 
la una de la mañana , la t ierra se de-
tiene para dejar reinar la eternidad, 
y que durante esta misma hora se 
alumbran las ventanas de los casti-
llos y se vuelven nuevos los muros 
ruinosos, y que los animales se po-
nen a hablar eu los establos, y que 
quien los oye, mucre dentro los doce 
inmediatos meses, y que los árboles 
se cubren de flores, el agua de las 
fuentes se cambia en miel y las jóve-
nes ven en el fondo de las cisternas 
la imagen de sus amados... 
E n Homa. desde nueve días antes 
de la Nochebuena, descienden de sus 
montañas los pastores de los Abru-
zos, y todas las noches cantan la 
Buena Nuev^ con sus pífanos y cor-
namusas. Llevan sombreros pun-
tiagudos, de los que penden cintas 
multicoloras: calzan sandalias de 
piel, y su larga cabellera cae sobre 
su veste corta; se detienen delante 
de todas las ma donas y can tan sus 
m á s bellas canciones al Niño J e s ú s ; 
marchan ep grupos de tres: un 
jo , un hoiñbre maduro y un niño. 
Todas las familias ayunan la vís-
pera de Navidad y por la noche ce-
nan- los tradicionales platillos d i 
macarroni con anchoas y tortas con 
canela. E l día de <Navidad atruenan 
el aire los cañones del Vaticano, y 
bajo las bóvedas de ¡San Pedro des-
f i l a el Papa enmedio de solemne cor-
tejo de cardenales y obispos. 
En Francia 
E n Francia, si en la noche del 24 
de diciemibre se pudiera elevar eu 
los aires a una gran altura, y abar-
car con la mirada toda la nación, so 
ver ía que todas las estrellas del f i r -
mamento han caído sobre la tierra, 
.pues no hay hogar en aldea o en po-
blado donde no irradie el árbol tra-
(Pasa a la úl t ima) 
C U E N T O D E P A S C U A S 
. Mañana espléndida. Es de PascM-aft. 
* i i todo el campo se nota a legr ía y 
«ontento. La noche anterior ha sido 
noche de gratas emociones. Se 
punieron los abuelos, los padres, los 
«jos y a la vez nietos. . . ¡ Qué de re-
«uerdos evoc ados! E l acto de la cena, 
Paramente criolla, consti tuyó un esla-
bón más en la noble vida de toda la 
ÍMnilia. Los más jóvenes aprendieron 
en la austera tradición. Después de la 
J ^ , el abuelo había dado gracias a 
,l>los, y seguidamente la alborozada 
ftuiüón do te des y después el reposo. 
Amanece espléndidamente. Es maña-
^ de Navidad. Uno de los jóvenes de-
Ja «1 lecho temprano y por uno de los 
Anderos de la finca pasando por entre 
guardarrayas de p lá tanos sale a una 
v ^ a bien cuidada. Galanteador y lo-
CUa2 se dirije a un bohío. Antes de lle-
^ casi junto a unas hermosas ma-
J^' le sal© a l encuentro una montuna 
Jtodeiita y graciosa. Augusto va a rea-
nudar sus galanteos de otro Úempo. 
r^e fácil la conquista definitiva. F u é 
rp^pañera de juegos infantiles. Hacía 
1€ttiipo que no se veáan. Va a abrazar-
*a gentilmente. E l l a ladea el cuerpo 
y ^ ofrece delicadamente la mano. 
- " i Mi .bien I 
f " " i Augusto! 
i "^^uhelaba el verte, m i amor—(rei-
tera él. 
B ^ 0; yo no soy t u aimor. No puedo 
^ tu amor. Be niños jugamos felices 
^contentos y no había pajarito que 
Persigui^jj^jg n i finita que ¡no 
aneásenios; de adolescemtes me pro-
j Jias t ú a oní y nos hacíamos pueri-
confidencias, pero todo ha siido 
^ « i m i p a t í a . 
I ^ ¡ T e j u r o l . . ^ 
•^o jures. Ya somos mayeraa. Sea-
TVus roaiñsasLism lo» <3me-
nos do estas extousisimas propieda-
des. Los oní os son solamenite arrenda-
tarios de una pequeña porcióm A pe-
nas si han (podido costearme los ende-
bles estudios de maestra. Se han sacri-
ficado por su hija, por mí. Los tuyos 
te están costeando una carrera con 
esplendidez. Resides en la Habana y 
haces vida de alta sociedad. Tratas a 
mujeres encantadoras, elegantes, be-
llas, cultas e igualmente buenas, -j Dé-
j^e—impa-orando— que siga m i ca-
mino, deja que se cumpla m i destino! 
No perturbes más sentidos. No apeles 
a recuerdos. No interrumpas mi^ vida 
con luios amores que contrariaraan a 
nuiestros padres y quizás serían origen 
de di»giLsitos y desencanto para t i y de 
dolores y amarguras para mí. Tú, te 
iiná'rás a una mujei- de t u alcurnia y 
la puedes hacer feliz; yo me uni ré a 
un hombre de m i condición y podemos 
ser dichosos.' No habremos violentado 
la Naturaleza. No desagradaremos a 
Dio». 
—¿Tienes novio? 
—Sí. Juan, el hijo del arrendata-
rio José Pérez. 
— Y le quieres. 
—Le quiero. M i deber es quererle. 
Es bueoio, es trabajador, eg de m i con-
dición. E l amor para ser perdurable-
mente venturoso necesita estar basado 
en Ha igualdad de condición de los que 
se aman. 
—Pues bien, (haciendo un esfuerzo 
que Augusto se ha conmovido), eed 
felices, sed dichosos. Yo le hab la ré a 
mi' padre para que proteja a José y 
le amiendle un pedazo do tierra. Esta 
m a ñ a n a 'da Pascua no lo es de felici-
dad absoluta para mí, pero he contri-
huido a la felicidad tuya y esto amlno-
xa mí emtimiento. Eras realmianfte bue-
na. Na «Mas naassmiaossL M^nnaa star 
la reina de un hogar feliz y bien cons»' 
tituádo. 
—Augusto, Dios proteje a los que 
no le ofenden. Démosle gracias hoy, 
que es su d í a m á s fausto. ^.. . 
Augnisto se despidió sa ludándola 
con una inclinación de cabeza. No se 
atrevió a extenderle la mano. El la co-
rrespondió con otra inclinación. Te-
nían las mejillas coloreadas por el r u -
bor. Uno y otro hab ían experimentado 
sincera emoción. E l no creía encon-
trarse con una sensación tan nueva. 
Uno y otro se consideraban fuertes 
porque no se habían apartado del ver-
dadero sendero y habían sabido sus-
traerse a los peligros de la edad. Las 
palmas agitaban sus penachos, como 
muestra de satisfacción. E l nrmor de 
los cañaverales y de las lejanas yagru-
mas parecía como que saludaban j u -
bilosamente la salvación de aquellas 
dos vidas, que acababan de tomar su 
rumbo definitivo y salvador. Junto a 
Mar ía una bandada de tojositas, de 
cabeza inquieta y juguetona, le pedían 
mimos y granos de arroz y de maiz. 
Augusto regresó a au casa más fuerte 
en sentimientos y más sólido en sus 
opiniones sobre la verdadera vida. 
Carlos M A E T I . 
ENTRE NTís AS, 
Sabes, mi hermano tiene seis ma-
ses y ya posa doce kilos. 
.—Y el mío no tiene más que coa 
tro, y pesa seis, sin contar l a cabe-
za. 
—|Oómol ¿iSin cabeza? 
—{Ola/rol jPowqua la cabeza esta» 
ha -feiAra da l rilaüMia da l a ibakaisaJ' 
l 
1 FELICES PASCUAS! 
P A G I N A D O S D i a r i o d e l a M a r i Q a 
D I C I E M B R E 2 5 D E 191: 
N . G E L A T S 
B A N O U E R 0 3 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
P O R E L 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 » 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 6 DE L A T A R D E 
D i c i e m b r e 2 4 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . .... 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . . 
9 9 K a 9 9 % : % V . 
_ 10% a 103^ % P . 
a 1 0 ^ % P. 
_ a 5-32 ea p l a t a . 
. a 5-33 
a 4 -25 e n p l a t a . 
1 a 4 - 2 6 . 
a M 0 ^ 
'ABLEGRiMASGOMERGIllLES 
Nueva York, Diciembre 24 
Roros ae ^udu, ü por ciüuu) f.eJL-
Interés, 99. 
bonos de los Estados Unidos, » 
97 ' 
Descuento (papel comercial, 5.31-í: a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, 
'banqueros, $4.81.15. 
Cambios sopre landres, a la vista 
banqueros, $4.85.15, 
Cambios sobre París, banqueros, 6d 
d|v., 5 francos I l \ l 6 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d{v., 
banqueros, 94 3|4. 
Centrífugas poiarización 96. en pía-
ta, de 3.12 a 3.23 cts. 
Centr í fugas, pol. 96, de 1.27132 a 
1 7|8 cas. c. y f. 
Mascabado polarización 89, en pía» 
za, de 2.62 a 2.73 cts. 
Azúcar de miel. pol. S9. en plaza, 
de 2.37 a 2.48 cts. 
Hoy se vendieron 22,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente ^tliunessotta, $4.58 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.95. 
Londres, Diciembre 24. 
Azúcares, centrífugas, (pol. 96, 9a. 
5d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose 
cha, Ss. l l . l | 4 d . 
Consolidados es-interés, 71.15116 ex-
\ivi'dendo. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
i.as acciones comunes da les Ferro 
¿arriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron Hoy a 
80.1 ¡2 
PaJís, Diciembre 24. 
Renta francesa, er-interés, 85 fran-
cos 05 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 24 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 409,899 accio-
nes y 1.834;500 bonos de las pr in-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Diciembre 2b. 
Azúcares . 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres no acusa variación. 
E n Nueva York debido a las fies-
tas de Navidad el mercado permane-
cerá cerrado hasta el próximo mes 
de Enero. 
¡El mercado local rige quieto notán-
dose poca animación para operar, en-
tre los exportadores. 
Cambios. 
Cierra el mercado con facilidad en 
los precios sobre todas las divisas. 
La demanda es encalmada y made-
radas las operaciones. 
Cotizamos: 








10.̂  P. 
Par 
S & 10 p.o anual 
•ae coí<> 
París, íídiv — 
Hamburieo, 3 d^v 
EBtftdos Ünidos, 3 d(v 10. ^ 
EBp»f5a,s. plazaycan-
tídad, 8 djv „ ^ 
Vete, napel cornercial 
MONEDAR EXTRANJERAS. 
ztm hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 10. 10. >í P. 
PJp*ii española 90.^ 99.^^-
Acciones y Valores. 
Con relativa animación abrió hoy 
el mercado local de valores. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Ünidos que radican en el mercado de 
Londres, acusan mejora en los pre-
cios, habiéndose cotizado de 80 a 
80.1 i2 el abre y de 80.3|4 a 81.1|4 el 
<• ierre, según cable recibido en la 
Bolsa Privada. 
En la Bolsa de Par í s se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 460 
francos. 
En la misma Bolsa se cotizaron las 
acciones del Banco Terr i tor ial a 649 
francos y las Beneficiarias de la mis-
ma insti tución a 128 francos. 
E l mercado cierra con el tono de 
firmeza. 
Durante el día sólo se hicieron las 
siguientes operaciones de compra-
venta : 
100 acciones F. C. Unidos, a 85.3|4 
100 ídem F. €. Unidos, a 85,5|8 
" " ^ i idem Comunes H . E . R. Cora-
a 84.314 -
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DlfVALOBES 
O F I C I A L 
BlUetes del Baico Español de la Isla í e 
de Cuba, 2 a 4 
PlAla española contra jro español 
99% a 99̂ 4 
Oreentacks cu^u** oro espafiol 






Pondo» Püblico^ Valor f»¡0 
KinpréfsLUo de la República 
de Cuba no 114 
lü di1 i lepflbllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 101 103 
Ol'ufcU'-íoucs pumera ülpo-
de la Habana n s 117 
Obliraciones segunda hlpo-
e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 107 113 
Oblaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Clenfuegos a VI-
llaclara n 
Id. Id, segunda Id N 
Id. primera id- Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. priraerfi Idem Gibara a 
Holguín N 
id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) n 
Bonos Hipotecarios ne la 
«"omnañía de Quí» *• Elec-
tricidad de la Habana. . 110 120 
Bonos de ia Havana E'ec-
f7!c R a I i w a y's Co. an 
circulación 102 103 
Obiigacloutis generales (per-
petuas) coiisolidades de 
lo?. F. C. U. de 1a Ha-
bana 110 120 
Bonos de la Compañía de . 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Rléctrlca de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
1 ^Iftcíricidad de la Ha-
bana 103 
f'.mnnisitto de la Repübiíca 
de Cuha 101 
Matadero Industrial... . . . 50 
• i,<.iciones Fomento A.gra-
r n ¡ra ran tizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co 79% 97 
ACCIONES 
Etnco TSsoaQoI íp la isla 
de Cuba 96% 97% 
Banco Agrícola de iTuerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 122 140 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferocc:rriies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 85% 86 
compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca, Cubaua de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
'•entes N 
Id. id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. .• N 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . , N" 
Id. id, comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Biectrlo 
Ualiways L l g h t Powar 
Preferldae 99% 99% 
Id. id. Comunes. . . . . 34% 84% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfllorera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban Tedephone Co. (pre-
feridas 94 98 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 72% 75 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Ind'os N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
fiaaioo Territorial de Cuba. 100 130 
rid. id. Benetflcladas. . . . 16 22 
Cárdenas C. Water Worka 
Company N 
»Ca. Puertos de Cuba, . . . 35 60 
Ca. Eléctrica de Marlanao, N 
Habana, Diciembre 24 de 1913, 
El Secretarlo, 
Francisco Sanche; 
V a l o r O f i c ' a í 
OE LAS MONEDAS* CIRCULAN! F8 
O. A. 
Centenos 4-78 
Luises , . . i-isZ 
Peco plata esapñola 0-6ü 
40 centavos plata Id. . . . , ü-24 
20 centavos plEta l ^ . , , , . 0-18 
10 idosR. Jdenx, id«m, « . , * O-Oti 
B A N C O E S P A Ñ O L de u I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y 
CUALOÜIEB PAIS, ESPECIALMENTE 
Y LAS BALEARES 
CARTAS DE CREDITO SOBRE 
SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
4210 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R í H f l 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por ces« de Banum - Gómez Rey lia 
sido nombrarlo agente del Diauio de 7-.A 
Mar ina , en Aguada de Pasajeros, el 
señor don José García Vega, con 
quien se entenderán en lo sucesivo 
nuestros abonados de aquella locali-
dad, para todo lo concernieuite a esta 
empresa. 
Habana, diciemibre 23, 1913. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Biinquo- Comer 
ro» ciant«a 
Londres, 3 djv 20% 20% p|0 P. 
Loüdies, 60 d|v I V ^ 19% p¡0 P. 
Parfd 6 djv t:% 5% piO P. 
París. 60 d|v • PÍO P. 
Alemania, 60 div. . . . 4% p|0 P. 
Alemania. 60 d|v 2 p|0 P 
E. L'Lidos, 60 dlv 10% 10^ pjO P. 
l-^c. j >. unidos, 60 d|v. 
c T- f • B di. b|. plaza y 
cantidad Par % P. 
Descuento oapel Comer. 
clel 8 10 pío P. 
AZUCARES • 
A^tlcar centrifuga, da guarapo, polari-
zación 96. en almacén, a precio de em-
barque, a 3% rs. arroba. 
^zücar de miel, polarizac"6r 89. «n al-
macén, a precio de embarque, a 2.3¡16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presr t̂e semana: 
Para Cambios: Guillermo Bounet. 
Para Azúcares: Pedro Várela. 
Habana, Diciembre M de 1913. 
Joaquín Gumfi Fernán, 
Síndico Presídeme. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S DE F U M A G A L L 
Valores Abre Cierro 
Amal. Copper 




U. S. Rubber Co 
Canadian Pacific. . . . 




Interborougb Met. Com. . 
Mis. Kansas & Texas, . , 
Missouri Pacific. . . , 
Grt. Ñor. Prefd. . . . . 
California Petroleum . . 
Mexican Petroleum. . . 
'Nortbern Pacific 
New York Central. . . . 
Reading 
Union Pacific 
Nat. Rys. oí Méx. 2d. Pref. 
Soutbern Pacific 
TJ. S. Stel Common. . . 
Distillers Securities. . . 
C. C. C. & St. Louls . . 
Am. Beet Sugar . . . . . 
Rock Island Com. . . . 
Rock I&land Preí 
United Cigar Store. . . > 































































Noticias Ca biográficas: — 
10.32 A. M.—El mercado afectado debido 
a la flojedad de Canadian Pac; pero 
el tono general es firme. 
Acciones vendidas, 409,000 
Habana, Diciembre 24 do 1913. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
1 -iciembre 
„ 28—Constantia. Hamburgo. 
„ 28—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
„ 28—Westerwald. Harafcurgo y es'las. 
„ 29—'Seguranza, New York, 
„ 29—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 29—Cbalmette. New Orleans. 
„ 31—Saratoga. New York. 
Enero 
„ 1—Marie, Amberes. 
„ 2—Espagne. St. Nazalre y escalas. 
„ 4—^Corcovado. Veracruz. 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 8—Borkum Bremen y escalas. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
SALDRAN 
Diciembre 
„ 27—Havana, New York. 
tt 27—Vir^lnie. New Orleans. 
„ 29—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 80—Esperanza, New York. 
Enero 
m i _ Gorredijk, Veracruz y escalas, 
„ 2—Espagne. Veracruz. 
„ 3—Cbalmette. New Orleans. 
„ 3—Saratoga. New York. 
6—Corcovado. Corufia y escalas. 
"t 20—Grosser Kurfuerst, Colón. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Diciembre 23 
^ara Matanzas vapor noruego "Olaí." 
DIA 24 
Para Cárdenas vapor noruego "Karen." 
Para Penzacola goleta americana "Do-
ris." 




Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," con 10 barriles tabaco en ra-
ma, 1 paca tabaco en rama, 16713 tabaco 
en rama, 73 cajas dulces, 42 bultos vian-
¿as y 24 buJtos frutaa. 
Para New York vapor americano "Mo-
rro Castle," con 73 barriles tabaeo en da-
ma, 38 pacas tabaco en rama, 208¡3 tabaco 
en rama, 14 cajas tabacos torcidos, 55 ca-
jas picadura, 49 cajas cajetillas de ciga. 
rros, 500 líos cueros, 50 barriles miel, 31 
pacas esponjas, 30 bocoyes aguardiente, 
568 buacales naranjas, 112 huacales pifias. 
3157 buacales legumbres, 6 bultos efectos. 
Para Matanzas vapor noruego "Olaf," 
en lastre. 
Para Cárdenas vapor noruego "Karen," 
de tránsito. 
Para Penzacola goleta americana "Do-
ris," en lastre. 
DIA 24 
Para Cayo Hueso vapor americano "M*«-
cotte," en lastre. 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Diciembre 23 
De Caibarién vapor " I I Alava," con 
efectos. 
De Mariel goleta "Altagracia," con 500 
sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Pilar," con 800 sacos 
azúcar. 
De Cabo San Antonio goleta "Dos Ami-
gos," con 600 sacos carbón. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," con 
1,000 sacos carbón. 
De Bañes goleta "San Francieco," en 
lastre. 
De Matanzas goleta "María," en lastre. 
Do Playuelas golota "Pedro Murías," 
con carbón y lefia. 
DESPACHADOS 
Diciembre 23 
Para Mariel goleta "Altagracia." 
Para Mariel goleta. "Pilar." 
Para Cabo San Antonio goleta "Amalla." 
M A N I F I E S T O S 
Diciembre 23 
8 8 S 
Berbantín inglés "Saint Paul," proce-
cente de Pascagoula. 
Ordnsn: 13,895 piezas madera. 
8 8 0 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
DIA 24 . ;. 1 | 
b 8 9 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York. 
DE NEW YORK 
Para la Habana 
Consignatarios: 1 caja efectos, 14 Id. 
frutas y 14 pavos. 
Galbán y Ca.: 950 sacos harina, 100 id. 
id. de maíz y 100 id. frijoles. 
J. M. Mantecón: 8 cubos quesos. 
Negra y Gallarreta: 45 cajas quesos, 16 
barriles jabón, &30 cajas id, y 50 id. con-
servas. 
Alvarez, BstéTanez y Ca.: 63 id. que-
sos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 100 cajas con, 
servas y 16 id. dulces. 
R. Torregroea: 6 barriles jamones y 52 
cajas quesos. 
Seeler, Pí y Ca.: 479 atados cartuchos. 
West India Oil R. Co.: 175 cajas velas 
y 351 bultos efectos. 
H. A&torqui y Ca.: 200 cajas quesos. 
F. Bowman: 400 Id. fideos. 
Romañá, Duyos y Ca,: 200 barriles gra-
sa. 
E. Miró y Ca.: 125 cajas manteca. 
S. Piñán: 100 sacos papas. 
E. R. Margarit: 2o tabales pescado, 49 
id. bacalao y 51 id. merluza. 
A. Pérez Pérez: 600 sacos papas. 
José Pérez: 18 bultos frutas, 30 sacos 
papas, 148 cajas quesos. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 330 sacos gar-
banzos. 
Henry Clay and Bock Co.: 12 barriles 
aim.dón y 16 bultos efectos. 
The Borden y Ca.: 2,600 cajas leche y 
160]2 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 10 cajas puer-
co. 
Lavín y Gómez: 50 sacos frijoles. 
Am. Tradíng Co.: 600 barriles cemen-
to y 3 cajas efectos. 
J. Rafe^as iNolla: 60 tabales bacalao y 
100 id. merluza. 
Graells y Hno.: 703 atados cartuchos. 
Quer y Ca.: 50 barriles soda. 
J. Seigldo: 26 cajas frutas. 
Pont, Restoy y Ca.: 63 Id. quesos, 15 Id. 
whlskey, 6 id. cognac, 8 Id. mantequilla 
y 3 Id. efectos. 
Suero y Ca.: 100 Id. quesos. 
Muniátegui y Telia*cbea: 60 Id. Id. 
Bararqué, Maolá y Ca.: 75 Id. id. 
Fábrica de Hielo: 35 bultos efectos y 
TOO barriles cemento. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 6 huacales ca-
cao. 
G. Bulle: 30 barriles soda, 200 atados 
mangos y 1 caja efectos. 
Lozano y la Torre: 7 atados quesos y 
60 cajas frutas. 
Swift y Ca.: 10 atados quesos, 286 cajas 
manteca, 40 Id. óleo, 30 sacos avena, 60 
Id. maíz, 20 Id. afrecího, 19 pacas heno, 
16 fardos sacos. 
Veiga y Ca.: 7 bultos efectos. 
National P. T. Co.; 36 id. id. 
Aralucei Martínez y Ca.: 16 Id. Id. 
Aspuru y Ca.: 27 Id. Id. 
Moretón y Arruza: 19 Id. id. 
H. Upmann y €a.: 1 Id. id 
F/a^erii y Cj^j S id. 14 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n todas pa r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las me je r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando interesca ai 3 anual. 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también por corretx 
78-Oct.-l 
L a Dirección del 
" B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
se complace en s a l u d a r en las presentes 
P A S C U A S 
a sus clientes y a l comercio en genera l , 
d e s e á n d o l e s u n A Ñ O N U E V O p r ó s p e r o y 
fel iz . 




E L I R I S 




SINIESTROS PAGADOS $ 1.701.518-24 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ ,, „ $ 
IDEM DE 1911 „ „ „ I 58.402-12 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914 $ 44.89a.79 
66.878-68 
El fondo Especial de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de S 5 33,571-31 
en propiedades, hipotecas, Bonos de esta Repdblioa, Láminas del Ayuntuinieato Í3 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantilaj 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR, 
Carlos A, Naya y Fichar do. 
4217 D-i 
T I E R O T A L B A N K O F G A N A D ! 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . S 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L " 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofr»c© las mejopes garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiaaao 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó 3, 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
Füey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanras.—Antllla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—SauctI Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevitas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor-de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas ia« 
plazas banca rías de España é Islas Canarias." 
3664 78-Oct.-l 
Martínez y Suáxez: 14 id. id. 
La Prensa: 36 id. id. 
Ibera y Ca.: 2« id. id. 
J. Villafuerte: 15 id. id. 
.T. Aguilera y Ca.: 126 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 18 id. id. 
SuArez, Carasa y Ca.: 88 id. id. 
Solana, Hno. y Ca.: 32 id. id. 
Rambla, Bouza y Ca.: 79 id. id. 
F. Herrera: 12 id. id. 
González, Renedo y Ca,: 7 id. id. 
Viuda de Arriba y Fernández: 4 id. id. 
V. G. Mendoza: £4 id. id. 
Turró y Ca.: 8 id. id. 
ÍJ1 Fígaro: 3 id. id. 
Schwab y Tillmann: 78 id. id. 
A. ¡Betrugo: 27 id. Id. 
GarcI?., Tuñón y Ca.: 21 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 4 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 204 id. id. 
Tabeada y Rodríguez: 12 id. id. 
Vidal y FernáJidez: 33 Id. id. 
Valdés, IncláJi y Ca.: 4 id. Id. 
H. H, Alexander: 40 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 13 id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 6 id. id. 
R. M. Muñoz: i id id. 
J. M. Zarrabeitia: 2 id. id. 
D. F. Prieto: 4 id. Id. 
Palacio y García: 124 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 8 id. id. 
R. Palacio: 1 id. id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 28 Id. Id. 
Rector de la Universidad: 3 Id. id. 
J. de la Preea: 12 Id. Id. 
Revista Minerva: 53 id. id. 
G. Fernandez: 3 id. id. 
B. Wilcox y Ca.: 7 id. id. 
A. Liyi y Hno.: 17 id. id. 
Briol y Ca.: 15 Id. id. 
Diario Español: 40 Id. id. 
Mercedita Sugar Co.: 6 id. id. 
Alvarez, <iarcla y Ca.: 6 id. id. 
Menéndez y Ca.: 24 Id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 14 id. id. 
Mili Supply y Ca.: 19 id. id. 
Tabeas y Vila: 49 Id. id . 
J. F. Taraía: 2 Id. id. 
B. Alvarez e hijo: 82 id. id. 
Banco Español: 7 id. Id, 
C. Diego: 2 Id. Id. 
Martínez, Castro y Ca.: 4 id. id. 
J. Alvaroz: 122 id. Id. 
Menéndez. Rodríguez y Ca.: 12 id. Id. 
Havana Electric R. Co.: 736 Id. Id. 
Alvarez y Hno.: 590 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 9 Id. id. 
Compañía Cervecera: 21 id. Id. 
J. Menéndez y Ca.: 10 Id. id. 
Celso Pérez: 3 Id. id. . 
F. López: 2 id. Id. 
C. H. Thrall y Ca.: 3(2 Id. Id. 
Harria, Hno. y Ca.: 39 id. Id. 
J. Fernández y Hno.: 23 Id. id. 
A. Li<5pez: 16 Id. id. 
T. F. TurulI: 44 Id. Id. 
Ferocarrlles Unidos: 121 Id. Id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 19 Id. Id 
Prieto y Hno.: 5 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 Id Id 
V. Campa y Ca.: 1 Id. Id. 
Cuban and Pan American Express Co • 
42 id. id.. 
E. Sarrá: 219 w. i t 
M. Johnson: 131 id. id. 
F. Taquechel: 47 id. id. ^ 
V. ¡Loríente: 1 Id. Id. 
Pons y Ca.: 7 id. id. 
Linares y Garín: 36 id. id. 
Marina y Ca,: 77 id. Id. 
P, Fernández y Ca.: 6 Id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 52 id. Id. 
J. A. Vila: 15 id. id. 
Orden: 501 id. id., €6 id. ferertería, 1 i<" 
maquinaria, 2 Id. frutas, 55 cajas conser-
vas, 450 id. bacalao, lül id. leche, 18 W. 
vino, 25 Id. tabaco, 5 id. tocino, 30 id. puer. 
co, 30 Id. chocolate, 31 id. cacao, 2 automó-
viles, €13 manteca, 3 id. óleo, 1,580 sacos 
avena, 200 id. papas, 100 barriles yeso, 
«25 id. cemento, 25 id. aceite, 100 cajas 
aceite, 18 id. levadura, 304 id. conservas, 
4 id. pescado, 1 paca tabaco, 10 bultos ma' 
quinarla, 36 id, tejidos, 24 cajas id., 2,006 
bultos ferretería, 913 id. efectos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 111 bultos efectos, 100 ataaoí 
papel y 1,050 sacos abono. 
8 9 0 
Vapor americano "City of Philadclphia. 
J. N. Alleyn: 12,239 atados cortes. 
8 9 1 
Vapor noruego "Thorsa," procedente o 
Baltimore. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 500 sacos ' ^ r i ^ -
J. Otero y Ca.: 1,000 id. maíz y 60o pa-
cas heno. 
S. Plíián: 250 sacos harina. 
Gañendo, Toca y Ca.: 1,334 piezas ma-
dera. 
Queeada y Ca.: 300 sacos harina. 
Loldi, Ervltl y Ca.: 577 pacas heno i 
600 sacos maíz. 
Querejeta y Ca.: 250 id. Id. 
B. Fernández M.: 600 id. id. 
Surlol y Fragüela: 250 id. id. 7 lou v 
J. Rafec-as Nolla: 50 cajas -whis^ 
J. Huarte: 998 sacos maíz. 
B. Fernández y Ca.: 600 id. Id. 
C. Lorenzo: 250 Id. Id. 
Sabatés y Boada: 68 barriles sosa. 
G. Bulle: 120 Id. Id. 
Tauler y Gutlán: 260 sacos ^a í* 
E. Locouxs: 600 sacos harina. 
G. Fernández y Ca.:, 166 P ^ - V ^ e c -
G. Lawton Cbilds y Ca.: 63 bultos <* 
tos. . , 
Araluce, Martínez y Ca.: 395 Id. ia-
Castelelro y Vizoso: 1,000 id. la-
Fábrica de Hielo: 12 id. id. 
J. M. Otero: 60 id. id. 
Marina y Ca.: 1,630 id. Id. 
R. Leret: 17 Id. id. 
Banco del Canadá: 7 Id. Id. . ̂ q, 
Orden: 260 sacos maíz, 816 Paf?f barri 
1,135 tubos, 611 bultos feretería, liw 
les sosa, 65 atados mangos. 
8 9 2 .or.te d< 
Vapor inglés 'Auldmulr," procede"1-
Norfolk (Va.) ^ car 
Aponte y Rojo: 4,256 toaieladas 
fcóru 
D I C I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 3 
BIHECCION T ADMINISdRiClOn 
P A S E O D E M A R T I M? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEQRAROA. 
" D I A R I O H A B A N A " 




PRECIOS DE SUSCRIPCION 
12 meses 
UNION - . f 1 * ^SeS__ 
POSTAL 1 3 " 
12 meses $ 14-00 plata 
7- 00 „ 
8- 76 „ 
$ 15-00 plato 
8-00 „ 
4-CO „ 
$ 21-20 oro 
11-00 M 
G-00 
E D I T O R I A L E S 
P a z e n l a t i e r r a . . . . . . 
Otra Navidad que pasa. Otra serio 
de alegrías, de remembranzas, de 
amores, que hoy envuelven los espí-
ritus, que los 'hacen elevarse y que 
mañana se apaga rán como una luz. 
Otro día en que se siente la necesidad 
del regocijo, de la expansión, y la 
necesidad de creerse bueno. 
La Navidad lo lia señalado al mun-
do un camino que nunca pudieron en-
trever las más altas personalidades 
de la civilización pagana. No marcó 
la Navidad Tínicamente el principio 
de una nueva rel igión: marcó tam-
bién el principio de una civilización 
nueva. Fué el golpe de muerte que 
terminó con las monstruosidades de 
una sociedad .podrida. Cuando en el 
portadillo de Belén apareció Jesús, 
apareció también la medicina de lao 
gangrenas sociales. Y aquella Roma 
perversa, cruel, corrompida, gastada, 
que para bailar interés en el drama 
de Hércules en el monte Ela necesi-
taba que el protagonista fuera real-
jiiente quemado, y que para asistir 
ion todo gusto a la pantomima de 
Lúcido necesitaba la promesa de que 
el principal pe r sona je ' s e r í a crucifi-
cado realmente, aquella Roma perver-
sa perdió aquel día su tranquilidad. 
En aquel día comenzaba el mundo a 
comprender su destino y se oyeron 
voces santas que alababan a Dios en 
las alturas y que pedían paz en la 
tierra para los hombres de buena vo-
luntad. 
Eso celebramos boy; eso bemos ce-
lebrado en la noche de ayer, cuyo en-
canto es itan profundo que no hay 
hombre que deje de sentirlo. Sabe-
mos que celebramos el derrumbe de 
una civilización ignominiosa, propia 
de esclavos y de bestias; el principio 
de una civilización en que se coloca-
ban como bases de la vida espiritual 
el amor y la humildad, y como fun 
damento de las relaciones entre los 
hombres el pe rdón a las debilidades 
del prójimo y el amor extendido a 
los mismos enemigos. Y es tan pro-
pia de un Dios esta doctrina que co-
menzó en la primera Navidad a in-
formar el espír i tu del mundo, que 
no hubo, n i hay, n i habrá código al-
guno n i ciencia de n ingún género que 
hubiera dado con ella; y es tan pro-
pia del hombre esta moral, que no 
hubo, n i hay. ni h a b r á quien pueda 
concebir otra más grande, más her-
mosa, más humana; y llenó nuestras 
almas de tal modo, que cuando a lgún 
moralista quiere crear una moral i n -
dependiente, se encuentra bajo su in-
flujo, reconoce su poder y apenas 
hace más que parodiarla. 
Eso celebramos hoy: la redención 
que entonces comenzó; la libertad 
que nos trajo el Dios que se tornó 
hombre en aquel miserable portadi-
l l o ; el amor y la ternura que enton* 
ees nos predicó con su debilidad, con 
su pobreza, con su primer sufrimien-
to, y la divina y eterna verdad y la 
eterna y divina poesía de aquel cua-
dro maravilloso en que llega a la v i -
da un Niño-Dios, donde una. Yírgen-
Madre sonríe, donde un anciano reza 
y los ampara, donde el frío es agu-
do y penetrante, donde la miseria es 
máxima y donde—con tanta miseria 
y tanto frío—se reúnen los pastores, 
cantan los á n g e l e s . . . y bri l lan más 
estrellas, y más intensamente que 
nunca, en aquel trozo de cielo que 
cobija el portalillo. 
D i a r i o d e í á M a r i n a 
D E S D E W A S H I N G T O N 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
P A G I N A T R E S 
E l p r o g r a m a p a r l a m e n t a r i o 
E l Comité parlamentario, constitui-
do por iniciativa del señor Presidente 
de la República para llevar a vías de 
hecho aquellos proyectos de leyes ver-
daderaaniente necesarios para la Na-
ción con el conicuTso de todos ios gru-
pos políticos, l ia fotnmulado un pro-
grama tan .exitenso y de cuestiones de 
tanta trascendencia, que será muy idi-
fícil lograr que acaso media decena 
de ellos puedan discutirse y aprobar-
se en l a ilegislatura del año eaitrante. 
Según lo propuesto por el senador 
don Ricardo Dolz, debe acometerse la 
reforma de toda nuestra codificación 
civi l , penaH y de comercio; la legisla-
ción hipotecaba y de prooedimientos 
c iv i l , ar íminal y contencioso-adaniins-
trativo, y la formación de un código 
de admliluástración c iv i l . E l señor Gon. 
zalo PéiPez, perteneciente al mismo al-
to cuerpo colegMador, leyó una Larga 
lista de proyeabois ya presentados so-
bre reforma de leyes de propiedad, in-
dustrial, innnigracion etc., no habién-
dose llegado a ú n a t in acuerdo definár 
t ivo acerca de la forma de llevar a vías 
de becbo los propósitos del citado co-
g i t é parlamentario. 
Toda nuestra legislación necesita 
•reformare de acuerdo con los progre-
sos de la ciencia jurídica, las necesi-
dades del pa í s y las innovaeiones rea-
lzadas en su organización política y 
administrativa; pero esa es una obra 
que no puede haberse de prisa, sin 
Jft meditación correspondicoite y sin la 
preparac ión adecuada; porque sería 
más práct ico mant ener que lo que exis-
te que realizar innovaciones que en vez 
de producir los beneficios que desean 
alcaaizarse podr ían resultar perjudicia-
les para el orden social y para los in-
teresies que se pretende amparar. 
Opinamos que esos trabajos deben 
llevarse a cabo por comisiones extra-
paiílairaJenítarias, compuestas de los 
m á s reputados jurisconsultos, de dis-
tinguidos catedrá t icos de la Universi-
dad, de magistrados y fiscales del T r i -
bunal Supremo y de senadores y re-
presentantes que sean letrados. 
Y en cuanto al Código Administra-
t ivo, o ley de procedimiento admindls-
trativo, creemos que debepi formar 
parte de la comisión personas de re-
conocida competencia administrativa 
y de prác t ica en el servicio. 
Bastar ía , a nuestro juicio, una sola 
comásión numerosa, que podr ía l la-
marse de Codificación, dividida en 
subcoimisiones, que es comió se procede 
en otros países, y podr ía presentar sus 
proyectos al Congreso por medio de 
proposiciones de ley suscriptas por los 
•miembros de 'las Cámaras que figura-
sen en ella. Así se cumpl i r ían los pre-
ceptos constitucionales y reglamenta-
rios de amibos cuerpos colegisladores, 
así podr ía di Comité Parlamentario de-
dicar su a tención a los proyectos pre-
sentados ya, y así, en f in , se har ía obra 
seria, básica, fundamental y de resul-
tados. 
G I R O S P O R T A L E S 
E l dia 2 'de Enero de 1914 tendrá 
efecto da inauguración oficial del cs-
tableeimiento del servicio de Giros 
hostales instalado en la oficina local 
de Comunicaciones de Dos Caminos. 
O V O H A L T I I E 
FOBTALECE, NIltRE, EN611R0A 
F i e s t a s d e N o c h e b u e n a 
{Por telégrafo) 
Diciembre 24. 9 noche 
Bejucal está celebrando brillantes 
fiestas populares. 
Los bandos opuestos rivalizan en 
buen gusto. Las carrozas son ar t ís t i -
cas. 
Es t án llegando constantemente au-
tomóviles por la carretera de la V i -
vera atestados de pasajeros. 
Las fiestas d u r a r á n toda la noche. 
E l mieblo está animado, 
E¿ Corresponsal. 
Diciembre 19. ' 
Lo que aquí se llama el problema— 
o los problemas— de la inmigración, 
me parece una especie de morbosidad ¡ 
porque tiene algo de moralmente en-
fermizo esto de andar buscando pre-
textos, políticos, económicos, sociales, 
raciales, para impedir que entren en 
el país los muchos trabajadores que 
necesita; y que no vendr í an si no h i -
cieran falta. 
Cerradas ya las puertas a los chi-
nos y los coreanos y casi cerradas a 
los japoneses, ahora se intenta ex-
cluir a los italianos y a los slavos, 
por medio del recurso de la " i l i tera-
cia", esto es, del analfabetismo. Mr. 
Bumett ha propuesto en la Cámara de 
Representantes un ^ b i l l " por el cual 
Uo se admi t i r á " a extranjero alguno, 
mayor de quince años y físicamente 
capaz de leer, que no sepa hacerlo en 
la lengua inglesa, o en alguna otra o 
en algún dialecto incluso el hebreo o 
el " y i d i s h . " Este últ imo es la jerga 
de los israelitas, polacos y rusos, mez-
cla pintoresca de alemán y de hebreo, 
en la que el dinero se le llama mezú-
tnen; y se le da el nombre de mezuma-
ten a lo que en Cuba se entiende por 
chivo. 
Como en Rusia, en la parte slávica 
de Austria, en los Estados Unidos 
balkánicos y en el Sur de Italia abun-
dan los iletrados, con esta restricción 
se espera descartarlos, no por ser ig-
norantes, sino por ser ti'abajadores 
y pertenecer a razas "no deseables"; 
con lo que que se complacería a los 
obreros agreamiados, convencidos dé 
que el trábaijo se p a g a r í a muchísimo 
más alto si aquí no lentrasen brazos y 
a los maniát icos que no tienen por pu-
ras más sangr.es que la inglesa, la es-
cocesa, la irlandesa, la alemana y la 
escandinava; todas las demás son im-
puras: trefe, como se dice en yiddish. 
Este " b i l í " Bumett íes la repeti-
ción, modificada, de otro,* presenta-
do por el senador Dill ingham y al 
cual puso veto el Presidente Taft en 
Febrero de este año, algunas semanas 
arates de salir del 'gobierno. Entonces, 
Mr. Taft, con su Mensaje de veto, en-
vió al Senador una comunicación del 
Secretario de Comercio y Trabajo, en 
la que se oponían (las objeciones a la 
cláusula de la ' ' i l i teracia ." M . Nagel 
dofía: 
1.—Que si vienen aquí muchas per-
sonas que no saben leer y escribir no 
es por eulpa suya, si no por " fa l ta de 
oportunidades." 
2. —Que este país necesita obreros 
y que sus naturales no quieren encar-
garse de trabajos que los extranjeros 
están dispuestos a aceptar. 
3. —Que si en algunas ciudades hay 
congestión de gente trabajadora, es-
ta escasea en muchas localidades. 
4. —Que mientras según los infor-
mes del Servicio de Inmigración, el 
veinticinco (25) por 100 de 'los inmi-
grantes es iletrado, en «1-elemento ex-
tranjero de aquellos Estados, en que 
hay congestión, como el de Massachu-
settes, la proporc ión de los iletrados 
no es m á s que del trece (13) por cien-
to. 
Mucho antes el Presidente Cleve-
land habáa puesto su veto a un pro-
yecto de ley a n á l o g o ; y declarando 
que no había peligro para este país en 
el ingreso de millares de hombres, 
honrados y laboriosos, aunque sin 
instrucción. 
En este miismo sentido se expresó 
el actual Presidente, Mr . "Wilson, 
cuando era candidato. E n un escrito 
del 21 de octubre del año pasado, d i -
j o : "Pienso que este país puede u t i -
lizar y debe dar oportunidades a to-
do hombre y toda mujer, con sanidad 
de moral, de inteligencia y de cuer-
po, que viene de buena fe a emplear 
sus energías en nuestra v ida ; y estoy 
dispuesto a eseudr iñar muy estrecha-
mente toda restr icción que l imi te este 
prinicipo en la p r á c t i c a . " 
E n vista de esta manifestación, se 
aguarda con in te rés lo que h a r á el 
Presidente en e l caso de que el pro-
yecto Brumett sea votado por el Con-
greso; lo cual parece muy probable, 
por que Senadores y Representantes 
sienten la presión de los obreros agre-
miados, diri j idos por el poderoso Mr . 
Gompers, que, como Presidente de la 
Federación Americana de Trabajado-
res, es el Gran Lama del laborismo. 
Y este Mr . Gompers, que trabaja 
por la restr icción de la inmigración, 
es un inmigrante, un judío austriaco, 
que comienzo siendo tabaquero y aho-
ra es un alt ísimo personaje, como son, 
también, inmigrantes los más de los 
obreros que piden esa restr icción. 
Y . en toda América, fuera de los 
indios ¿quién no es inmigrante o des-
cendiente de inmigrante? Hasta el 
negro, aunoue t ra ído aquí contra su 
voluntad. Y la inmigración l a sido 
tanto mas honrada y laboriosa "uanto 
nu'is moderna. 
X . Y . Z. 
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a t u r r i l l o 
Sr. Joaquín N . Aramburu. 
G-uanajay. 
M i distinguido señor y amigo: 
Permí tame que le felicite por la va-
liente defensa que de las instituciones 
religiosas y de la Iglesia balee en-uno 
de sus bien leídos "Ba tu r r i l l o s . " 
Sé sus rectas intenciones y lo mucho 
que ie lastiman los ataques injustos e 
inconsiderados contra personas que 
únk-amente buscamos la gloria de Dios 
y hacer el bien que podamos a los d<?-« 
más seres; ya que por nuestra profe-
sión hemos renunciado a otros emolu-
anentos. Pero a l ver estampadas esas 
manifestaciones de su espíritu, preci-
samente en ocasión en que algunos, ha-
ciendo alai-de de popularidad y con no 
sé qué fines particulareiS, parece quie-
ren hacer cuestión de actualidad lo 
que ya hace tiempo debiera haber pa-
sado de moda, naturalmente nos con-
suela, y ha'¿e que brote de nuestros co-
razones el sentimiento de gratitud ha-
cia nuestros amigos y bienhechores. 
Recíbala, señor Aramburu, y que el 
Cielo premie sus caritativas#obras. 
De usted atento servidor y amigo, 
FERNANDO ANSOLEÁGA, S. J. 
Claro que esta carta me honra y 
grandemente me complace. 
Pero vea el muy cuito rector de Be-
l én : en m i .humilde labor no hay solo 
un deber de justicia hacia institucio-
nes piadosas; no es solo l a admiración 
que me inspiran los devotos de la ense-
ñanza, y particularmente esas ejem-
plares mujeres qu consagran sus vidas 
al cuidado del niño, del anciano y del 
enfermo: hay también u n imperativo 
patr iót ico; es a Cuba y a los míseros 
de Cuba a quienes principalmente de-
fiendo, contra los que diciendo amar a 
Cuba, conspiran contra los expósitos, 
los lazarinos, los viejecitos; contra los 
infelices del arroyo y los derrotados 
por la edad y la miseria. 
Hay equidad, hay justicia, hay 
admiración en m í ; pero hay patrio-
tismo también. Usted sabe, querido 
Padre Ansoleaga, que tengo la des-
gracia dé discutir aún cosas que pa-
ra ustedes son intangibles; pero amo a 
Cristo, adoro a Dios, de la moral cris-
tiana vivo enamorado: ¿por qué, pues, 
no mostrar m i regocijo, cuando en hon-
ra de Dios, por enseñanza de Jesús y 
para el bien humano, ustedes los cre-
yentes y los abnegados, educan, curan, 
sanan, enseñan, y de los que vienen a 
la vida social son mentores, y de los 
que se van son consuelo? 
Estos innovadores no han pensado, 
Padre, qué har ía Cuba con los lepro-
sos, con los niños que el amor adúl tero 
arroja en el tomo, con los ancianos 
abandonados de sus parientes, con los 
m i l y m i l paisanos nuestros, que sin la 
piedad religiosa morir ían a la intempe-
rie, como el polluelo enfermo que no 
puede seguir a la madre, y como el 
penco ru in que el chalán arroja al po-
trero cuando ya no le sirve. 
Es sentimiento de humanidad, Pa-
dre; pero es amor de Cuba principal-
mente. No es beatitud n i mogigatería 
como la necedad supone-, es conciencia 
de patriota y dignidad de hombre civi-
lizado. 
Por mi patria me duele que haya mo-
tivo para que usted exteriorice su gra. 
titud hacia quien solo lucha por el bien 
de su patria. 
joaqwin N. A R A M B U R U . 
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D E C O L O N 
¡ M e d e s e s p e r o c o n l o s d o l o r e s d e c a b e z a ! 
¿ N o p r o v e n d r á n d e d e f e c t o s d e s u v i s t a ? S i es 
a s í l o s a b r á c u a n d o v a y a a " L A G A F I T A D E 
O R O , " e n d o n d e l e p r o p o r c i o n a r á n l o q u e s u 
c a s o r e q u i e r a . = = = = = = = = = = = = = = = = = 
O ' R e i l l y U 6 , f r e n t e a ¡ a p l a z a d e " A l t e a r " 
Graduamos la vista por correo, pida Catalogo e Instrucciones. 
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Publicamos esta nota a petición de 
distinguidas personalidades de la co-
lonia española de Colón, y de presti-
giosos cubanos de este pueblo. 
ü n o s y otros se han acercado a 
nosotros para rogamos que lo hiciéra-
mos así, con el objeto de desvirtuar 
lo que alguien publicó sin darse cuen-
ta de lo perjudicial que resultaba pa-
ra todos. 
Hace días, celebraron los cubanos 
una gran fiesta patr iót ica, que resul-
tó muy lucida. 
Varios viajantes cuya cordura y 
cortesía conocemos todos, se pusieron 
a cantar en un hotel : hab ía entre 
ellos dos voces de valer, y siempre 
que se reúnen estas voces, tienen por 
costumbre entretenerse así. 
A l g u i m creyó que esto obedecía al 
ban la fiesta patr iót ica a que aludi-
mos. Pero mediaron explicaciones; 
expusieron los viajantes lo que había 
ocurrido, y no pasó nada más. E l ele-
mento cubano y español están per-
fectamente armonizados: todo obede-
ció a un olvido. Y todos saben que 
no son estas horas para nadie de re-
cordar cosas pasadas: estas horas son 
horas de fraternidad. 
E n fraternidad continua, no inte 
rrumpida jamás , viven aquí el espa-
ñol y el cubano. En fraternidad con-
tinua segui rán viviendo siempre. Uoi 
descuido no puede entorpecerla: y 
tampoco, el plausible y patr iót ico de-
seo con que se l lamó la atención a 
los que se habían descuidado, sin 
culpa de ninguna clase. 
E n Colón no ha pasado nada m á s : 
y es inút i l se pretenda agrandar las 
cosas, porque todos los cubanos y to-
dos los españoles están dispuestos a 
probar con un abrazo que el prcten-
5^ 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquiti.-: y el asma o ahogo qaé 
son el cortejo de r.antas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
cnollo, por excelencia que es el Liccor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
tcrGtonzalez, que siempr- cura si se usa el legítimo aue se prepara en la Bo-
tica y Droguer ía "San J o s é " , calle de la Habana número 112, esquina á 
•Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que loa 
americanos, así puede asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
_ Los reumáticos y los que padiecen de la sangre v ñor tanto de afecciones 
cíe la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Qonza^ 
lez. No olviden las señas.—Botica ' 'San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Calle Habana v J e sús 
del Monte y Cali o-Habana. 4186 d-i-
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PSEPARADAs 
i d e l D o c t o r J O H N S O N : 
c o n las ESENCIAS 
m á s te s s s s 
EXQUISITA PARA a BAÑO T a FARDELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
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P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos w R toda (a Isla desde haue más de treinta 
tños. Miliares de enfermos, curado* rev panden de sus buenas propiedades. Ta* 
dos los inédicos la recomiendan. 
_ MAPC» _ "E GISTR AD 
M i l e s d e cu rac iones o b t e n i d a s 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n e l uso d e l 
T E R I N H O L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
Pronto alivio y curación radical usando la 
R E U M A T I C I N A 
ESTOMAGO " K S . S 0 " DIGESTOLINA 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia y Droguería dei Dr. MANUEL JOBNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mundo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
an. 
medallas 
da Oro (YIHO, U R B E (FEFTOIÁ) y FOSFATOS) Diplomas de Honor 
« V I N O d e B A Y A R D 
ATMDPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esto oino TON l -NUTRI VO, es el reconstituyente el mas ad i r o. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCION, la T i S I S 
en la alimentación de los N I Ñ O S débiles y délos conoalescientes. 
~ París. COLUI y eu. 48. r. i t IuAn|8 i so todas las bnsacias. 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e o u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a en toda D r o f j u e r í a o f a r m a c i a . Dep. B e l a s c o a í n 11T 
A r 
UNICA L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N \JK. REPUBLICA»• 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i i a 
V B 
L A P R E N S A 
Nb sabemos si fué en veinte o 
.reiartieinco m i l dracmas en lo que U 
Guardia Ptetoriana de Roma tasó 
la corona d-el Imperio. Ello es qne 
la pusieron a subasta y que fué Dru-
&o el que quedó con ella como el me-
jor postor. 
El cable uos da ahora, antes del día 
n "Lros Santos Inocentes,", la estu-
penda noticia d-e que unas eompañías 
kiglesas residentes en Méjico han 
ofrecido a Huerta tres millones por 
la presidencia de aquella república. 
Ko nos cuenta si a la demanda prceo-
dió la oferta. 
Quizás esas eompañías inglesas ba-
jean querido dar a Huerta el aguinal-
do de Pascuas y hayan encontrado 
urna fórmula delicada en eso de la 
^residenciai O tal vez ¡no sea la pre-
feidencia sino el petróleo de CaJifor-
íiia lo que desearían comprar las 
teompañías inglesas-. 
Y las compañías norteamericanas. 
>» 
• • 
Discurre " E l D í a " en " L a Actua-
l i d a d " sobre el ex t raño cablegrama. 
Y dice: 
Lo curioso es que, de (prevalecer el 
feistema, vamos a presenciar pronto 
cosas muy curiosas. 
Por ejemplo: una tarifa en que se 
detallen con toda claridad los pre-
cios equitativos para la renuncia de 
cada funcionario. 
Allí se verán capítulos como estos: 
Un Presidente, en tiempo de gue-
l i a , tres millones. Por el mismo en 
época de paz, cinco. 
U n Ministro o Secretario de Des-
pacho del Interior, jefe de gabinete, 
si tiene buenas agarraderas, un mi» 
llón ; vsi no las tiene, la mitad. 
Un s, ero!ario de Obras Públicas, 
con cuerda para un año, dos millo-
nes; ¡por cada año adicional de cuer-
da, la misma suma. 
Un Secretario de Estado, cien mil 
fesos. 
Los subsecretarios, magistrados, 
jefes del ejérci to, oficiales de admi-
nis tración, ca tedrát icos y alcaldes, 
e precios convencionales. 
Hasta ahí no ha llegado " E l Mun-
d o " en sus elocuentes defensas de la 
polí t ica de las sinecuras, del margen, 
del soconusco, del bloque. 
Pero si aquí , según asegura el co-
lega, ^ a. no hay en la vida pública ni 
ideales, n i principios n i doctrinas. 
Si es el' soconusco el que rige y 
mueve las altas y bajas esferas políti-
cas ipor qué no se habr ía de llegar 
a la almoneda y cotización de los 
cangos administrativos y electivos? 
¿Que es una lógica demasiado cru-
da? 
M!ás crudas son las premisas de 
" E l Mundo . " 
^ o pueden quejarse los aficionados 
a problemas sociales. Tenemoa una 
Comisión de "Reformas Sociales" y 
otra Comisión de/ 'Asuntos Sociales.M 
¿'Cuál es su diferencia? Eso mismo 
pregunta Liborio a " E l Mundo ." 
Y contesta el colega: 
" S i ya hab ía la Comisión de "He-
formas Sociales," cuyo ofício es "aco-
ipiar datos con fines estadísticos, es-
tudiar y preparar reformas sociales" 
—>¿a qué esta nueva Comisión de 
"Asuntos Bociales," cuyo oficio es, 
también, "acopiar datos con fines es-
tadísticos, estudiar y preparar refor-
mas sociales?" Oye, Libor io ; t ú ' no 
puedes comprender, fácilmente esto, 
que se te antoja una "dual idad o una 
superfetación. No te lo ipodemos ex-
plicar " c i en t í f i c amen te , " porque tú 
no sahes qué cosa es "eso" que lla-
mamos "dual idad, super fe tac ión ." 
Confesamos que nos ocurre lo mis-
mo que a Liborio, 
Los nombres de las dos comisiones 
se diferencian en algo. Una es de 
"Asuntos Sociales" y otra de "Re-
formas Sociales." 
J u r a r í a m o s que las (personas que 
las componen son completamente 
distintas. 
-Quizás baste con eso. 
" E l D í a " dedica su editorial a la 
felicitación de Pascuas. 
Y escribe: 
E l egoísmo humano, tan arraiga-
do y profundo, enmudece en estos 
días para dejar que se pronuncien 
votos fervientes por la felicidad aje-
na, sin la cual, realmente, iio puede 
subsistir la propia. Hoy más que nun-
ca nos sentimos todos miembros dy la 
misma empresa, copartícipes de las 
alegrías o de las desventuras de los 
demás. 
i Y ipor qué «e han de dedicar so-
lamente unos cuantos días a ese sen-
timiento de comunión y fraternidad! 
Es decir que el egoísmo humano tie-
ne para sí, para sus ruindades y mi-
serias casi todo el año. Y a la frater-
nidad humana apenas se le conceden 
los d ías de Pascuas. 
•Sin embargo, Jesús nació para todo 
el ano y para todos los siglos. 
Y " l a paz a los hombres de buj -
na vo lun tad" fué predicada para to-
das das generaciones. 
Nosotros se la deseamos al lector 
sin cortapisas, sin limitaciones. 
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[ | a g u i n a l d o d e l s o l d a d o 
á.yer y hoy, los soldados ospañoles 
aue defienden en el Africa el honor y 
\a gloria de SIL tierra habrán tenido un 
recuerdo de grati tud y cariño para to-
dos sus amigos, para iodos sus herma-
nos, los cspaTwUs de Cuba, y los enha-
nos que contribuyerofi con su espíen-
éMez de siempre a hacer sus Nawda-
dés mát ruinhosas. 
Sfn 'Sochi buena celebrada ayer, de-
h'h', ser toda jubilo y bullicio; el sol-
dado español es siempre alegre. En 
pus horas de angustia más profunda y 
de trabajo más rudo, el soldado espa-
ñol sonríe y cania. E n la Noche-buena 
de Africa debió haber muchos cantos, 
muchas jotas, muchas coplas guc ha-
hlaron dW iernmo, que dijeron lo más 
hondo y más secreto del espíri tu de 
GaUoia, de Asiuricus. de la Montaña, de 
Cataluña, de Castilla, de Andalucía, 
de tqdax las regiones españolas, por-
gue de iodos ellas hay en Africa mo-
zos bravos, heroicos, arrogantes, que 
sepan, representarlas dignamente. 
Siempre la Nochebuena d d soldado 
fué así, de tierna y de hermosa. Pero 
en la celebrada ayer en Africa, cerca 
de los enemigos, en una tierra ingra-
ta y miserable que empaparon con su 
sangre y que se lia tragado ya a inniu-
vverables compañeros suyos, tuvo que 
haber algo más que regocijo y cantar 
r f s ; tuvo que haber pensamientos^ 
emociones y palabras dirigidas a nos-
otros. 
Esos admirables mucliacJios que hoy 
renuevan en tierra africama la época 
de los grandes sacrificios y de las 
grandes hazañas, de las huestes espa-
ñolas, en la noche de ayer tu/vieran sin 
diula alguna un recuerdo tierno, miar-
go, para la triste familia de donde sa-
lieron ellos; una visión de muchas No-
chebuenas pasadas en el hogar, a l amor 
de la Imnbró y del afecto, con los pa-
dres de su aliña, que ahora v»n en su 
mesa un sitio menos; y i tuvieron tam -
hi&n, sin duda alguna, otro recuerdo 
más para nosotros, los que vivimos 
también lejos del hogar nativo, y pa-
ra estos cubanos generosos que nos 
han ayudado pródigamente a hacer 
mayor y más rico el aguinaldo del 
toldado. 
T allí se Jiabrá sentido y compren-
dido que aunque apartados por dis-
tanoia imnensa, ellos en tierra salva-
je, nosotros en i i ena hidalga, la fu-
sión d-c nuestro espíritu con el espíri-
tu de ellos, es intima, y es compleia; 
y allí se habrá sentido y comprendido 
que junto con los regalos del aguinal-
do de Cuba, llegaba a ellos nuestro es-
pí r i tu , a pedir un lu-ga-r al lado suyo, 
a gozar con su alegría, a penar con su 
tristeza, y a abrazarlos con orgullo y 
c&n amores. 
Y al recordar esta fecha. c7'eemos 
qiw es un deber felicitar otra vez a 
quienes tal. empresa acometieron; a 
los que la principiaron—allá, en San-
tiago de Cxúba, nuestro querido corres-
ponsal, señor Red-ón, y el señor Cón-
sul de E s p a ñ a ; aquí, en la Habana, un 
gran número de personal'idades pres-
tigiosas,. ,—A los que lo, principia-
ron, y a todos los que contribuyeron a 
hacer de ella un espléndido homenaje. 
LAS ALMORBA3VAS SE CURAN KN 6 A 
M DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
•een elmpl«s. saíngrairtes, extemas o con 
picazón. La primera aplicación da alivio. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
SESION KEDAMPAiGO 
A las 4 y 15 de la tarde de ayer 
oempa k presidiencia el señor Mamer-
to Oonzález, la secre tar ía el señor Jo-
sé IMaría Ortáz^ estando presentes los 
consejeros señores Emilio Sardiñas , 
Vicente Alonso Puig y Rafael Ar to -
la. 
Después de haberse aprobado el ac-
ta de la sesiión anterior, el consejero 
señor Raiael Ar to la se reítira por en-
contrarse indispuesto, por puyo mo-
tivo el señor preaidento al ver la fal-
ta de " q u o r u m " suspende la sesión 
a las 4 y 30 .p. m. 
P H O S P H A T I N E F A L I E R E S 
El alimento elmejory más re comen dado para los niños, 
los estómagos delirados, losconvalecientes.los ancianos. 
La 'PHOSPHATINE FALIERES" es iaimitable. 
D»póino G*1! 6, Rueda 1« Tacberlí.Parlíy/otfaí far/n^ 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, &. 
I s A M A 5 P U R A y T I Ñ A -
L A d é M A Y O R , c o n s u m o 
R e c o m e n d a d a p o r I 0 5 M E D i c o f 
¿ o r n o N U T R I T I V A y E S T O M A G A I S ) 
P r e s e n t a c i ó n L L E G A N T E ^ 
_ . , , ^ _ C ^ l i d a o G A R A N T I Z A D A 
l o m á n d o l a s e n h l t e n o ^ - . _ • 
—— ¿ a l u d , - J e l i c i d a c í , d i d \ a , c o n f e s o y c ^ o z p . 
D e v e n t a e n I 0 5 m e j o r e s e s T a b l e ^ i m i e r v i o j 
I m p o r t a d o r e s 
f 
A n u a l . 
p m m A 
2 5 0 
De la "Gaceta" 
¡DE il iA " G A C E T A " 
NlOCMBRA^llENlM). — ATJiTORI^A-
OIOX.-hASCíElMSO. — KBTJBO'S 
DEN£GAl>OiS. — OONVOCATO-
RTA A TvaS BANQUEEOS.— PA-
GO D E ÜXA DEUDA. 
—Nombrando al doctor Adolfo 
Fernández Jnneo, Abogado, Jefe d? 
Adminis t rac ión de quinta clase y del 
Negociado de-Asuntos Legales y Ad-
ministrativos de la Secretaría- de Jus-
ticia, para fo ímar parte de ' la Asam-
blea Suprema de al Sociedad Nacio-
nal Ciibana de la Cruz ¡Roja. 
—Autorizando al Presbí te ro Be-
nito Renter ía y Beótegui, .pertcue-
cienbe a la Religión Católica, Apos-
tólica, Romana, para solemnizar ma-
trimonios. 
—'Ascendiendo a Cap i tán del Cuer-
po de la Guardia Rural, al primer te-
niente de dicho Cuerpo, Abelardo 
García Fonseca. 
—iDencgando las solicitudes de re-
tiros promovidas por los ex: Capita-
nes del K.iército Permanente, Eloy 
González Pérez y Gonzalo Gómez d'í 
(Molina y Arriaza, toda vez que en 
ninguno de los casos existe razón le-
gal que aconsoie la concesión de la 
gracia interesada. 
—Convocando a los banqueros y 
capitalistas1 cuyo crédito, solvencia y 
responsabilidad sean notorios, para 
la adquisición de bonos del emprés-
t i to de diez millones de pesos. • 
—Resolviendo que a part i r del mes 
de Octubre último, se formulen y . cur-
sen por la Secretaría de Obras Públi-
cas pedidos de fondos a razón de diez 
m i l pesos mensuales, con destino al 
pago de los sesenta y cinco m i l pesos, 
que se adeudan al señor Comelius C. 
Verméule, por los trabajos de planos, 
dibujos de construcción y estudios he-
chos para la ejecución de las obras de 
Abasto de Agua y Alcantarillado de la 
iCiuda|d de Cien^fuegos, mediante la 
" a p r o b a c i ó n " del crédito correspon-
te, debiendo ser rcenibolsada dicha can-
tidad al Tesoro público en la forma 
acordada en el Decreto núanero 1070, 
fecha 11 de Agosto de 1911. 
CITACIONES J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instando.—Del 
Este, a Juan Francisco Morales y Cal-
vo. De Pinar del Río, a los herederos 
de José Viqueira y Castro. 
Juzgados Municipales.—De Puentes 
Grandes, a José Fabián, Teresa de Je-
sús, Andrea y María Francisca Láza-
ro Hernández y Mendía. De Alquí-
zar, a Manuel Hernández. De C^ión, 
a Víctor Hernández y Fernándaf 
N O T I C I A S 
D E L F U E R T © 
E L KROMPRIXCBSSIN C E C I L I B 
Ayer tarde, a la una, tomó puerto el 
vapor a lemán ^Kromphincessin Ce-, 
c i l i e , " procedente de Puerto Méxi-
co, Tampico y Veracruz, 
Trajo este barco carga general y 89 
pasajeros, de ellos 35 'para la Haba-
na y el resto de t r á n t i t o para Europa. 
E l " K . Cecilie" llegó a Tampico en 
los momentos en que la ciudad era 
atacada con fiereza por los rebeldes, 
y emtonces m á s de quinientas perso^ 
ñas se refugieron a bordo, desembar-
cando unas cuatrocientas cuando ter-
minó el combate. 
Las cien restantes siguieron viaje 
para Vera-cruz, donde desembarcaron. 
P A R A L A H A B A N A 
Entre el pasaje para la Habana 
figuraban: 
El general Fernando González, 
cx-Jefe de Estado Mayor del general 
Porfirio D íaz que va a dos Estados 
Unidos, acompañado de su hermano 
ipolítico señor Ignacio Montesino pa-
ra asuntas particulares. 
E l abogado mejicano Ldo. Manuel 
Garrido, -que viaja por vía de placer. 
Eduardo Dillón, Alejandro Macías 
y el turco José Rafael, establecido en 
Tajnpico, que viene con su esposa e 
hijo. 
D E TRANSITO 
Para Europa segui rá viaje el inge-
niero señor Mariano Lozano y fami-
lia y el b a r ó n Von Kalnoswky. 
SE CAYO 
En Veracruz, con motivo de un 
fuerte norte que soplaba, se cayó a 
bordo de l " K . Ceci l ie" el t r ipulante 
del mismo Arno ld Wodel l , el cual su-
frió la fractura del fémur izquierdo. 
"Wodell fué levado hoy al hospital 
Mercedes para su curac ión . 
U N ENFERMO 
José R a m ó n Gisol, pasajero tam-
bién del " K . Cecilie," fué remitido 
al Hospital Las Animas, por tener la 
temperatura anormal. 
L A DORJS 
Para Pensacola salió ayer la gole-
ta americana ' 'Doris , en lastre. 
Fandada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e ' S B r a n d r e t t i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Pa ra el Est reñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan lá1 digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sisleroa la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estrefiinjicntd BiHosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, . 
Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hilado-. Fcterida.y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
Acfrquc el grabado 
á los ojos y veril 
Vd.la pildora entrar 
cu Ul boca. 
DE VENTA EN LA.S BOTICAS DEL MUNDO ENTERO., 
& * 
Pandada 1S47. i B m 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ l l C O C K -
^ ^ - V Remedio universal pera dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
3 9 * 9 9 % 9 * < s ¡ i * * * * * ' * 9 ? n 9 < P ^ <S. 
A l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s 
NO MAS PONCHES 
Teléf. A 7174 
THE S I N A l RE Co. 
OSANDO " SINAIRE" 
Infanta N. 100 d 
H A B A N A . - COBA. 
Economiza dinero, tiempo, cámaras y cubiertas. Suprime bombas, vár-
nc.MTto^,lVV1,ICan5zaCÍOnOS- Evtta «"«Suatos y desgracias. 
""TERES GENERAL.—No use automóvil cuyas ruedas no es tén llenas 
con la Patenta Sinaire por que puede perder au tiempo y quizás au vida. 
INFORMESE CON QUIEN LA USE 
ENVIAMOS P808PECT08 GARANTIZAMOS EXITO 
C 4424 
Cabalgando en un coree: 
del color del aguácata 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granol 
'en marcan de chocolate, 
el alemán y el aufitrlacu: 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco 
14-16 D-
N ñ T I I R ñ l C 7 A Q G a s t a d a s - O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v í -
l i r t I U n n L L L n O g ^ I i ^ g ^ g e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o g 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S ~ D E r D B 7 7 r B A R D A N 0 ' ^ 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro-Anamla-Dlbllldad nerviosa o e r e b r a l - P é r d í d a s - I m p o t e n o i a - Raqulli""0 
Unlallsmo y Esorofuliamo de l a . n l f tos-Ti . i s -Bronqui t i . y Asma. 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R A 
Esta hermosa perra raza Spich, pura, 
premiada en las Expociciones Caninas de 
Londres, Madrid y Habana, ha dado a luz 
seis hermosos perros finísimos: ios úni-
cos que hay en la Habana. 
Se venden, y las personas de gusto pue-
den enterarse del precio pasando por el 
Bazar París, Zulueta y Neptuno (Man-
zana de Gómez) en doride informarán. 
C 4454 alt. 4-1 a 
Establecida 182?. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
t!%/AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, E« LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHfNESTOCK CO. 
Píttsburgh, Pa. E. U. de A. 
[De venta en todas las droguerías^ 
y farmacias. / 
M m a l a l i t a i É l 
de ios Hoastewa, 
UeranUsado. 
Prooío.Jí.íOpSeta! 
Siempre i la vsnt* en lal 
Farmacia dei Dr. Ktr.utlS 
lohnsor». Ea miado &S 
ctJOE, le onrará L uEteC.I 
Baga la prueba. Seaci»-' 
ĉ an iii-Jidct por C0T7tr£ 
EÜMATi: 
Cuando los riñenes están débiles y pe-
rezosos y no filtran debidamente de la 
sangre los venenos, pus y ácido úrico 
(causas del reumatismo) el único medio 
ae vencer esta dificultad es removiendo la 
causa. 
La Anticalculina Ebrey fortalece los 
ríñones, neutraliza y disuelve esos vene, 
nos que se alojan en las coyunturas y 
músculos que irritan y causan el reuma-
tismo, limpia y fortalece los riñones obs-
'truidoíj y perezosos, de manera que pue-
dan filtrar los venenos de la sangre, arro-
jándolos del sistema. 
es verdaderamente una medicina eficaz y 
maravillosa para el reumatismo, y desór-
denes en los riñones y vejiga. No existe 
medicina conocida que sea tan benigna y 
que cure tan rápidamente. Lo mismo cura 
a las jóvenes que a los ancianos: cura to-
das las enfermedades, de los riñones, ve-
jiga e hígado por más arraigadas y cró-
nicas que sean. Usted sentirá alivio con 
las primeras dósis y se sorprenderá us-
ted con la prontitud que desaparecen sus 
desdichas y sufrimientos. 
Procurad en la botica un frasco de An-
tica'culina Ebrey y póngase en cura antes 
que le sorprenda la muerte. 
GRATIS. Un libro sobre las enfermeda-
des de los riñones, vejiga e hígado le 
será, remedio gratis. Diríjanse a los fabri-
cantes, Ebrey Chemical Woris, 82, West 
BVay.. New York. 
^Itos de oneroíss, nemoso-mussu-
bres, Impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohólicos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
fecebraran las fuerzas de ta juventud 
"«n el VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicafiíentas al interior, 
^ son débifes, estropean e! estómago 
I no producán efecto, y si son fusrtes 
fatan Ea salud. El VISOR SEXUAL 
wCH se ve/tda en fss boticas bien 
rjurtidas ds5 mundo. Conviene que para 
'«terminar el grado de DEBILIDAD so 
á la C L I N I C A M A T E O S , 
frfnal,1,1.0, M A D R I D (Espa -
ña) ei GfilARCíO SEXUAL, y lo recibi-
^ gratis por ¿jorreo, ressrvadarosnt». 
e 
S E I S 
IflLES cíe al PLATINO 
EN EL FSTÜDIO FOTOGRAFICO DE 
C o l o m i n a s y C í a . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s d e 
A r n a c o n a t u r a l n o t i e n e n c o m -
i j P e t e n c i a . 
i E s t a c a s a e s l a p r i m e r a q u e 
j s i e m p r e a c o n o o e r l a s ú l t i -
| ^ a s n o v e d a d e s e n f o t o g r a f í a . 
«1 S« 
B I C A R B O N A T O 
£ / d o n d e / a / m / f a d ó n . R o m p i e n d o / o s m o l d e s d e l a 
h u m a n i d a d . L o s o r i g i n a l e s . E l e s t ó m a g o y l a s 
b u e n a s c o s t u m b r e s . 
BICARBONATO 
Un amigo mío, filósofo tan amablo 
como ingenioiso, y muy convencido de 
nuestro parentesco -con ed mono, pre-
tende que todas las acciones humanas 
tienen un solo y único móvil: el ins-
tinto de imitación. En eainbio, un es-
timable literato y sociólogo francés, 
monsienr Téry, se explica esta tenden-
cia por el efecto contrario ¡ en el perpe-
tuo esfuerzo que hacen los hombres pa-
ra distiniguárse unos de otros. 
No puede negarse que la pretensión 
de originalidad es condición humana. 
Ningún perro n i ningún león pretende 
jamás diferenciarse de su congénere. 
Hay más : puede casi afirmarse que el 
bipopótasio está contentísimo con su 
figura, lo cual parecerá a algunos el col-
mo de la resignación o de la conformi-
dad. No es más que el hombre (y la 
mujer, naturalníente,) animal distin-
guido y feroz, el que quiere llamar la 
atención diferenciándose de sus seme-
jantes. De ahí que hayan inventado 
tantas cosas, como los honores, la <;san-
gre azul" y los trajes. Mucho se pue-
de discurrir en esta materia; pero no 
se trata de eso, ahora, y vuelvo, con el 
permiso de ustedes, ai punto álgido, 
que en castellano y en lat ín significan 
" f r í o " y "glacia l ," pero que empica-
mos como equivalente a "crí t i ico" o 
"agudo" o cosa tal que indique la si-
tusición extrema a que puede llegarse. 
Como tal empleo la palabreja, porque 
no quiero enderezar costumbres, ya 
que lo único que me interesa es enten-
der lo que me dicen, lo cuall no es poco 
en la confusión en que vivimos. 
Decía, que el hombre f aunando las 
dos escuelas filosóficas) gusta de la ori-
ginalidad dentro del mayor espíritu de 
imitación. Afirmaba el ilustre don José 
Selgas, que el número uno era el gran 
número, porque todos querían hac pr de 
él el número único. Sentado esto .&cimo 
una verdad inconcusa, hay que ccrave-
mr que no todos tienen facultades, pa-
ra distinguirse, y que a pesar de es-
futerzos titánicos casi todos fracasan en 
la pretensión. Queda, pues, al al-
cance de todas las inteligeancias, la 
simple imitación, que es una venisaja, 
porque otros son los que piensan y uno 
es el que se aprovecha sin calentairse 
el cerebro. Es verdad <jaie hay ejemplos 
que nos conducen al abismo, pero así es 
la vida, constantemente disputada en-
tre la Fatalidad y ia Fortuna, ¿apne-
ciables diosas que no siempre favorv-
cen con sus dones dentro del estricto 
principio de justicia. Acaso si ábe ran 
del otro sexo proteder ían con más. equi-
dad ; ipero lo dudo, atenido a lo que ha-
cen los hombres cuando ejercen de po-
líticos. 
Y llegamos, después de tantas digre-
siones, a lo principal de esta narra-
ción, con lo que se inicia en los co-
mienzos: con el mono. Es su espír i tu 
de imitación lo que caracteriza, según 
mi amigo el filósofo, el lazo que nos 
une. 
No hay un solo caso, en la historia 
del individuo humano, en que no se 
le vea proceder por imitación. Circuns-
cribiéndonos a nuestro terriliorio, que 
debe ser nuestro mundo y la única 
preooupa.ción de nuestra mente ¿que 
vemos? Pues lo que se nos muestra es 
una repetición de actos, sin explicacio-
nes ni discernimiento. Un hombre se 
suicida; al momento surge una por-
ción de imitadores, hombres y mujeres 
y hasta niños, que llenan el Necroco-
mio (lugar elegantísimo y adrairablle-
raente situado) y no dan abasto las au-
topsias. Y no crean ustedes que eso es 
individual, ipues con la guerra sucede 
lo mismo: se comienza a pelear porque 
| sii y se continúa porque todos hacen 
lo mismo. La barbarie es espontánea y 
no ¡necesita prepararse n i aprenderse. 
Y en otro orden de cosas ¿han ob-
servado ustedes la uniformidad de los 
hombres en sus habituales costumbres? 
Todos, o casi todos, almuerzan y co-
men, eon poca diferencia, a las mismas 
horas. A nadie se le ha ocurrido almor-
zar a las ocho de la noche y comer a 
las seis d:e la mañana. Hasta en el dor-
mir es rií t inario e'l hombre. 
¿Y el vestido? Cuidado que este es 
un país de los más independientes res-
pecto a eso, porque la otra noche es-
taba observando desde un palco de 
Payret el aspecto de ila sala, y parecía, 
en verdad, una ensalada rusa por los 
trajes de los caballeros, que vestían, 
unos de blanco, otros de amarillo ka-
k i , otros de negro y no pocos de azrul, 
con variaciones de arco iris. Pues así 
S todo, como se ini&ie una moda, por 
estrafalarda que sea, es seguro que se 
propaga como el fuego en la pólvora. 
No digo nada si es cosa que a tañe al 
vestir de las señoras. 
Pero todo tiene su lado plausible, 
porque aun en las peores cosas hay algo 
aceptable, según ha dicho el Inieno de 
Goethe, que ha conocido al diablo y ul 
Doctor Fausto y a otras muchas perso-
nas. Sd no fuera p o í esta costumbre de 
cenar de modo extraordinario el 24 de 
Diciembre, no hubiera ofrecido a sus 
amigos el señor don Raimundo Cabre-
ra la espléndida fiesta que se efectuó 
anoche en su icasa-quinta de las altu-
ras de la Universidad. Aquello fué un 
gran festín de alegría, de lechón tosta-
do y de chwnpa-gn-e. U n désbordamien- , 
to de atenciones, de amistad, de cari-
ñ o . . . y de pavo trufado. ¡ A h ! . . . ; Jo-
sé ! ¡ Dame el pomo de bicarbonato! 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , C a t a r r o s ; 
R e s f r i a d o s , T o s S e c a , A s m a 
o d t f J S S í ' í í f t ^ue es una Preparación científica de Aceite de Higado de 
Bacalao mas puro de Noruega, Hipofosfitos de Cal y Sosa y Glicerina química-
22¿Ü^!2 ' iSU2 recom.endada por los médicos, es de gran eficacia en las Enfer-
meaaaes de os Bronquios, de los Purmones y todas las afecciones del Pecho, 
hnl^.c 3 e)los.^sfriados' la Bronquitis, el Asma y los Catarros más 
r ^ f e ! ^ cl.caV,za los tubérculos del pulmón de los tísicos y suprime los ataques 
2 infl,?;^io V0? ^ tant0 desesperan y dejan extenuados a los enfermos. Con 
\t T " f ¡? la Ozomulsión cesan los sudores nocturnos, desaparece la tos y 
ia expectoración, aumenta el apetito y el paciente recobra carnes y fuerzas. La 
O Z O M U L S I Ó N 
contiene los principios nutritivos constituyentes de los huesos, carnes y músculos, 
siendo indispensable para los niños desde su tierna edad hasta la adolescencia. 
Los hipofosfitos de cal y sosa que contiene son el agente más apropiado para las 
madres durante la lactancia, pues éstas deben alimentarse con el fosfato decaí 
necesario para el desarrollo del niño. 
Las toses y los resfriados no deben descuidarse por insignificantes que parez-
can, pues el 99 Por c^nto de las enfermedades agudas inflamatorias tienen su 
origen en los resinados. Las toses, si se abandonan, suelen traer graves resulta-
dos, i ome la uzomulsion al primer síntoma de tos o de malestar general y tan 
pronto como empiece a experimentar escalofríos. 
La Ozomulslon está recomendada como reconstituyente en todos aquellos 
casos en que el sistema nervioso se encuentra debilitado por el exceso de trabajo 
0 Por otras causas. Se digiere y asimila con prontitud 
y es agradable al paladar. La Ozomulsión es el ali-
mento ideal paralas personas delgadas y enfermizas, 
pues detiene la emaciación de los tejidos y fortalece el 
organismo, restaurando la salud por completo. 
La Ozomalslón se halla de venta en las Farmacias y Drogue-
rías. Esta envasada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: 
gninop. que contiene ió onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas, 
i-os frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con 
otras preparaciones de esta clase. Fíjese en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra pratis v franco de oorte al 
que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a ^ 
OZOMULSION CO.. 546 Pearl Street. New York 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I I á I y d e 4 á 5 H A B A N A 4 9 . 
Especial para los pobr&s de ¿Yz a 6. 
4239 D - l 
Circulares Comerciales 
Por circular fechada en ésta el 19 
de Diciembre nos participan los señores 
' ' José García y Ca.,"que ha quedado 
separado de dicha sociedad el socio ge-
rente de la misma, señor don "Nicanor 
Menéndez y García ," continuando di-
cha sociedad sus operaciones, bajo la di-
rección de los demás socios, en los tér-
minos establecidos en la escritura de 
constitución, con solo la separación di-
cha; y a la vez se pone en nuestro co-
nocimiento que por escritura de 12 do 
Julio último, dicha sociedad, de " José 
García y Compañía ," ha conferido po-
der para representarla en todos sus ne-
gocios y operaciones, al señor don ' ' Sil-
verio Bosch y Pu ig . " 
Los señores "Santos y Alvarez," iios 
participan por circular fechada en és-
ta el 10 de Diciembre, que el sensible 
falecimiento de su socio gerente, se-
ñor Santos, ocurrido el 4 de este mismo 
mes, en nada altera la marcha de su 
casa, por estar prevista tan dolorosa 
contingencia, en la escritura social. 
La sociedad que giraba en Mayarí 
bajo la razón de "Viuda de Vinardel l" 
ha quedado disuelta con fecha 3 de Di -
ciembre y para continuar sus negocios, 
se ha constituido con la denominación 
de " D . Vinardell y Ca. S: en C , " una 
nueva que se hace cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la extin-
guida sociedad, único gerente, con uso 
de la firma social, el señor don Domin-
go Vinardell Carney y consignatarios, 
la señora doña Cairmen Carney, viuda 
de Vinardell y sus hijos Inés, José Ma-
ría, Carmen y Antonio Vinardell Car-
ney. 
Con fecha 2 de Diciembre se ha cons-
tituido en esta plaza, una Sociedad que 
girará bajo la razón de "Aurel io Pé-
rez y Ca." y se dedicará al ramo de 
peletería y sastrería en el establecimien-
to titulado " E l Palacio de Hierro ," 
que fué del señor Aurelio Pérez Mier, 
quien ha formado con el señor D. Ma-
nuel Nistal González, una sociedad de 
la cual ambos son gerentes con uso in-
distintamente de la firma social. 
Nos participa el señor don Rosendo 
Dorrego que con fecha 3 de Julio úl-
timo, ha adquirido del señor don Ra-
món Posada la marca de tabacos titula-
da " Newton" y sus anexos, cuyos ne-
gocios seguirá bajo su solo nombre, en 
la calle de Estrella número 121, en esta 
ciudad. 
fallecimiento de su socio señor don Otto 
Schwab, ocurrido el 17 de este mes, en 
nada afecta la marcha de su casa, por 
estar estipulado en la escritora consti-
tutiva, que la sociedad seguirá sus ne-
gocios en la misma forma y con el mis-
mo nombre hasta el término social. 
Para continuar los negocios a que se 
dedicaba el señor Vidal Saiz en el esta-
blecimiento mixto titulado " L a Saba-
na" sito en San Juan y Martínez, se 
ha constituido una sociedad que girará 
bajo la razón de "Saiz, Sobrino y Ca., 
S. en C , " de la que son Comanditarios 
los señores don Vidal y don Genero 
Saiz Calleja, y colectivos los señores 
don Luis Saiz, don Tomás Saiz Gonzá-
lez, y don Arsenio Bringas Gómez; 
siendo el primer gerente de la misma 
el señor don Luis Saiz Calleja; segun-
do el señor don Tomás Saiz González 
y tercero el señor don Arsenio Bringas 
Gómez. 
Con fecha primero del corriente, se 
ha constituido una saciedad mercantil 
regular colectiva, que g i ra rá en Maya-
jigua, bajo la razón de " L e ó n y 
Pae ín , " se dedicará a la explotación 
de la tienda mixta del central " M a r í a 
Rosa," en la provincia de Santa Cla-
ra. 
Componen dicha Sociedad los seño-
res don Francisco León Nieto y don 
Antonio Pacín Blanco, ambos con ca-
rácter de gerentes y uso indistintamen-
te de la firma social. 
Con fecha 24 de Noviembre y efec-
tos retroactivos al 7 del mismo mes, se 
ha constituido una Sociedad merean-
tilcolectiva que girará en Vueltas, ba-
jo la razón de " F . Martínez y Ca.," y 
se dedicará a la explotación del esta-
blecimiento mixto, titulado " E l Gallo," 
que fué de la propiedad del señor don 
Francisco Martínez Balacain, de cuyos 
créditos activos y pasivos se hace car-
go la nueva sociedad, integrada por el 
citado señor Martínez y don Pedro 
Curia y Bobis, ambos con el carácter 
de gerentes y uso indistintamente de 
las firma social. 
Otro r o b o e n P l a c e t a s 
Qué hace l a policía y la Rural?—En 
los lugares más céntr icos de Place-
tas son asaltadas las casas. 
Placetas, Diciembre 24. 4 tarde. 
Se ha efectuado otro escandalcso 
robo en esta vi l la . 
Ha sido la víctima el rico comer-
ciante Irene Yabus, establecido en 
una casa frente al Parque. 
Los ladrones le han llevado más de 
150 ipesos en prendas y dinero. 
E l Corresponsal. 
¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S B E L MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. ÍXCELSIOR. MUNICH. MALT1NA 
Las cervezas claras a todos ccnvlenen. i-rs escures están indicadas princi 
pá lmen te para Ies crisrecres. Ies atíficsi (os convalecientes y ios ancianos 
Lutva fébrica de Hiele. Frcplttírla ¿e íes cervecerías, "la Tropical" y t'Tivol),, 





Teléfono 1-1 033 
D-l 
Por circular fechada en ésta el 19 
del actual, nos informan los señores 
"Schwab v T i l lmann" que el doloroso 
L a M i s a d e l Gal lo 
en P a l a c i o 
Con motivo de la festividad de amo-
ce, en la capilla del Palacio Presiden-
cial, se celebró la misa tradicicmal del 
"Ga l lo . " 
A l solemuie acto fueron invitadas al-
gunas personas ínt imas de los esposos 
Menocal. 
Dijo la misa el Rector del Oolegio 
de Belén. Padre Ansoleajga. 
N E C R O C O M I O 
LAS AUTOPSIAS DE AYER 
0308 SUICIDAOS 
Por envenenamiento. 
Por disposición del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera, se le 
practicó la autopsia en la mañana de 
ayer, al cadáver de la blanca Ma-
ría Luisa Carreiro, natural de ¡Espa-
ña, de 2"2 años de edad, soltera y ve-
cina de 'Amargura 96. 
•Los doctores Cueto y Wal lmg que 
fueron los que la autopsiaron. diag-
nosticaron que el fallecimiento fue 
debido a cierta cantidad de Bicloru-
ro de Mercurio que ingirió, creyén-
dose que al parecer se trata de un 
suicidio. 
Por quemaduras 
Por los mismos doctores, y -por dis-
posición del Juzgado Municipal de la 
Sección Tercera, fué autopsiada la 
blanca María Medina y Oarcía, na-
tural de Islas Canarias, de 50 años 
de edad, viuda y domiciliada en Sa-
lud 195. 
La caaisa de su fallecimiento fué 
motivada a infinidad de quemad-uras 
que recibió por haber prendido fuego 
a sus vestidos, creyendo los citados 
doctores a«e ¡también se trata de un 
suicidio. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. E x á m e n perfecto 
SI DESEA espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, háganos una visita. El exámen de la vssta 
gratis.' Muestres precies tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de New York. 
P I D A C A T A L O G O 
O B I S P O 5 4 
MATtRIALES 
CLAS 
C A L Z A D A DE C O N C H A N? 3 
éffrpe LAS UNÍAS 05 LOS re*nocM/iJt£5 UNIÓOS roesrr 
E x i s t e n c i a s d e c u j e s d e y a y a y o t r a s m a d e r a s d e l p a í s p a r a t a b a c o . 
Depósi to general, en grandes cantidades, de las a í a m a d a s e inmejorables 
T E J A S P L A N A S A L I C A N T I N A S 
E s p e c i a l i d a d e n m a d e r a s p a r a c a s a s d e t a b a c o . 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e m a d e r a s l a r g a s . G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
C a l z a d a d e C o n c h a N o . 3 . - T e l é f o n o 1 - 1 0 1 9 
Al t 8-1' 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
M A T A N D O E L GERMEN 
DE L A CASPA 
Se efectúa una, curación radical 
Guamío"voáls á una aúi&er 6 á un hom-
bro ostentando hermoso y lustroso cabollo, 
tened la seguridad de que sus cabezaa <>s-
tári libres do caspa ó.tlenen muy poca; pe-
ro'cuando tienen el cabello quebradizo ó 
claro, débese & la presencia de la caspa. 
Hay miles .de „preparaciones "que so pre-
tendo" curan'la,caspa; pero ninguna os'ha-
ce saber que la caspa es el producto de un 
germen que mina el cuero cabelludo. Esto 
estaba reservado al Herplclde Newbro, que 
mata aquel germen y salva el cabello. "Des-
truid, la causa y ellmln&is el efecto." Cura 
la comezón del. cueno cabelludb. Vfrndesb 
¡en las principales farmacias. 
Pos tamaños: 50 cts. y $1. en moneda 
..«.iqorlcana. , . 
VLa tleunlón," K. Sarrá.—Manuel' John-
pon. Obispo y Aguiar.—Agenten especíalos. 
i , 1 quieres uî cer Duea i>ape\ 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
tas miradas a granel? 
Pues en San RafaeJ 
¡por la parte de frallano 
'. ¿ncontraríls' maiíb a mano 
i4S telas de fantasía 
que Inclán y la ComswJ&Ia 
oíreten al paroaulaaio. 
' ¡Vivan Mestre y Martinica! 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
myy prontOjUsando diariamente el 
S u l f u r o s o 
" que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinto de UlU para lo* oabelloa 7 1» 
barba, negro o castaño. s 
¡Precio ocitS. 60. 
T R I B U N A L E S 
L a s v a c a c i o n e s d e N a v i d a d , flbsoíución d e í eJt-
G o b e r n a d o r M a n d u í e y . £ í n u e v o P r e s i d e n t e 
d e l S u p r e m o j u r a e i c a r g o . E í p í e i f o d e l 
M o n a s t e r i o d e l a s U r s u l i n a s . 
ñ l o s P A D R E S 
D E F A M I L I A 
Los Pupilos que antes del 
día 30 del presente abonen 
CIENTO CmCUEHTA PESOS 
oro español, recibirán alimen-
tación, hospédale y educación 
durante el año de Í 9 R 
COLEGIO 
S A N L A Z A R O 336. altos. ,c. 4530 7-25 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
Ü R Á N I A & O 
IflA' 
que hácé disminuir de 1 gramo 
por dia el AZUCAR DIABÉTICO 
El VíflO. URAÑÍADO . PESÓUÍ 8^ 
.fuerza y vigor calma la sed é impide 
los accidént^s: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta a!'portm'ay¿r, t'PEŜ OI en. Bordfaar 
y >n todas íarmacías. 
IMPUREZAS DE U SANGRE 
^ producen ibáir.os, ériipciones y espi-
i Jiillas y . la mayor ía - de, la^, veees .pro-
I víenien de riñonies enferniios. . iCunese 
los rmones con la 
a N t i c a l c u l i n a ebrey 
i 
, CURA GALLOS 
NO HAY NADA MEJOR 
A'l .WA ÜA PARTE CALLOSA 
SE APLICA CON FACILIDAD 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
SE .VENDE en TODAS las BOTICAS 
Las vacaciones de Navidad 
Desde el día ele hoy, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Ley Orgá-
niea del Poder Judicial, comienza el 
período de las vacaciones de Navidad 
en el Supremo Tribunal y en 'las Au-
diencias de la República, paral izándo-
se por completo la labor en dichas de-
pendencias, 
• Los Tribunales aludidos comenzarán 
a funcionar nuevamente en 7 de Enero 
del año entrante. 
Juramento tdel señor Pnesidieoite' 
Ante el Tribunal en pleno del" Supre-
mo, y con el solemne céremonial de cos-
tumbre, ju ró ayer y tomó posesión 
de su alto cargo, el nuevo Presidente 
de este Tribunal señor José Antonio 
Pichardo. 
E l ex-^obemador Manduley, absuelto 
La Sala de lo Criminal dél Supremo' 
dictó ayer setericia absolviendo libre-
mente al cx-Qobemador de Santiago 
de Cuba, señor Rafael Manduley del 
,Río y a l ex-Jefe' de Policía de, aquella 
ciudad señor Enrique Thomas, quienes 
fueron acusados de haber cometido un 
delito contra el ejercicio de los dere-
chos individuales que garantiza la 
Constitución. 
Con lugar 
• La Sala de lo-Criminal doJ Tribunal 
Supremo ha declarado con lugar el re-
curso, de casación por infracción de 
Ley establecido^ por la defensa del pro-
cesadó Edelberto Manduley y Arias, 
contra la sentencia dictada por la Sa-
la. Tercera de lo Criminal de la Audien-
cia de la Habana.que ÍO condenó en la 
causa qué le seguía por disparo de ar-
ma de fuego frustrado, a la pena de 
tres-meses y once días de arresto ma-
yor. : 1 ' , 
Por la segunda seaitencia .se absuel-
ve libremente de dicho delito al pro-
cesado. Manduley. 
Sin lugar 
• La núsrna Sala ha declarado sin lu-
gar el recurso establecido por Lucas 
Sosa Cabrera que fué condenado por 
la^ Sala. Segunda de lo 'Cr iminal de la 
Audiencia de la Habana en la causa 
que se le seguía por disparo de arma 
de fuego, a la peña de 6 meses y .1 
día de prisión correccional. 
Queja sin lugar 
^ M j niisnio f íw ímia í -há declarado no 
Jiaber'lugar al recurso de queja esta-
blecido :poív e l doctor José Rosado con-
t ra eí auto dictado por la Sala Tercera 
de lo Criminal de la Audiencia'de, Ja 
•HaBaña--que declaró sin ; lügar la sú-
plica pedida por el recurrente en la 
providencia dictada por el Juez Ins-
tructor^ que le denegó tenerlo como 
parte acusadora en la causa seguida 
contra Casimiro López Menéndez por 
un delito de rapto. 
E l crimen de Madruga 
La Sala tercera dictó ayeiv a ifttima 
hora sentencia', condenando a Silvestre 
Torres, por homicidio, a catorce años 
y^un. día de, reclusión tcuiporal. . , 
• Como;se recontará, el aludido reo 
•eir ía noshe-der23 de Septiembre últi-
jmé envda casa de Trinidad O ' F a i T i l l 
•situada,: cu la. calle- de Cónsul Lee, en 
Madruga, .donde se^celebraba una fiesta 
de " ñ á ñ i g o s " titulada ."del Santo o 
B e m b é " dió muerte, por resentimien-
tos personailes, a José Cárdenas . 
Otras sentencias 
Se han dktaxio las siguientes : 
Se condiena a ' J o s é Giralt y Bar.5, 
por disparo de arma de fuego y lesio-
nes a tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión coreccional y por otro 
delito de disparo a un año, ocho meses 
Y ve in t iún d ías de prisión correccional. 
A- Benjamín Peña, por'tentativa de 
<estafa, a quinientas peestás de multa, 
por cada uno de ambos delitos. 
v Se absuelve a José Collazo, acusado 
de perjurio.eiecfcoral. 
Se condena a Francisco Ailarcón. 
por disparo, a'Seis meses y u n d ía do 
arresto. 
Por causa del Puente "Habana," 
Ségim coDjclusioues formuladas por 
señor Piscail,.'aparece'q'U.e el señor 
Adolfo l)ovo«ark, conceírionario, a t í tu-
lo de'herencia, dol.p-uentO " H a i b á u a , " 
ha denunciado . que eí señor Eieuterio 
Pereda, con conocimiento de los tra-
bajéis qoie iban a realizarse en la ba 
híá- para - la construcción ded puente bo. 
jueneionado, había obtenido mañosa-
mente, por medio de distintas falseda-
des en documentos púMicos y oficiales, 
que él Estado le hiciera entrega'de i a 
mitad de la finca "Santa Cecilia," 'lu-
gar, en que habrán de descansar los es» 
tribos del puente en Casa Blanca, par 
ra enagenarlos a un subido precio al 
concesionario,'defraudando cón ello 'aji 
Estado. 
- Entiende el sefiorc Fiscal que en" és-
te debatido asunto, hasta donde ha líe-
gade la investigación, no se ha justifi^-
cado ia existencia de delito alguno, in -
teresando que sea absuelto, en defini-
t iva el acusado. 
FALLOS C I V I L E S 
Ein juicio de t e rce r ía y mulidad' 
(En los autos de tercer ía de domi-
nio y nulidad promovidas por doña 
Andrea N^rcisa Amparo García ŷ  
Hernández, a consecuencia del juicio 
ejecutivo segnido por el ¡Monasterio 
de las Ur^inas^de.,esta Capi^l .conr 
Ira doña M a r í a ' Hi la r ia .^onzáílez», ! o 
sus herederos o caúsahabientes , la 
Sala de lo Civi l ha fallado confir-
mando la sentencia,, apelada, con las 
costas de esta segup.'da. instancia de 
<;argo del apelantg.. ' I , 
Juicio de mayor cuan t ía 
flEíp^el juicio dec lá rá t ivo de mayor 
cuant ía seguido sobre .nulidad de'prp-
cedimiento ejecutivo y otros», pronun-
ciamientos entre doña María ; ! , So^a 
Sassal y Moliner viu'da - deí fSabr'e, 
contra doña Asúnción ¡Sácykiaen^o' 
Barroso ú Oliva y contra su esposo 
d o n ' T o m á s Valdés y • b a l d é s , l a Sala 
de lo (Civil :ha-fallado confirmando' la 
•sentencia apeláda, concias castas de 
esta segunda ípatanciai de. cargo de 
la demandante. 
Á 
E n un juic io ejecutiyx) 
• En el juicio ejecutivo seguido por 
don Saturnino ó . Barinaga y del Po-
zo, contra doña M a r í a d^l Carmen, 
doña Mar í a del Rosario y doña Ma-
ría Lmisa Pedro, contra don Rafael 
Morales y Morales,, contra don Igna-
cio Morales y Morales y contra do-
ña Mar ía dé la Caridad Morales y 
Morales; la (Sala de lo Civ i l ha fa-
llado confirmando la sentencia ape-
lada, con las costas de e^ta segunda 
instancia de cargo dél apelante. 
En cobro de'Lp.esos 
E n g^^juicio de maVtíí-.cuíLiitía^ en 
cobro "oe pesos, promovido' poi*f don 
Guillermo L . iSoto y Limendoux con-
tra don, Víctor ¡Suiárez.y Fernández , 
ambos comerciantes,: l á (Sala de .lo Gi-
v i l ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, con las costas de .esta 
segunda instancia de cargo'-'del ¡'ape-; 
lante.., • . ' ; : 
Interdicto de recobrar posesión 
E n los autos del interdicto de re-
cobrar la posesión, promovidos por 
don Brmió Díaz y • Mart ínez , ^vlm^c^ 
nista de tabaco de esta Ciudad, con-., 
tra don Antonio Salas y dél Casti-
llo, propieitarkr de -este propio domi-
ci l io; la Sala '.de lo ¡GSVüíiha fallado 
confirmando la sentencia apelada de 
28 de Febrero úl t imo, con las costas 
de esta segunda instancia de cargO: 
de la parte apelante. 
Notüicacioaoies 
E l .día siete de Enero p róx imo tie-
nen notificaciones en la Audiencia 
las pérsonás siguientes; 
Letrados 
Miguel Vázquez Constant ín , Fé -
l i x Muñíz, Antonio Montero Sán-
chez, t^del Vida l . Alexander "W. 
Kent, (Enrique Lavedán , Francisco 
O. de los ijeyes, Enrique. Cas tañeda , 
Miguel G. Llórente , Jul io Batista, H i -
lario C. Br i to y Angel Radillo. 
Procuradores 
Aparicio, Ixlama, I : Daumy, Iba-
ñez, Llanusa. J . R. Araaigo, Crraha-
dos. Barreal, Leanés, Cárdenas , Za-
yas; Toscanc y F. Díaz. 
Mandatarios y ¡partes 
[Manuel G. 'Valles, En r ique -Yañ iz , 
Esteban Mart ínez, José I l l a , Ramón 
Alvarez, Aurora Gut iérrez , Marceli-
no. Mejías, Ana ¡Luisa JSTavarrete, Pa-
blo. Piedra, ^Enrique Manito, Espe-
ranza R. Almeoda, Joaquín- G. iSaenz, 
Francisco María Dniarte, Juan Saa-
verio, Miguel Palmer y-Horacio Tay-
capMn, oon su hija, que también 
iban a bordo, no dúrpuso siquiera d t 
tiempo p a r » cerrar la máiquina de 
coser. 
Desde entonces han pasado otar 
renta y un afios/Nadie ha vuelto a'te-* 
Jer,noticias.de lo» tripulantes de la 
" M a r í a Celeste." 
' Ahora, Ldnford, en e l -^S t rand 
Magazine/* ha dioho que tiene la ex-
plicación del misterio, por habérsela 
contado un viejo criado suyo, cierto 
jfosdick, únloo o ignorado supervi-
viente de la ^MJaría Celeste." 
Según éi, en la mañana del 3 de 
Diciembre de 1872, con una calma 
chicha, la goleta navegaba rumbo a 
Europa, cuando surgió una' disputa 
Vicieñta entre el cap i t án y el segun-
clo de a bordo. 
Este úl t imo se disculpaba de ha-
ber dejado perecer a un marinero 
(jl^e ihabía caído I al agua, alegando la' 
imposibilidad de arrojarse al mar 
vestido y.tener que,dar la vuelta, na-
dando,, a l a -goleta. 
Y ei capi tán , . irritado, había re-
suelto . dar una lección al segundo de 
a bordo, a r ro jándose él mismo al mar, 
vestido, y dando vuelta,a la goleta. 
En vano, su mujer quiso disuadir-
lOj E l , sin embargo, no quiso espe-
rar siquiera a terininar la comida; 
Toda la t r ipulación se había . reuni r 
do. sífbrc cúbier ta . ' La mujer t en ía .en 
la piano #1 t o n ó m e t r o ,para, ver .cuán-
to duraba la loca hazaña-de l capitáru 
Ya és te-se hab ía arrojado al agua 
y .comenzaba, a dar la vuelta al bu-
: q i ^ c u a n d o de pronto Josdick, el su 
perviviente, se sintió levantado en v i -
lo y precipitadlo aTiagua por un brus-
co golpe de mar, . que barr ió la cu-
bierta de la " M a r í a Celeste." 
Josdick logró salir a la superficie. 
Entonces advi r t ió . que la cubierta 
d r l buque estaba'desista. 
De milagro, Josdick pudo • colocar-
se sobre una mesa^ue se había lleva-, 
do de la " M a r í a Celeste" el golpe de 
mar. 
Así Abel Josdiek pudo navegar al-
gunas horas y encogrtrarse en un pun-
to de la costa africana. 
Desde allí un velero lo lievp a .Ar-
gelia, donde erobarpó para Marsella. . 
E n un hospital:de esta ciuclad.per-
maneció a lgún tienipo. 
E l reí ií,o del superviviente l i e re fe-
cüi a muy próxima a la tragedia del 
" M a r í a Celeste.,,,:; 
Josdick lo habíavescrito apenas lle-
gó a Inglaterra procedente de Ma|> 
sella. Poco despides moría y l o dieja-
ba en herencia af&u amo L i n i o r d con 
tres cajas llenas t e cartas. 
E l moribundo le había dicho: 
^'Dentro de un^rde esas cajas en-
con t r a rá la explicación del asunto 
de la " M a r í a Celeste." 
Linford se había-: olvidado del mis-
terioso asunto de- la goleta yanqui, y 
había tomado el^iiombre de " M a r í a 
"Celeste" por el ' ^ m b r e de: alguna 
mujer. 
Pero hace díaSi jIeyendo un ar t ícu-
.lo del "S t rand ^l^^azine" acerca de 
ese enigma, se aaOirdó de las úl t imas 
palabras de Jas^iok, y abriendo las 
tres cajas del antiguo criado, se en-
contró el relato detallado del funes-
to viaje de la " M a r í a 'Celeste," escri-
to allá por el añe . 1880. por el único 
superviviente de la catástrofe. 
U n notario terrible. —Mata con un 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogis 
A nuestros Corresponsales y 
Agentesde Provincias 
En vísperas de principiar la nue-
va zaifra,- suplicamos a todos ntiestros 
Corresponsalés y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
t ransmi t ímos las a la mayor brevedad 
que- les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en la za-
fra pasada, cuantas noticias y d¡afr)s 
relativos a la molienda en los cen-
trales -que- radican en sus respectivas 
jurisdicciones, como son. fechas en que 
principian a moler,,- rendimiento de 
la caña, tareas diarias, prodúcción 
probable y cuantas mas juaguen de 
interés, para el público. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
ílmgtorl» c» sabsUtuto InofenslTO del El ix i r ParegéricA 
Corffies y Jarabes Calmantes. De insto agradable Ne c o l í e ^ 
oSl¿ Morfina, n i ninguna otra Bubstancla nareótlca. Dostraj; 
Ins lombrices y qnlta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Yentoao. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Uegni^ 
rlaa el Estómago y los Intestinos, y produee un sueño natural y sal^ 
dable Es la Panacea de loa íllfios y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años lio recetado su 
Ctatofía en mi práctica, con gran satisfacción 
oara mí y beneficio para mis pacientes.» 
^ Dr. Down, Viladelfia (Pa.) 
tPuedo recomendar de corazón al püblic 
Castorla como remedio para dolencia* fai*1 
niños. Lo he probado y lo encuentro de or • ~ — i J -'"-^tuitoae pra„ 
valor.» Dr.J.E.Waggoner,Chicago(IiuJ 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F i e t c h e r 
THK CEHTAtE COWAXl, 7J aüKIUT BTRKET, ITUXTA TOBK, B. II. i . 
V15JA IHDi^PENSABLE- A I A 5 DAflA/^l 
E l E G A M T t , C0MPLE.JA Y ECONÓMICA! 
dUo'^ 3. oro r O b i s p o n ' S t i 
asa 
cíe 
c l n m h ^ ^ r a Ú 6 : «• p í d o l a s ¿ 4 / CXg 
! 4'477 alt. 15-21 
MAQUINA DE ESCRIBIR-
S M I T H P R E M I E R " 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina, 
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Rellly 6.-Habana 
C 390o alt. 4t-« 4(H 
J A R A B E y P l l D O R i S d e R E B I L L O N 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
TÚNICOPODEfíOSO-fíEGENERADORdeiaSAHGRE-EFICACIA CIERTAtnto 
CLOROSIS - SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS - FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
Doctor ROBERT CHUET, 13, Rué des Minimes, París, y en todas Farmacias. 
r S O L U C I O N C O I R R E 
á ¿ase de CLORHIDRO-FOSFA T0 de CAL 
U B I S , ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA, ESCRÓFULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO. 
E l mejor alimento para los niños débiles y las nodrizas^ 
L E V A D U R A C O I R R E 
(LEVADURA SECA. DB CERVEZA) 
ÁNTRAX, FORÚNCULOS y PORUNCULOSIS, GASTRO-ENTERITIS 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA, DIABETES, 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES que dan lugar á Supuraciones. 
C O I R R E , 5 , B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5 , P A R I S 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
*********************WMrjrjrjrw**jr**********'*'*-w-rMr 'Jr* • 
' í>-
Misterio revelado.—JLa historia de la 
'••María Celeste." 
Lendres, 21'' 
E l misterio de la <;María Celeste," 
el mi s célebre y el más inquietante 
eíúgma" de torda la' historia moderna, 
ha, sido revelado. 
Así, al menes, lo parece leyendo lá 
emocionante explicación que da él 
*^Strand Maígazine,7' 
L a " M a r í a Celeste" era una gole-
ta yanqui que un día de Septiembre 
de lSTS salió de Nueva York con rum-
bo a Génova, con quince marineros 
do t r ipulación. 
IVes meses mk& tarde, un velero in-
gles Hiioontró la " M a r í a Celeste," 
qiifi navogubu a la deriva, completa-
Nada- .se ;encontró a bordo que sir-
viera de indicio respecto, -a la suerte 
de los tripulantes. 
E l cap i tán y sus compañeros no se 
habían llevado el dinero de l a caja 
del buque n i aun siquiera sus propios 
. trajes. i 
Solamente faltaban, el cronómetro 
y los mapas de la " M a r í a Celeste."' 
E n su puesto estaban los botes 4e 
salvamento, -Así,, pues, la- t r ipulación 
-de-la goleta h a b í a transbordado a 
otro buque o había ganada, tierra a 
nado. 
D e todos modos,-el tuque dqbió ser 
abandonado. 
E n la oámara principal, se hitbían 
encontrado restos desuna coñuda i n -
j P o B R € C I T A l I Q U E M A N E R A D E T O S E R l 
EHa n o sabe seguramente 
> que e l -c 
J A R A B f BRfllWOfORMO 
DE HERRERA 
Cu™ la toa más rebelde, el constipa* 
do, la grippe, el catarro y todas las afeo-
clones brenq ula les. 
Es uu preventiro seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursores 
de la tuberoulosls. 
Si bu Joren esposo la quiere, 00910 !• 
hace ver bu semblante apenado, debo- i 
ría comprarle un pomo del JARABE 
BROMO FORMO de HERRERA, le do-
rolYorla la tranquilidad y la salud, y ds 
una ves acabaría con tantas medicinas 
inúiUrs como esta tomando. 
.UftULJ 
EN T O D ^ y U f ó 
««encía: ZATAS. 
T A R M A C I A S B ^ V a l c c ( p o m o g r a n d e 
D I C I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 3 
Diario de la Marina P A G I N A S l t H L 
Lo hemos dicho en otras crónicas: 
la ciencia iisáca y química, cou todas 
sus divisiones y subdivisiones, tiene, 
i-oino toda evolución, uu ¡rasado un 
presente y un porvenir: la afirmación 
no m ¡ parece muy atrevida. 
BJ | asado constituye la ciencia clá-
sica. Llena dos o tres siglos y alcan-
za su apogeo en todo el siglo X I X . 
El presente está conslituído poi- la 
ciencia nioderna, por la del último ter-
cio del siglo X I X y por los años ya Re-
corridos d'el siglo X X . 
Del porvenir podría hablar un pro-
teta. Como yo no lo soy, sino un mo-
desto esci i tor de ciencia popular, ten-
go que contentamie con decir: del por-
venir de -la ciencia. Dios dirá. 
La ciencia clásica, por su nmnera 
de ser y de estar constituida, y por 
ta naturaleza de los fenómenos que es-
tudiaba, o por una gran part e de ellos 
iwdía popularizairse fácilmenite, por 
que el público de cierta cultura había 
oido hablar de todos ellos, y aún de 
muehes había oido hablar lodo ei mun-
do, fuera o no fuera culto. 
Los astros, sus movimientos, sus 
eclipses, están al alcance de todo el 
que no sea ciego. 
¿Quién por muy apegado que esté a 
la tierra, no lia levantado alguna vez 
la mirada al firmamento y no ha visto 
el sol, la luna, las estrellas? 
No todos están en el eso de aquel 
alumno, de quien contaba, si no re-
cuerdo mal, Aragó, que al presentarse 
a un examen de Astronomija, como tu-
viese conciencia íntima de no saber ni 
una palabra de la materia, y como el 
profesor para preparar una pregunta, 
le hablase de esto modo: 
"Vamos a ver: Coloquémonos en e'l 
terreno de la observación pura. 
Supongo que alguna vez habla us-
ted nsfco la luna; pues b ien . . . " 
. . . e l alumno, suponiendo que no 
iba a saber lo que le preguntase, 
atajó la pregunta, intomimpiendo al 
examinador y afirmando con tono re-
suelto : 
Xo señor; no la he visto nunca. 
¿Que no ha visto usted la luna? re-
plicó el exaiminador algo desconcerta-
do. ¿Pero es usted ciego? 
Xo señor ; pero no la he visto nun-
ca; rae acuesto muy temprano y me 
levanto muy tarde. He oido hablar 
de ella pero no la he visto. 
Y como el examinando no había vis-
to nunca la luna, el examinador no 
pudo hacer la pregunta que preparn-
ba. 
Pero en fin, no todos son alumnos 
ignorantes, Todo el mundo ha mirado 
al cielo y estos problemas de la Astro-
nomía se refieren a materia cono-
cida : al que se le habla de Astro-
nomía sabe de qué se le habla. La po-
> vióu de los astros, su brililo, las figu-
ras que forman, las variaciones de 
rmeétro satélite, el sol, que inunda de 
luz el epacio; en todo esto pensamos 
aún antes de que la ciencia procure 
explicarnos los fenómenos astronómi-
cos. 
Y quien habla de los fenómenos as-
tronómicos puede hablar de los fenó-
111 a*ios terestres, que hieren de conti-
nuo nuestros sentidos, no solo por el 
sentido de la vista, como los fenóme-
nos que se desarrollan en las esferas 
oelestee, sino por todos los demás sen-
tidos. 
¿Quién no ha visto caer los cuerpos, 
correr las aguas, agitarse el viento, v i -
brar ios sonidos, chascar el rayo? 
Tales fenómenos, no hay que bus-
carlos, nos salen al encuentro y nos 
asaltan a cada instante. 
Con ellos nos hemos faniiliarizado 
desde niños y cuando ellos nos ha-
bla la ciencia*sabemos de qué nos ha-
bla. 
La ciencia podrá damos explicacio-
nes o intentará darlas; pepo de todas 
niancras, la materia, por decirlo así, a 
que las explicaeion-es científicas se re-
neren, oa vulgar y conocida. 
E l sonido, la luz, la caída de los 
cuerpos, el movimiento, la inercia, to-
llas estas son nociones vulgarísimas^ 
Y las explicaciones en la ciencia clá-
sica son naturales y sencillas también. 
Serán más o menos verdaderas, pe-
ner t rarán. que no penetran,^ en la 
esencia de las cosas, serán símbolos 
de los fenómenos más bien que jugo 
intorno de los fenómenos mismos; pe-
ro así y todo, el p ú b l i o (pie quiere sa-
ber y el escritor o el sabio que pre-
tende explicar todos P?t'C;vfon('?menos, 
que el hombre vulgar o el ignorante 
fle, toca, ove. v por docirlo de esle 
modo, pala1<iea..'lia.blan un mismo len-
fuaje. Y no necesitan explicación pre-
;m para entenderse. . 
La explicación do la cieii'cia clasica. 
íS, en geñeraíl, como antes decía, fácil 
'•ompronsiva. , . , 
Be Pnnda en lo qxw se llama la bipo-
teaig rneeáni-ca. 'ba^e de casi toda la 
«ieneia dfel siglo XTX. 
Clialqnier fenómeno, se decía, no es 
>Wa cosa qué materia, fuerza y movi-
aiiento. 
Torio fenómeno, sea el q"^ ^ r e 7 
forma en que híeW nuestros seníh-
dos. no es otra cosa qno eonjnnto 
de masafl grandes o péanefias, <¥«w ba" 
lo la aoctáu de fner/as diversas se miic-
r<m, trty.fí-nñn ciertas Ün^tó p0T1 •(íctpn'' 
minada velocidad y d-tcmimiada acer 
'oración. 
"Para e l " A l a r l o b t la M l a r l n a 
versal de todas las agitaciones, de to-
d&a las maravillas y de todos los mis-
terio» deJ cosmos. 
E l porqué ele fenómeno d d movi-
miento excita en cada sentido una sen-
sación diversa; porqué una vez es ca-
lor y otra es luz, y otra sonido, y otras 
veces aroma, y otras saber especial, a 
esto no llegaban ni la Física ni la Quí-
¡niica, n i lag M a t e m á t i c a s . . . ni cien-
cia alguna. 
Hasta las puertas de los sentidos 
corporaies ll€iga.bii el oleaje, el impul-
so, la acción del mando que nos ro-
dea. De puertas adentro nunca supo la 
ciencia decir con exactitud lo que pa-
saba. 
Yendad es que hov tanu o:'o lo sa-
be. 
9 « 
Esta era la ciencia clásica y la hi-
pótesis cláaica, y en las ecuaciones de 
la Mecánica y en fórmulas matemáti-
tas se escribía la imnéziisa varieda-d 
de los fenómenos. 
Hoy, todo esto ha cambiado: en la 
ciencia moderna dominan otras hi-
pótesis. 
Puede decirse sobre todo que los 
fenómenos no nos salen al piaso, sino 
que el físico, por el método experi-
mental en su gabinete, y con apan-
tes de su invención,-provocia ^'nuevos 
fenómenos," que no son los corrien-
tes, los naturales, los que estamos 
acostumbrados a ver con nuestros 
ojos y a tocar con nuestras manos, si 
la palabra vale. 
En cierto modo son fenómenos ar-
tificiales y decimos esto papa enten-
dernos, aunque en rigor, tan natura-
les son como el astro que camina por 
el cielo, la ola que se dilata per el 
océano, el agna que se despeña en la 
catarata, la piedra cpie rueda por la 
montaña o el murmullo de las s i l -
vas o el fragor de las tempefitades. 
Pero son fenómenos tan ocultos 
bajo las grandes apariencias, (pie es 
preciso que el escajlpelo del físico los 
encuentre en los tejidos del mundo 
inorgánico, si vale la imagen. 
¿Porque, qnién, por observador qua 
fuese de la Naturaleza había oído ha-
blar de los rayos catódicos, de los ra-
yos canales, de los rayos X, de los io-
nes o de los electrones, de las ma-
sas electromagnéticas, ni siquiera de 
los rayos alfa, beta y gamma del ra-
dium ? 
S í ; son fenómenos naturailes, tan 
naturales como los' que antes anali-
zábamos; pero hasta que el físico los 
encontró en los senos más ocultos de 
los grandes fenómenos, ni nadie ha-
bía oído hablar de ellos, ni nadie sa-
bía que existiesen entré las cosas na-
turales. 
•En este sentido decíamos, que la 
moderna física es artificial y art if i-
ciosa. 
Y este artificio está sin embargo, 
más cerca del misterio eterno, y, es» 
por lo tanto más sublime que esos 
otros fenómenos que nos parejen tan 
naturales. 
Y valga esta lección de la Natura-
leza para los que desprecian los ar-
tificios. 
•Porque hay artificios y artificios y 
hay que distinguir. 
Toda la Física moderna, y al refe-
rirnos a la física nos referimos tam-
bién a la Química, tiene por materia 
de estudio e investigación, el 'conjun-
to de todos los icnúmenos que antes 
señalábamos: rnvos catódicos, rayos 
canales, rayos X. rayos del radium, 
iones y electrones. 
Pero todos ellos, son fenómenos de 
laboratorio; no son fenómenos que 
recorran montes y océanos, desiertos 
y selvas al descubierto, y que al en-
tenderse por todas las llanuras del es-
pacio, troipáecen al pasar, con el ser 
humano y despierten sus sentidos, su 
curiosidad y al f in su inteligencia. 
Esto es lo que parece; pero en r i -
gor esto no es exacto, esos fenóme-
nos de laboratorio o de gabinete, no 
es que solo estén en el gabinete o en 
el laboratorio, es que en todas par-
tes están; pero ocultos, ¡ escondidos, 
agazapados pudiera decirse, en lo 
más recóndito de aquellos otros fenó-
menos naturales que constituyeron la 
masa y la materia de la ciencia clási-
ca. . . , 
En las anchuras del espacio, están 
todos ellos; pero solo en el gabinete 
del físico aparecen aislados, diseca-
dos, si vale la palabra, y sometidos a 
los mil artificios de la experieiicia. 
De aquí resulta, que estos fenóme-
nos de gabinete son los que explican 
todos los fenómenos naturales. 
Así también la ciencia moderna, no 
puede decirse que anula, arrincona o 
deshecha, a la' cienciia clásica. 
Esta constituye una primera ex-
plieación de los fenómenos áo la Na-
turaleza y toda aproximación tiene 
su valor propio. 
T/a ciencia moderna nene a darnos 
nna mayor aproximacián, f'oino^ otra 
ciencia modernísima contribuirá, con 
mayores aproximaciones, a la expli-
cación de los hcebos naturales. 
« 
De esto resulta, que la (áencía po-
pular enevinntra nna dificultad in-
mensamonte superior aL explicar los 
Aprender la meeáni^n era por aqn^- modernismos cientiTiros que al ex-
Uqs ticniDos aprender la ciencia uni- r v i w mimdo clásico. 
Las Pascuas de este año quedarán grabadas 
por toda la vida en la memoria de los enfer-
mos de asnuw, p orque todos podrán goza f, ya, 
curados, de las fiestas de fin de año. 
A estas horas ya se han curado, tomaxido el 
SANAHOGCX muchos asmáticos y ? i o s que 
que quedan pueden obtener el mismo beneficio porque el SAN/UiOGO alivia 
inmediatamente y cura en muy poco tiempo . 
En la Secretaría de Sanidad ha sido inscripto el Sanahogo, que se prepara 
segiín fórmula de un reputado médico de h x facultad de medicina de Berlín. 
E l Sanahog'o es el primer producto que se da a conocer con cualidades cura-
tivas verdad; hasta ahora todos han sido calmantes. 
Se vende en su depósito E L CRISOL» Neptuno esquina a Manrique y en 
todas las farmacias. 
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Me haré entender por un ejemplo. 
Hace cincuenta años podía decirse 
ante el público.-
Voy a explicar en qué eonsiste el 
sonido; y no había más que dar la ex-
plicación, porque todo el mundo sa-
bía de qué so trataba. 
El sonido era un fenómeno vulga-
rísimo : no diré al alcance de todas 
las inteligencias, pero sí al alcance 
de todos los que no fuesen sordos. 
Hoy el mismo profesor aparece an-
te el público y dice: 
Voy a explicar lo que son los ra-
yos catódicos. 
Y antes.de dar la explicación que 
promete, necesita empezar por largas 
y difíciles explicaciones, sobre lo que 
son en la. ciencia, los rayos qne del 
cátodo emanan. 
Porque si no, es posible qne algún 
oyente diga: Si yo no sé lo que son 
los rayos catódicos; si al andar por 
el mundo jamás he tropezado con 
ellos; si no experimento la menor cu-
riosidad por conocer l'a explicación 
de un fenómeno, cuya existencia ig-
noraba hasta este momento. 
Y a este, punto querl-a venir a pa-
rar : 
Que para popularizar la ciencia 
moderna o modernísima, hay que pro-
ceder de muy distinto modo que pa-
ra popularizar aquella otra eieneia ifr 
Newton, de fíalileo, de Huigens, de 
Fresnell v de todos los sabios del pe-
ríodo clásico. 
Pero ésta es materia que no cabe en 
(d presente artículo. 
.tore ECHEQARAY. 
Madrid 30 de N'oviembvre de 1!>13. 
Oiga usted, señor».. 
¿Por qué no usa usted espejuelos 
buenos, que conserven su vista y le 
haga cómodo el trabajo, ¿Que no dis-
pone usted de toda la suma necesaria 
para pagarlos? Pues entonces, vaya 
usted a la afamada casa de óptica de 
Iglesia, situada en Monte 60, entre 
Angeles e Indio y allí, dando sola-
mente un peso en plata en fondo y el 
resto en plazos semanales, quincena-
les o mensuales, como a usted le sea 
más cómodo, le proveerá de espejue-
los magníficoa. No lo olvide. Vaya 
cuafato antes a la casa de Iglesias, 
J ÍoaU 6Ü. aatre Angeles e Indio. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Ayer tarde en la •Oapitanía del 
Puerto ocurrió el si<,juiente enojoiso 
incidente: 
Estaba la lancha d e l orucero "Cu-
ba** atracada a la •essatla de la Capi-
tan ía cuando el vigdant e de servico en 
la explanada hizo nota r al pa t rón de 
ella que ya pagaba de los diez minutos 
que pueden citar atracadas allí las 
emlbarcaciones y que d ebía desatracar. 
Ei'i Teniente del 'uOuba?' señor Gus-
tavo Torroella, que c-ie hallaba en la 
lancha, al ver que ét\tí> desatracaba sin 
orden suya le dijo al pa t rón que 
" quién era el policía para mandairfte 
a salir de a l l í / ' a c o m p a ñ a n d o estas 
i palabras de otra mal sonante. 
E l vigilante al oir" esta frase, se d i -
ri-gió a su capi tán , sofior Justo ü-arcía 
Riva, y entonces ésti3 se acercó a la 
lancha y le p r egun tó al Tteniente To-
rroella si era verdad que é l había di -
cho lo que decía éB vigilarttc. 
E l temienite interrogado, le contostó 
al capitán Riva que " q u i é n era él pa-
ra pedirle explicaciones'-) y aquél en-
tonces le dijo que él—TVyrroel'la—era 
im mal caballero, sin di^fnidad, que no 
sabía darse a respert-ar ¡y otras linde-
zas por el estilo y t e r m i n ó : "esto se 
| lo dice a usted no el cap i t án de Poli-
1 cía sino el caballero, Justo García 
j Riva, que vive en la cfelle de San M i -
guel número tantos/* ; 
A todas estas, el 'Teniente Torroella 
no contestaba una palabra. 
Entonoes el cap i tán Riva ordenó al 
pa t rón que no s-e moviera de allí, y 
l lamó al Teniente Torrocílla pera con-
ducirlo a la Estación, pero éste le di-
jo a l patr6n que se dirigiera al "Cu-
Aisí lo hizo el pa t rón , y el capitán 
García Riva. sientiéndose burlado, co-
gió, otra lanrha y siguió a la que ocu-
paba el Teniente Torroella, mas como 
es-ta llegana. primero al barreo, el Oapi-
tán de Policía volvió a tierra para le-
vantar el acta correspond'iiente y dar 
cuenta al Juzigado. 
Para cerrar con boche de nnro el in-
cidente ,el capi tán del Puerto le man-
dó a decir al Tenientic Torroella. qne 
" d e t r á s del uniforma del Capi tán R.i-
va. estaiba el Coronel J ané ; que no se 
dtj'aba dar bravas" . . 
E M U L S I O K * c « 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, esc rótula y raquitismo de. los niños. 
E S T 
Como el de los Deiraís" 
L a ambician de todo d i spép t ico es tener " u n es tó -
mago como el de los d e m á s mortales." L a dieta res-
tr ingida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
as tán exentos, les apoca el á n i m o y retardan 1? curaddu. 
x 
es u n remedio natural y racional para e l e s tómago , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al d ispépt ico " u n esMmago como el de los d e m á s . " 
Es abáo lu t amen te inofensivo, esta recomendado por 
méd icos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el e s tómago . 
Purgatína, SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimicnto, pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermo? biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
T I N A , que es un tónico laxante, suave jr eficaz. 
De Ven ta : Farmacias y Drogueriat* 
J. Safecaa y Molla, Obrapla nOm. IVr Habana.—Unicos Representantes y D*^ i 
sítanos para Cuta. Í-Q qV-v 
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( T r ó n i c a 6 e 4 ^ a r ^ 
E n n\ia anteriores cnánicíis lie 
'blado de la reforma de los t aü leurs , 
trajes de tarde, blusas y vestidos de 
baile y teatro; hoy voy a ocuparme 
de los abrigos, cuya tians^ormaeion 
os seneiñísima. E n realidad, y p a n 
t ranqui l idad de mis lectoras, d i ré qu3 
esa ( onjutDJto l ian cambiado muy poco. 
Tengo a la vista uno de ra&o, sin cos-
tura en la esipakia, de forma "kdmc-
j i j , " eon costura al bies en los liom-
bros, que desciende basta el f inal de 
la manga y que, a pesar de estar lie-
cho liace dos años, ipodría llevarse 
!hoy sin que pareciese r idículo. Qui-
zá los de ú l t ima moda del año ¡pasa-
do resulten boy más antiguos, par-
que los efectos de " ( í r a p e r i e " rara 
yéz son afortunados, y en cuanto pa-
sa su apogeo ya no se pueden adini-
t i r . 
M o r a todo el mundo lleva abri-
gos medio largos o " t ro i s quarts ," 
muy estreobos ipor abajo y excesiva-
mente anclios por arriba; las gran-
des casas de costura inician un movi-
miento en favor de las faldas am. 
rplias, lo cual ex ig i rá que los abrigos 
se bagan m á s cortos, a no ser que ia 
plausible tentativa fracase, en cuyo 
caso las señoras serán responsables 
por no haberla acogido como el náu-
frago acoge la tabla salvadora. 
Si les abrigos se acortan, todavía 
será más fáci l reformar los anti-
guos. 
Por ejemplo, uno de crespón, com-
jpietamente recto, con grandes sola-
pas siin gracia, se traniáformará en el 
acto poniéndole una especie de fíga-
ro de corte "k imono , ' ' muy amplio, 
de una tela en absoluto diferente. De 
este modo, la l ínea general cambiará 
por CiOmpleto, y «i se adorna coñ tm 
cuello CVIarceau de piel, tan práct ico 
como bonito, se ob tendrá un abrigo 
precioso de •última moda. 
Otra t r iqu iñue la para dar aparien-
cias de nuevo a un abrigo compuesto 
es aplicar un cuello grande, que lle-
gue basta media espalda, prociiran-
do que baga u n contraste suave, sin 
durezas de colorido. 'Lo más .bonito 
se rá ponerle de pdel de nutr ia o de 
caracul. Y a liemos liablado bastante 
de composturas y arreglos, de los 
cuales no soy devota, y vamos ábora 
a ocupamos de uno nuevo, tan sen-
cil lo, que una doncella, 'h'ábil, si uste-
des mismas no quieren ¡hacerlo, p » • 
d r í a confeeeionarle sin la menor di-
I f í cu i tad . v 
•Estando destinado a usarse de día, 
las telas m!ás a propósi to serán las 
ibrocibadas o el terciopelo cibrcits-
chwantz, ' , que imi ta la piel del mis-
•mo nom'bre de manera admirable. Su 
forma recuerda la antigua visita, y a 
;la vez tiene algo del chai .Directorio. 
Desde luego, no pue(íe considerarse 
como u n abrigo p rác t i co de todas bo-
iras; pero esto es una razón m á s pa-
ira hacerle en casa, puesto que se tra-
.ita de una fantas ía . 
Primero se corta una t i r a al hilo, 
l̂e u n metro cincuenta de largo por 
diez de ancho; a esta estola se une 
la tela fruncida de modo que, una 
vez colocada, resulte al hilo por el 
borde inferior, al hi lo por donde se 
pega a la estola, y al bies por el cen-
t r o de l a espalda. L a costura al bies 
tiene por objeto que desaparezca un 
lado de la tela, y, naturalmente, al 
un i r los dos pedazos al bies, para 
evi tar que Iforraein dos picos, es pre-
ciso f runci r la costura. Tmego cabe 
todo género de fantasías , bien '.bor-
dando esta t i ra que sirve de base al 
abrigo, o cubriéndola de piel. E l 
forro es otro detalle muy interesante 
y del cual depende en muchas ocasio-
nes el éxito de un abrigo. Las sedas 
brochadas están siempre de moda; 
pero t r a t ándose de un abrigo que se 
usa rá con vestidos de distintos co-
lores, siempre será preferible forrar-
lo de raso blanco o de un tono que 
vaya bien con todo. 
Las señoras que saben vestirse el i 
gen de cada moda lo que más les 
conviene, y a veces un modelo vulgar 
les sirve para crear algo muy elegan-
te y puramente personal. 
Los abrigos con pelerina siguen es-
tando de moda, y, sobre tocio, los 
grandes capotes militares y las ca-
pas a la española son el exi tó de la 
temporada. E l gabán " l A i g l o n , " que 
hizo furor hace doce años, vuelve a 
reaparecer como abrigo de teatro, 
hecho eii p a ñ o de tonos muy vivos. La 
capa española, con mucho vuelo y 
sin forro más que en los delanteros, 
qne, según creo, se llaman "embo-
zos," es sencillísima de hacer y le 
cortar, pero muy difícil de llevar con 
gracia. iA. todos estos abrigos les fal-
ta la nota de coqueter ía que los con 
vierte de sencillos y út i les para la 
calle en elegantísimas salidas de tea-
tro. Para lo cual bas tará con poner-
les una guarnición de pluma, una 
"echarpe" de encaje o un cuello de 
armiño. 
Condesa D''AíElMJQOT'ILLE., 
L e a f t s d 
¡Oh, viejas catedrales! Iglesias legendarias 
en las que flota" un vago murmullo de plegarias 
y sfe aspira el sagrado p erfume de otra Edad! 
¡ ̂ Mansiones de reposo, relicarios de calma 
que iluminan la té t r ica noche obscura del alma 
con una ardiente y grave visión de eternidad! . . . 
En las villas históricas, bajo el sol olvidadas, 
destacan los encajes de sus torres caladas 
y sus cúpulas grises, de gótica esbeltez; 
y son cual ciudadelas de un portentoso r i to 
que, de la fe al impulso, suben al infini to, 
remontando el espacio Con solemne altivez. 
•Sotore los viejos muros, escalados de hiedra, 
alzan míst icamente sus agujas de piedra, 
que dir íanse preces ascendiendo a lo azul; 
y, en la paz del ambiente, sus r í tmicas campanas 
despiertan resonancias perdidas y lejanas, 
como notas dispersas bajo el celeste tu l . 
I L o s j e t e e s 6 c l a f a n t a s í a 
i ) c tien6a5 
• 
Todos los años tenemos un bolsi-
llo de moda que viene a inuti l izar los 
uue la temporada anterior nos pare-
cían preciosos. A este cambio cons-
tante se debe el que hayamos cono-
cido bolsillos de infinitas formas y 
tamaños. (Los de este año son de 
" m o i r c " o de gamuza muy fina, fo-
rrados de raso blanco, y tienen la 
foToa de unas allorja^. cerradas oor 
ambos lados, con borpiillas d-3 plata 
oxidada o de metal, forradas de lo 
mismo que esté hecho el bolsillo. En 
el centro tienen una argolla para lle-
varlo en la mano o ,pendiente de la 
muñeca. 
¡ Música de las claras eampanas parroquiales 
que vibran con ategres r piques matinales 
o entonan vespertinas llamadas a o rac ión! . 
j¡Campanadas que cuentan el r i tmo de las horas 
y caen en el silencio como perlas sonoras 
al compás perezoso de üa antiguo e s q u i l ó n ! ^ * 
Las l ámparas i rradian sus trémulos fulgores 
matizando los ábsides con áureos resplandores, , 
Los rayós del sol bajan desde el alto capuz; ->'a' 
y, cruzando fulmíneos los góticos vitrales, 
en haces policronos coloran los cristales ^ 
y bri l lan en la somibra como rosas de luz. 
A l eco de los pasos tiemblan las viejas losa^ 
con aves de ultraitamba, con voces misteriosas 
que parecen conjuros de una alucinaci ión. . . 
. . . ¡ ¡ !Bajo los arcos, llenos de sonoros rumores, 
diríase el lamento de antiguos pecadores 
esperando el instante de la dlesurrección 1 
¡Oh, vetustas 'basílicas, majestuosas y altivas, 
en que fulgen los cirios cual luces pensativas 
y muestra la l i turgia su remoto esplendor; 
y hay sagradas imágenes y lienzos olvidados 
que ostentan en los rostros, de estrellas circundados, 
como un nimbo de gloria, la huella del D o l o r ! . . . 
Sus claustros solitairios son plácidos jardines 
donde vuela el espíri tu a ignorados confines 
y siente una profunda sed de renunciación, 
columbrando, entre vagas penumbras tenebrosas, 
cómo se alza ante el hon do misterio de las cosas 
la esfinge impenetrable de una i n t e r r o g a c i ó n . . . 
ü n regalo bonito será, sin duda al-
guna, una lamparita de porcelana 
azul, imitando las de Talavera, con 
la pantalla de seda transparente, 
completamente igual de dibujo y de 
color a la porcelana. Las hay de di-
ferentes tamaños y formas. 
Hace a lgún tiempo que se ha pues-
to de moda servir a la hora del té 
toda clase de goloeánas, y especial-
menite nuelees. Para presentarlas era 
preciso algo menos vulgar que un 
plato, y, gracias a un fabricante ale-
mán de muy buen gusto, ya tenemos 
una cestita de plata muy bonita. 
i b 
E L POBRE ^ N O L T N . 
Cada vez que tomo una cucharada 
de aceite de hígado de bacalao, mi 
madre me mete en la hucha 10 cén-
timos. 
—¡Qué afortunado eres! i Y cuan-
do la hucha está llena? 
—Entonces va mi madre, coge el 
dinero y compra otro frasco de acei-
te de hígado de bacalao. 
En el fondo sombrío, las capillas silentes 
muestran de sus sepulcro «5 las estatuas yacentes 
sumidas en la noche de s u sueño eterna!, 
reveando, en lo ignoto de regiones arcaívas. 
lo frágil y lo errante de las glorias humanas 
y el imperio insondable de la Verdad final . 
jOh, viejas eaitedrales • ] Iglesias legendarias 
en las que flota un vago murmullo de plegarias 
y se aspira el sagrado perfume de otra Edad! 
¡ dVEansiones de reposo, relicarios de calma 
que iluminan la té t r ica n oche ofbseura del alma 
con una ardiente y grave visión de eternidad!..* 
Andrés GULL^IAI/X. 
el limíbo de los artistas j el infierno 
de los genios. 
Los puieblos sin selvas son los que 
L a promueva de u n favor adquiere a Aproducen más salvajes. 
veces un acreedor más implacable que 
u n débüto sin interés . 
E l mejor rtótulo que los homibres 
pueden alcanzar es la aprobación de 
los niños. 
España es la 'gloria de los toreros, 
L a mayor parte de . las obras que se 
deshacen es porque el que üias hizo se 
esmeró en hacerlas mejor qu cías h i -
cieron los que las derribaron. 
Piara nadie somos tan implacables 
como para quien de hemos cubierto 
necesidades. 
A L A D I N O 
¿Quién que haya leído alguna vez 
los prodigiosos cuentos de "Las M i l 
y una noches" no recuerda la histo-
ria de Aladiuo y de m lámpara í Ala-
dino era, según ' l * historia, un nm-
chaclio chino; pero si l cain&cter es 
compietaimiemite árabe. Su fíjgnira es la 
peffisomficaciión dlel oriental indolen-
te, que sentado en un r incón de otos-
curo cafetín o en el pór t ico de mal 
oliente fondak, íuinna su papa de kif , 
imdif erembe a todo, oonteato sin na-
da, esperando que vengan las cala-
manadles, si esltán .esoritas, o la for-
tuna por algún camtinc inesperado y 
sobrenatural. 
Y así es como llega la fortuna al 
bueno de Aladilno. U u día que nuestro 
héroe se stfliazalha en la p h m con 
otros muchaehotes tan holgazanee 
comió él, un magno africano, ñ u t i é n -
dose tío suyo, se le acercó y procuró 
ganarse su confianiza, conduciéndlole 
al cífimpo paira serviise de él comió 
auxiliar para cierta operación de ma-
gia. Tra tábase simplemectBte de que 
Aladino bajase a un sub te r ráneo y 
buscase all í cáetntia l ámpara (maravillo-
sa, cuya exiktetoeia haJbía averiguado 
el mago por medio de au arte. Aladi-
nio obedeció, llevando ccimo taüscnan 
contna todo peligro un málkf que le 
entregó el mago; pero una vez que 
hubo hallado la lámpara , se negó a 
dársela a ésibe en tanto que no le sa-
case del subrterrámeo. E l africano, que 
se (proponía dejarlo 'allí 'encerrado tan 
pronto como la l ámpara estuviera en 
su poder, i r r i tóse ante la resistemeia 
diel muchacho, y con uno de sus con-
juros hiifio que la entrada de la cue-
vá se cerrase sobre su 'cabeza. E l ha-
raigán perniianeció allí dos días, sin 
eomler n i beber,- ai tercero, habiendo 
inconecientemente frotado el anillo 
del mago, un . genio gigantesco apa-
cióse ante él doiciendo : " j Q u é quffe-
fres? Aquí míe tienes pronto a obede-
certe cómalo t u esclavo y esclavo de 
•todos los que tienen el anillo emt el 
dedo, yo y los demás esclavós dsií 
amllo., , 
Aunque temblando de espanto, Ala-
dino consieirvó sereniiidad bastante pa-
ra pedir al genio que le llevase junto 
a su madre, lo que fué al instante 
e jecuítado. No hay que dleeir que Ala-
dino llevó consigo su l á m p a r a (m)ara-
villosa. Su pobre madre «mpezó a 
l impiarla incceniteaniente, con el pro-
pósito de venderla, cuando al primer 
res t regón se prescnlbó un nuevo genio 
que di jo con voz d'e trueno: " ¿ Q u é 
quieres? Aquí me tiefnes proiFbo a 
obedecerte como esclavo tuyo y 'de 
cuantos tienen la l ámpara en la ma-
no, yo y los diemás esdavo® de la lám-
para." Por de pronto, Aladino y su 
madre pidieron de coátíer, que era lo 
más necesario 'en una casa donde no 
había más varón que un joven mal 
tlnaibajadcr; diesípues, poeio a poco 
con el auxilio dle sus poderosos ta-
Ikmíanes fueron procurándose gran-
dps riquezas, que hicieron del antiguo 
pillete un personaje imjporfcante, co-
éoio tantas veces ha vuelto a ocurrir 
dietside entonces en el muntdo, y que 
le peo-nniitieron nada menos oue casar-
se con la hi ja del su l tán . Veíviaid e'5 
que el mago africano, astuto como él 
sólo, gupc, apoderarse de ¡ta lámoara 
maravillosa, y a la vez de la prmnee-
sa; pero Atatdiino conservaba en sti 
poder p! aniillo y consi-guió con su 
auslio deshacer las nuaquinaeiones del 
F O L L E T I N 6 4 
El TapónJe Cristal 
Levctilaen "La Moderna Poesía" 
(Conclusión.) 
—Sí . Nos ha dejado, hace unos mi-
H/iítos, y, (por los pasillos, se llegó a la 
cabeza del tren. Tenía mucha prisa. 
Prasville comprendió. L u p i n había 
tenido la precaución de llevar a un 
cómplice, y dicho cómplice t en ía la co-
rrespondencia. Vaya, no había duda: 
partida perdida. L u p i n t en ía bien aga-
rrada la presa. No había mlás que irieli-
narse y someterse a las condíeianes del 
vencedor. 
— E s t á bien, caballero. Cuando lle-
gue l a hora, nos veremos de nuevo. 
Hasta, pronto, I>aubreoq; no te olvido. 
T , l levándose a Vorenglade, añad ió : 
—'Y a t i , 'Vorengiade, ¡fie digo que es 
peligroso el prestarse a tales combina 
iciones. 
— ¿ Y , por qtíél preguntó el antiguo 
diputado. 
Se maireharon ambos. Dauibrecq no 
J iabía dicho una palabra, y quedaba in-
anóvil, como davado al suelo. 
E l señor anciano se acercó a él y 
m u r m u r ó : 
—Oye, Daubrceq, despabílate, hom-
bre. . . ¿ E l cloroformo, acaso?. . . 
Daubrewq apcetó los puños y arrojé 
u a sordo sfmmido. 
—Vaya, veo que me reconoces.... 
Entonces, recordarás aquella entrevis-
ta, hace varios meses, cuando fu i a pe-
dirte t u apoyo en favor de Gilbert. Te 
dije, aque} d í a : "Fuera peleas. Salva 
a Gilbert, y te dejo tranquilo. Si no, te 
quito la lista de los "veintisiete," y 
eres hounibre al agua.'' Bueno, pues creo 
que 'estás 'perdido. A eso iconduee el no 
querer entenderse con el bueno de L u -
pin. Puede estar uno seguro de que, 
tarde o temprano, tíejará hasta la ca-
misa. E n fin, que esfo te sirva de lec-
ción. Se me olvidaba: aquí tienes t t i 
cartera. Dispensa si te la devuelvo algo 
f laca . . . Había dentro, a más de una 
respetable cantidad de ibilletes, el reci-
bo del guardamuebles en que depositas-
te el mobiliario de Enghien, qne tuve 
que devolverte. He creído cortés el aho-
rrarte la molestia de sacarlo t ú mismo. 
A estas fechas, ya estará fuera. No, 
me des las gracias, no hay por qué dar-
las. Adiós, Daubrecq; y, si necesitas di -
nero para comprarte otro tapón de cris-
tal, cuenta conmigo. Adiós, Daubrecq. 
Se alejó. 
Apenas había andado cincuenta pa-
sos, cuando se oyó una detonación. 
Se volvió. 
Dauibrecq se había saltado la tapa de 
los sesos. 
—"De profundis," murmuró Lupin 
descub riéndose. 
Un mes más tarde, Gillbert, ifldulta-
do (cadena perpetua), se evadió de la 
isla de Ré, la víspera del d ía en que ha. 
lúa de ser embarcado para la Guyana. 
Ex t r aña evasión, cuyos menores de-
talles resultan inexpliea'bles, y qno tan-
to como los dos tiros del Ibislevar Ara-
go, contribuyó a l prestigio de Arsenio 
Lupin. 
— E n suma, me dijo Lupin, después 
de haberme contado las distintas fases 
de la -historia, en suma, ninguna em-
presa me ha dado más disgustos, nin-
guna me ha costado tantos esfuerzos y 
tantas cavilaciones como esa endemo-
niada aveñtura que llamaremos. -
usted le páreoe: " E l tapón de cristal, 
0 prueba de que no hay que desani-
marse nunca." E n doce horas, de seis 
de la mañana a seis de la tarde, he re-
parado seis meses de contratiempos, do 
errores, de tanteos y de fracasos. Esas 
doce horas las cuento yo entre las más 
hermosas y las más gloriosas de mi 
vida. 
—¿ Y Gilbert, qué ha sido de él 
—Cultiva sus tierras, en el fondo de 
Argelia, bajo su nombre verdadero, ba-
jo su solo nombre de Antonio Mergy. 
Se ha casado con una inglesa, y tienen 
un hijo a quien Gilbert se ha empeña-
do en ponerle el nombre de Arsenio. 
Con frecuencia recibo cartas de él, ale-
gres, y afectuosas. Sin i r más lejos, 
aquí tiene ftisted una, refcábido 'hoy mis-
mo: " ¡ Si supiera usted. Pa t rón , qué 
cosa más buena es ser un ¡hombre hon-
rado, levantarse temprano viendo por 
delante todo u n largo d ía de trabajo, y 
acostarse por la noohe, rendido de can-
sancio! Pero, sí que io sabe usted, Ar -
senio L u p i n tiene su jnauera de ser tm 
hombre honrado, manera algo especial, 
no muy católica. Pero, el día del j u i -
cio final, tan lleno estará el libro de 
sus buenas acciones, que lo demxás no 
1 oontauá. JLtñ xmiem a justod do veras. 
p a t r ó n . " Buen muchacho, añadió Lu-
pin pensativo. 
— i Y la señora de Mergy ? 
—Vive con su hijo, y también San-
tiaguáto. 
— ¿ L a ha vuelto a usted a ver? 
—No l a he vuelto a ver. 
—Me e x t r a ñ a . . . 
Vaciló Lupin unos segundos, y, lue-
go, me dijo, sonriendose: 
—Querido amigo, voy a revelarle a 
usted un secreto que me va a cubrir 
de ridículo a sus ojos de usted. Pe-
ro, ya sabe usted que siempre he sido 
sentimental como un colegial, y Cán-
dido como una n iña inocente. Pues 
-bien, la tarde en que volví hacia Cla-
risa Mergy, y en que le anun-dé las no-
ticias del día,—de las cuales yo cono-
cía ella parte,—me d i profundamente 
cuenta de dos cosas. E n primer lugar, 
de que me sentía yo mlás inclinado 
liacia ella de lo que yo creía y, des-
pués, y en eam'hio, de que le inspira-
ba yo un sentimiento no desprovisto de 
desprecio, ni de rencor, n i siquiera d i 
cierta aversión. ;i 
—¿-Es posible?.. , ¿ Y por 'qíuief 
— ¿ P o r qué? PorqxBe Ckr isa Mer-
gy es .una mujer verdaderaim.ente hon-
rada, y que yo no soy más qsuie... Ar-
senio Lupia. v--3jji'S 
¡ A h ! m 
— S í . . . s í . . . 'bandido simpático, 
ladrón rom'áaitico jv caballeresljo, no 
mala persona_ en ©1 fondo . . . todo lo i 
que usted qu ie ra . . . Lo cual no i r n - ! 
pide que, para una mujer honrada de 
veras, de tcanáotor recto y de natura-
leza eqmübrflda, no soy «ino-. , . un 
eranuda. -«&*-3> 
Comprendí que la herida era más 
dolorosa de lo que él confesaba, y le 
dije : 
—¿De modo que . . . (usted la ha 
amado? 
—Hasta creo, me contestó con tono 
rumbón, que le he pedido su mano. 
Después de todo, acababa yo de salváis 
le la vida a su h i j o . . . Y , con ta l moti-
vo, me imaginaba.. . ¡ Qué duoha!. . . 
¡Y cómo se enfriaron nuestras r ck -
ciones!... Desde entonces... 
-^Pero, desde entonces, ¿ usted la ha 
olvidado ? 
—Sí, pero no sin trtíbajo. Y , para 
poner entre ella y yo una barrera in-
franqueable, me casé. 
—¿Qué me dice usted. . . usted ca-
sado. . . usted, Lupin? 
(>—Todo lo casado posible, y tan le-
gltimaimcnte íootto» el qras an'és. Uno de 
los apellidos más ilustres de I^rBíncia. 
Hi ja ú n i c a . . . Fortuna c d o s á l . . . 
¡Cómo! ¿no conoce .usted esa aventu-
ra ? Pues merece ser conocida. 
Y. sin mas tardar, Lupin, que esta-
ba de humor d'e c^Bkieiifiras, se pínao 
a referirme la 'historia de su matoimo-
mo con Ang&ica de 'Saffzeau-Venaome, 
Princesa de Bourbon Condé, !hoy día 
sor Hñría-AwguHfca, hramilde iraUgiosa 
elausrtrada en. un. convento de la or-
den de Santo Domingo. 
Pero, deade las primeras palabras, 
ee m t e m m i p i ó , cual m de repente e^ 
de intefresaa'le su relato, y quedó 
pensativo. 
— i Qué le ocurre a usted, Luipin? 
—¿A mi? Nada. 
tótl... i Es el eawtódtáio de m B 
mago, que mur ió cuvieiiKíuado. Un i i ^ j 
niiano diel aflriüaaw, tan sabio K̂ otmo 611 
quiso v e n a r l e ; ana» de nuevo el ehil' 
no fialió tríiuanfante, gomnido al f i ^ i 
tranquilaiBjeiQífce, en medio de uma;! 
pipospieriidjaid ya nmmea mfcemri«mmidaJ 
dle la posiesión de la lámpanra maraviJ 
llosa. Y así aaaba la hktoiria, histoipfei 
iveiPosíimál, llieiia (de eno;mijdjadei», cxx 
mo todas las que la bella SchenberoJ 
ziad'a contó a su esposo, el m i e l Scha-
riair, peipo hiiatoiria que se repite a ca^ 
da momento. 
¿ Quién no ha oreído ver algiun^ 
vcjs la lémptara miaina v i l lesa de Aladi* 
no en un décinio de l a lotería, en una 
cai ta eichiada sobn© el tapete veirdle d 
en la papeleta de defunción de ai'gútí 
par iet í te (rico ? 
I D e c o c i n a 
Helado de sorpresa.—Con cuchara 
de palo o con los dedos se baten rntu 
cho hasta que esté como crema 300 
gramos de manteca de vacas muy 
fresca, a l a que se añade seis yemafl 
muy 'batidas con 300 gramos de azú. 
car y las seis claras a punto de me-* 
rengue. Después que todo está bien 
unido se va echando poco a poco 300 
gramos de harina', y cuando está bien 
amasado se ecüia en uaos cajetines da 
papel que se compran ya hechos y me-
tiendo en el centro unos tubitos da 
cinco a seis centímetros de diámetro 
que pueden ser de hoja de lata o apro-
vechar los moldes de los tocinos de 
cielo y se meten en el homo, que ha 
de estar fuerte. 'Una vez que han to^ 
mado un bonito color se sacan y con. 
cuidado se quita el tubo, quedando 
un agugero. No hay que olvidarse <k 
untar con manteca el tubo para 
pueda sacarse fácilmente después cU, 
cocido el mantecado. 
Aparte se hace un poco de crem^ 
helada, que se introduce en el huecrf 
del mantecado, cubriendo el helada 
en p i rámide con un poco de clara da 
huevo a punto de merengue y con 
bastante azúcar tamizáda y encim$ 
se adorna con unas avellanas o almena 
dras tostadas y picadas o con lo qu< 
se quier. Si no gusta la manteca da 
vacas puede emplearse la de cerdo y 
en vez de helado puede rellenarse el 
mantecado con mermelada de albari-< 
coque o lo que agrade. También, y 
para mayor facilidad y prontitud, pue-
de hacerse un solo mantecado grande, 
pero en este caso el agujero ha de 
ser muy extenso para que no resulte 
poeo cocida la torta y pincharla con 
una aguja de sadmar para que pene-
tre el calor por igual y ponerla en una 
cacerola forrada de papel, pues éste 
s^lo no soportar ía el peso y se des-
f igurar ía . 
VACA 
Para el cocido es la mejor la os* 
contratapa, la parte poeo grasicnta, 
magra y firme para que pueda resis-
t i r mucha cochura, ha de ser con hue* 
so siendo preferible el de caña que co-
mo tiene tué tano da más grasa que 
substancia, el de las coyunturas que 
es mucho más substancioso, mucho 
hueso para el cocido que tanta o mlás 
substancia da que la carne. E l coci-
do no se debe espumar sino hacer que 
no haga espuma, como lo tengo expli-
cado anteriormente; porque lo contras 
r io es deslabaaarlo. 
bercq, su ojo dty cristal, lo que motivé 
esa risa? 
—No, por cierto. 
—¿Entonces? 
—'Nada, le digo a usted, nada. . . f ^ 
recuerdo... 
—¿Agradable? 
— S á . . . hasta delicioso. Era de no»! 
che, en plena mar, al salir de la isla 
de Ré, en la barca de pesca en quej 
Clarisa y yo Ueválbamos a Gilbert.. v. 
Estábamos solos, ella y yo, en la pod 
p a . . . y recuerdo... H a b l é . . . ^ diie< 
cosas, y más cosas... cuanto tenía al-
macenado en el c o r a z ó n . . . Y, luf* 
« o . . . y luego, ei silencio, el silencia 
que trastorna y que desarma.... 
—'¿Y, qué ocurrió? 
—he juro a usted que la mujer * 
quien estreché contra mí . . . . üíh, no v^h 
cho tiempo, unos segundos... No ^ 
p o r t a : . . . le juro a usted que no era 
sólo una madre agradecida., n i nnfi 
amigia que se deja enternecer, sino nno 
mujer también, una mujer temblorosa 
y hondamente impresionada... 
Se echó a roir, 
— Y que 'huyó a l día sig«ieni&) V*7*' 
no volverare a ver. 
Se calló do ivaavo. Bespufe, nnir-
m u r ó : 
—Clarisa. , . Clar isa . . . el ^ ^ 
Que esté harte v dfcseaíganacH ^ 
.Tiiwfco a usted, allá, a l a (casita «¡J-
a la casita Manea., , en dóii<l<* 
usted me espera, Oladsa. 
seguro €*íioy á # M* «,§tet 
m do tó* 
i m 
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Cablegramas*'"Diario de ¡a Marina" 
S e r v i c i o d e E s p a ñ a . 
A n u e s t r o s l e c t o r e s 
Oon motivo de la Noche Buena, y 
con objeto de que nuestros emplea-
jos, si^dendo la tradicioual costum-
bre en esta casa pudieran celebrarla 
en compañía de sus respectivas fami-
jjas, hemos cerrado la edición del pre-
iente número antes de recibir, com-
pleto, nuestro acostumbrado servicio 
caHegráfico. 
pedimos perdón a nuestros lecto-
res por este pequeño asueto. 
N o c h e b u e n a 
e n M a r r u e c o s 
Tetuán, 24. 
Reina un gran espíri tu de alegría 
entre las tropas, que se preparan a 
celebrar del mejor modo posible la 
tradicional Nochebuena. 
El general Marina ha ordenado que 
ge les sirva un rancho extraordinario, 
S u s c r i p c i ó n p a r a ¡ a s f a -
m i l i a s d e l o s s o l d a d o s 
NUEVOS DONATIVOS 
Madrid, 24. 
En el baile celebrado en el palacio 
de Lázaro G-aldeano se hizo una reco-
lecta que alcanzó una respetable su-
ma. 
Dicha cantidad estaba destinada 
para contribuir a la recaudación de 
fonldos aJbierta con objeto de que el 
célebre cuadro ide Vandergoes no sa-
liera de Vigo. 
Las cantidades recaudadas en el 
baile dado en el Palacio de Lázaro 
Galdeano, se acordó incluirlas en la 
suscripción abierta por la Reina do-
ña Victoria para las familias de los 
soldados españoles que denodadamen-
te luchan en el teritorio africano. 
N o c f t e b u e n a e n M a d r i d 
MISAS DE GALLOS.—LOS PUES-
TOS A L A I R E L I B R E 
Madrid, 24. 
Sigue creciendo la animación en 
esta capital con motivo de las fies-
tas de Navidad. 
Esta noche se celebran solemnes 
misas de gallo en la Catedral y otras 
muchas iglesias. 
Se han repartido numerosas inv i -
taciones para dicha tradicional cos-
tumbre erligiosa. 
Como en días anteriores se vieron 
concurtridísimos loa puestos colocados 
al aire libre. 
E l número de pavos vendidos alcan-
za una cifra considerable, 
Y el tur rón , peladillas de Alcoy y 
otras confituras se despacharon en 
grandes acntidades. 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
RANCHO EXTRAORDINARIO 
Madrid, 24. 
Con motivo de celebrarse la Noche-
buena se ha servido un rancho entrar 
ordinario a los soldados de la guarni-
ción. 
E l n a t a l i c i o d e H u e r t a 
Ciudad de Méjico, 24. 
La celebración del natalicio del 
Presidente Huerta se efectuó en él 
castillo de Ohapiüú-fpec, culminando 
la fieáta en enérgicos y eloouentes 
discursos alusivos a la ¿x^tnal situa-
ción de Méjico. 
Asistieron a la recepción todo el 
Cuerpo Diplomático y el elemento 
oficial mejicano, pero pocos amigos 
personales de Huerta se hallaban en-
tre los concurrentes. 
E n e l discurso que pronunció el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
señor Querido Moheno atacó briosa-
mente la polí t ica de los Estados 
Unidos, augurando que en lá even-
tualidad de que estallase una gue-
r ra entre Méjico y cualquiera otra 
potencia todas la» naciones de Cen-
t ro y Sud América apoyar ían a la 
nación mejicana. 
Habló también el general Huer-
ta, y d i jo que él no era antiamerica-
no, y que ver ía con disgusto toda 
exagerada manifestación patriote-
ra , estando opuesto el " j i n g o í s m o " 
y siendo su intención proteger a 
los extranjeros' y sus intereses. 
C r ó n i c a s a s t u r i a n a s 
L a n u e v a 
l e y m o n e t a r i a 
Washington, 24. 
Constituidos en Comisión orga-
nizadora, el Secretario de Hacienda 
1vtr. Ce. Adoo y el de Agricultura 
Mr. Houston, han empezado la obra 
de preparar el nuevo sistema finan-
ciero que se inaugura rá con motivo 
de la nueva ley monetaria. 
U n a c a r t a d e 
P a n c h o V i l l a 
S u p r e s i ó n d e 
o t r o p e r i ó d i c o 
Ciudad de Méjico, 24. 
Ha sido suprimido por orden del 
Departamento de Gobernación, el 
periódico de la tarde " L a Tribu-
n a / ' 
E l Gobierno ha advertido a losi 
periodistas que deben dar menos pu-
blicidad a las noticias de carácter, 
alarmante. 
ta Chistera.—Romerías de invierno. 
Velada teatral.— Capítulo de bo-
das.—Homenaje a un hijo ilustre 
de Riba desella. —Los que viajan— 
Otras noticias. 
Hace dos días " E l G a r b a y ó n " pu-
blicó uu telegrama de iMadrid comu-
nicando que en reunión tenida ,por 
los primates del conservadorismo astu-
riano con los señores Sánchez Gue-
rra y el CMEuistro 'de Estado, se acor-
dó designar a éste para la jefatura 
del Partido en Asturias, vacante por 
la muerte del señor Pidal, y conce-
der al Marqués de Oauillejas, cansa-
do ya de la vida activa de la política, 
una senaduría vitalicia. La noticia 
causó inmenso revuelo. 
Hemos hablado con ei Marqués de 
Caniliejas sobre el asunto y nos con-
testó: 
—Esa información la califico de 
tendenciosa. La reunión a que ese 
periódico hace mención fué un al-
muerzo íntimo, del que apenas nadie 
se enteró n i nadie concedió impor-
tancia. Eramos Sánchez Guerra, Le-
ma, Suárez Inclám y yo, y nada se 
habló de lo que ese corresponsal ha 
telegrafiado. 
Nosotros preguntamos: 
| -i:Se refiere usted a Ja jefatura? 
—uVaturalmente. 
—Pero, ¿y lo de la senaduría? 
| , —De eso no hay nada resuelto to-
davía. Pudiera ocurrir, pero nada 
puede afirmarse. 
Y he aquí la ún ica nota digna de 
comentario en la semana. 
Los reformistas esiperan para unos 
días antes de Navidad la llegada de 
don Vicente Loríente, para urgir lo 
jefe provincial, y conoeer su resolu-




r En ^Hénagos (Oles) se ha celebra-
do una "esbi l la" en la casa de don 
José Tuero 'Rodríguez, recién llegado 
de América, más conocido por Pepe 
Rubiera, reuniéndose 53 personas de 
los pueblos limítrofes Tuero, Oles, 
Cadamajucio, Argüero , La Lloraza, 
el ^íonte, y Bedri í íana. 
Hubo gaita a cargo del profesor 
Oles don Arsenio Alonso, 
El jorgorio (cantos y bailes) duró 
"^ta la mañana del siguiente día 
en que el ^ansaracio y el sueño les 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Obi ígó a retirarse. 
• * 
"La Chistera," esta simpatiquísi-
ma sociedad que tanto ha .contribuido 
a!. resurgimiento de la vida juvenil 
^Jonesa, ha logrado reducir al i n 
uexible Dindurra, emipeñado en no 
f^er el coliseo de Begoña para bai-
es, con el f i n de acreditar sin duda, 
^'Campos Elíseos en el que ha intro-
^eido grandes reformas. 
Los memorables bailes de Carua-
;al de " L a -Chistera," seguirán dán-
como siempre en el amplio y 
hernioso teatro Dindurra. 
Las fechas acordadas son 21, 23 y 
f de Febrero, o sean sábado el "Gor-
J/J ' lunes de Carnaval, y sábado de 
p a t a , 
Conque amigazos... animarse y a 
^Jón. Ser ía curioso que en uno de 
***** 
estos tres días desembarcara en el 
Musel una mascarada habanera. 
E l festejo que en su honor se orga-
nizaría sería estupendo. Pues ma-
nos a la obra, y a los bailes de " L a 
Chistera." 
Paco 'Meana, el grande, el genial 
artista, hállase de nuevo en su adora-
da tierra, -entre sus antiguos •camara-
das y entrañables amigos. 
E l cronista no ha tenido aun el pla-
cer de estrecharle en sus brazos, pero 
mientras Mega ese momento, le salu-
da diciéndole: 
—Ave César de los histriones, la 
paz sea contigo, y que jamás pierdas 
,1a gracia con que desde un principio 
te iluminó Talía, 
E n estos últimos d ías se han cele-
brado -las romerías invernales de San-
ta Eulalia en la Borbolla, y San An-
drés en Siego. 
iSe bailó mucho, se merendó mejor, 
y al atardecer se disfrutó d€ un frío 
de todos los diablos. 
Han contraído matrimonio: 
E n Oviedo, nuestro estimado com-
(pañero en la prensa, redactor de " E l 
C a r b a y ó n , " don José Díaz González, 
coo la bella señorita Generosa Gon-
zález Berbeo, 
—En Priesca, don Cándido Agüe-
ra Feraiández, con la angelical Abpa-
ro García de la iMujar, 
—En Niévares, la agraciada joven 
/Hortensia Crespo con don Bernardo 
Gallinal. 
—En Valles, don Manuel Alonso 
Granja con la señori ta Josefa Toyos, 
E l nuevo matrimonio fijará su resi-
dencia en Cuba. 
—En Bruceua los jóvenes D, Fran-
cisco Venta, eon Pepita Cortina, apa-
drinados por don José Cordín y la 
joven Lorenza Sánchez, 
En Argüero, la angelical Teresa 
Gareía Tuero, con el maestro de ins-
trucción primaria de este concejo, 
don Francisco Fernández . 
E n la 'Riera, la simpática Jul i ta 
Llera Valle, con el joven pintor don 
Angel Peláez. 
—En Lastres, la elegante señorita 
Mercedes Estrada, con don Manuel 
Granda. _ ^ . 
—En la parroquial de San Cristo-
bal (Aviles) la bella joven Josefa 
Sirgo, con don Manuel Suárez. 
—En Tomón, Araparito Folgueras 
•con el joven don Celestino Nosti. 
—En Goviendes, la distinguida jo-
ven Enriqueta Cueto 'Ruidíaz, eon 
don Ramón Torre Toyos, los cua-
les han salido para Méjico, donde fi-
ja rán su residencia. 
—^En Panes, la simipiática señorita 
Araceli Ferreiro Hoyos, con don 
Angel Paces. 
—En Covadonga, la bella señorita 
Visitación Liaño López, con D, León 
Mart ínez; don José Zaldívar Rivero. 
con la distinguida señorita Elena Ro-
dríguez Manjón. 
- ^ E n la parroquia de Barcia (Luar-
ca) la hermosa joven Consuelo Gar-
cía, con don Rosendo Vega. 
—En Pinera «la maestra superior 
señorita Cánd ida Pérez Alonso, con 
el abogado y secretario del Ayunta-
miento de Luarca, don Gumersindo 
Rodríguez Trelles, 
—En la vi l la de Arenas la bella 
y distinguida Carmen 'Fernández Pe-
ral , con don Desiderio Salcedo Enci-
nas, 
—En Panes, la gentil señori ta de 
Buenos Aires Irene Díaz, con don Jo-
sé de Serdio; don José Sánchez eon 
la s impática joven Dorotea García, 
ambos de Suarias, y don Manuel Gu-
tiérrez, con l a joven Jesusa Bueno. 
—En la parroquia de Celis la l in -
dísima Isabel Pé rez Cortines, con el 
joven recién llegado de Miéjico, don 
Indalecio Linares, 
—En la parroquial de Moreda 
(O'ller) l a bella y distinguida María 
Suárez con don Celso Sánchez, 
—En Alevia, la bella señori ta Con-
suelo Sánchez González, con don Pe-
dro Madrid Verdeja. 
—En Aviles, la gentil María Gar-
cía, con don Celestino Avella. 
—En Gijón, don Roberto Bromm y 
Gilson, con Consuelo Suárez Gonzá-
lez; don Julio Fernández González, 
con Carmen Fernández Casteli; don 
iSein-n Vega González, con Fernan-
da García Díaz ; don José Martínez 
Fernández, con Elisa Díaz Garc ía ; 
don Luís Sánchez iSuárez, eon Guada-
lupe Méndez Rubiera; don Isidro 
Alonso Granja con !Gelasia Fernán-
dez Azcamo; don Antonio V i g i l , eon 
Pilar Arguelles Moreno; don José 
Mart ínez Fernández, con Elisa Díaz 
García, y don Manuel Alvarez Me-
néndez, con María Alvarez Alvarez. 
* 
• * 
Se hallan concertados los siguien-
tes matrimonios; 
En el Peral (Co!ombres,) Rosita 
Nioriega, hija del pnonlar comer úriii-
te don Alberto, con el joven don To-
más Rerrezueta. 
—En Breuña, los jóvenes Francis-
co Venta, con Josefa Cortina; el jo^ 
ven don Emiliano Venta, eon Loren-
za Sánchez. 
—Pm Oviedo, la bella señori ta Con-
cepción Díaz Herrero, con don Tró-
pimo Alonso Cerra, 
Han salido,-
Para Cuba; el joven de Aviles don 
José Suárez Busto; de Caravia, los 
jóvenes don José Valle Seguí, don 
Ramón Valle Vicetorero; don Juan 
Duyos Ba lb ín ; don José Bernardo 
Crespo, don Servando Caldevilla 
González, don José Rebollar Fe rnán-
dez, y don Vicente 'Nava V i l l a r ; de 
Vi l l a viciosa don Joaquín Pertierra; 
de la Isla, los jóvenes Angel Montó-
te, de Huerres, y José del Santo, de 
la Isla; de Pivierda, doña María Oli-
var; de Piñeres, el joven Estefanía 
Borbolla; de Alevia, don Pablo Ma-
dr id Verdeja, con un hermano peque-
ño, Luís, 
.—Para Buenos Aires: de Unquera, 
los jóvenes don Manuel Noriega M i -
quelez, y don Néstor Laso; de Cara-
via los jóvenes Salvador Fernández 
Luces, Quintiua Alonso Lúe je y An-
geles Candoga Roza; de Prisca, don 
Manuel Riva Manjon, don Ceferino y 
doña Emilia Llera y don Alonso So-
lares; de Argüero , doña Socorro Tue-
ro, don Octavio Piñera , don Manuel 
Alvarez don Cándido Fernández y 
dotn Gerónimo Beltín. 
—Para Miéjico ; 
'De Narganes don Nicanor Gonzá-
lez; de Noriega, don Ricardo Carri-
les y famil ia; de Asiego, don Manuel 
Rojo, su esposa doña Aquilina y su 
preciosa sobrina Soledad; de Carre-
ña, el joven don Ramón Rodr íguez ; 
de la Molina, don Francisco Gonzá-
lez; de Puertas, don Paulino García, 
y de Poo, el joven Miañólo Suárez ; 
de Goviendas, los jóvenes Oscar Rui-
díaz González y J e sús Vi l l a r Balbín, 
—También salieron para Cuba, los 
jóvenes de Goviendes Avelino Igle-
sias y Veremundo Carús . 
Procedente de Santiago de Cuba ha 
llegado a Colombres, don Manuel 
Ibáñez, gerente de la Casa Sánchez y 
Sobrinos, 
E l martes próximo se iprocederá en 
Gijón a la distribución de las libre-
tas de la Caja de Ahorros del Banco 
de Gijón, entre los huérfanos de las 
víctimas de la ca tás t rofe del Musel. 
Tía sido pedida la mano de la bella 
y elegante señorita Aurora Cabal y 
Hevia, perteneciente a distinguida 
familia ovetense, para don Manuel 
M<^lina, hi jo ddl ingeniero agróno-
mo de Granda, don Mlanuel, 
La Liga Uiniveiteal Cervantina, 
contando con l a cooperación del Ate-
neo de Madr id , el Círculo de Bellas 
Artes y otras importantes entidades, 
ha acordado colocar en Ribadesella 
una lápida dedicada al ilustre hijo 
de este concejo, residente en Puerto 
Rico, don Manuel Fernández Junco. 
E l acto revistió igran solemnidad, 
habiéndose fijado su fecha en Julio 
o Agosto del próximo venidero año . 
# # 
Varias noticias de Luanco. 
La sección ar t í s t ica del Club, d i r i -
gida por el entusiasta don J u l i á n del 
Valle obsequió noches pasadas a los 
socios y a sus familias, con una bri-
llante velada teatral. 
Pusieron en escena 4íDe tiros lar-
gos" y el gracioso cuadro " M í m i c a " 
de l a opereta "Molinos de V i e n t o " 
dist inguiéndose en la primera repre-
sentación la saladísima Felicita Gar-
eía y el aventajado aficionado José 
María Gareía, mereciendo también 
ser citados la simpática señorita Pe-
pita Gíireía y el joven Ulpiano Fer-
n á n dez. 
E l cuadro de " M o l i n o s " lo repre-
sentaron magistralmente las señori-
tas Olympia Arruzuero, Enriqueta 
García, Sara Manzano y Atanasia 
González, y los jóvenes Ramón Gon-
zález Ramón Rodríguez, José y To-
Nueva York, 24. 
E l famoso cabecilla Pancho Vi l l a 
ha enviado a la viuda del difunto 
President eFranctóco I . ¡Madero una 
carta en que le dice lo siguiente: 
" E l mismo Francisco Vi l l a que 
acompañó a su esposo durante aque-
llos días ide lucha que culminaron 
con la muerte del ignominioso g-o-
bierno de B íaz ; el mismo Francisco 
Vi l l a que fué objeto de castigo y per-
secución por haber cumplido con su 
deber, este Francisco Vi l l a es el hom 
bre que, unido a una falange de hé-
roes, capitaneados por don Venustia-
no Carranza, está hacienído temblar 
ahora a l asesino Huerta y bo r r a r á 
para siempre de ¡nuestra historia la 
deslealtad y el crimen. 
"Las fuerzas victoriosas del pije-
blo prosiguen en su marohá t r iunfa l 
hacia el interior de la república. Muy 
pronto la bandera de la libertad flo-
tará, orgullosa sobre el Palacio Na^ 
cional de Méjico. Cuando llegue ese 
idía será un deber honroso para mí el 
acompañar a usted y a toda su fami-
lia en su viaje de regreso a la madre 
t ierra de la cual le obligaron a huir 
la t ra ición y el asesinato." 
M r . W i l s o n s a t i s f e c h o 
Washington, 24. 
Antes de abandonar la capital pa-
ra gozar de sus vacaciones de Navi-
dad, el Presidente Wilson ha expre-
sado la satisfacción que siente al ver 
que como resultado de la polí t ica ob-
servada por su Gabinete en la cues-
tión de Méjico, se va desmoronando 
el gobierno de Huerta. 
Durante su ausencia sólo se infor-
m a r á al Presidente respecto a Méji-
co, si ocurre algo extraordinario. 
En el Departamento de Estado se 
ha recibido la noticia de que los re-
beldes, después de un reñido comba-
te, se han apoderado nuevamente de 
Torreón. 
C a ñ o n e s e n v e z 
d e i g l e s i a s 
Ciudad Juárez , 24. 
A consecuencia del bando del cau-
dillo revolucionario Pancho Vi l la , ex 
pu l sa^áo a los sacerdotes católicos 
de la parte norte de ^Víéjica este año 
los rebeldes celebrarán la Misa del 
Gallo arrodil lándose ante sus cañones 
en vez de hacerlo en las iglesias co-
mo en años anterior.--s 
E l n u e v o A l c a l d e 
Nueva York, 24. 
E l nuevo alcalde de la ciudad de 
Nueva York, Mr . John P. Mitohell , 
j u r ó su cargo hoy a la una de la tar-
de y el día primero de Enero t a m a r á 
posesión de la Alcaldía. 
S e f u é Z e / a y a 
Nueva York, 24. 
José Santos Zelaya ha embarcado 
hoy rumbo a Francia, desde donde se 
di r ig i rá a Barcelona. 
Antes ide partir , el ex presidente 
de Nicaragua manifestó a los perio-
distas que esperaba con el tiempo po-
der regresar a su patria y morir en 
ella. Zelaya declaró también que es-
taba muy agradecido a los america-
nos por el trato que le habían dispen 
sado durante su estancia en Nueva 
York. 
C a m p a n a d e 
e x t e r m i n i r 
E l Paso, Tejas, 24. 
E l Presidente Provisional Victo-
riano Huerta ha ordenado que se 
destruya por completo toda la región 
norte de Méjico con objeto de que 
Pancho Vi l l a no encuentre nada en 
ella. 
Las aldeas serán arrasadas, las ha-» 
ciendas borradas del mapa y una es-, 
tela de ruina y desolación q u e d a r á 
de t rás del e jérci to federal, parecida 
a la que se hizo hace pocos meses en 
la campaña contra Zapata al Sur do 
Méjico. 
E l ejército destructor será mandan 
ido por Inés ¡Salazar, el general socia< 
lista que hace dos anos, durante la 
revolución de Orozco, des t ruyó laá 
propiedades de los americanos, obli-
gándoles a refugiarse en los Estados 
Unidos. 
Según informes recogidos por loa 
oficiales americanos, Salazar saldrá 
de Ojinaga hacia Casas Grandes, ba-
rriendo cuanto encuentre a su paso 
en una extensión de veinte millas de 
ancho. 
Los ferrocarriles Central Mejicanc 
y Noroeste serán destruidos en Vil la 
Ahumada y Casas Grandes para evi. 
tar la salida de los rebeldes de ChÍ4 
huahua y Ciudad Juárez . 
Cuantos hombres encuentre Sala* 
zar a su paso t e n d r á n que agregarse 
a la columna o fusilados si no quie' 
ren coger el r i f le . 
L o s r e b e l d e s 
r e c u p e r a n a T o r r e ó r 
Ciudad de Méjico, 24. 
Anunciase que las fuerzas rebeldes 
han obtenido una ruidosa victoria so< 
bre los federales, recuperando la pla-
za de Torreón. Las bajas sufridas 
por ambos ejércitos fueron conside-
rables, encontrándose entre los heri-
dos el general revolucionario Hevia 
C o m i d a s y c a c e r í a s 
Veracruz, 24. 
A bordo del acorazado ' 'Rhode Is» 
l a n d " ¡ha regresado hoy el Almirante 
Fletcher. 
Dicho marino viene para celebrai 
la Navidad y comer mañana en oom« 
pañ í a del Enviado especial, mister 
L ind , y del Cónsul de los Estados 
Unidos Mr . Canadá . 
E l Almirante Cradock, a c o m p a ñ a 
do de varios oficiales ingleses, ha sa-
l ido para Jalapa, ¡de cacería. 
B u s c a n d o " d i n e r o 
Ciudad de Méjico, 24. 
Durante el día una inmensa m u l t i 
t ud se ha apiñado frente a las puer. 
tas de los bancos de Londres y Mé-
jico, interrumpiendo el t ráf ico de las 
calles, tratando de conseguir dinero 
para las Pascuas. 
Los bancos repartieron pequeñas 
cantidades. 
m á s García, Florencio Saturo. Ama-
do y Adolfo Menóndez, José 'Cebrei-
ro, Luís Maestre y Delfín M. Fei jó . 
Todos aplaudidisimos. 
Se nos asegura que lleva muy buen 
camino y pronto quedará ultimado el 
tan necesario proyecto para aumen-
tar las aguas, consistente en traer 
por tuber ías las de un magnífico ma-
nantial situado en la parroquia de 
Nembos, a dos nilómetros de Lmaneo. 
Emilio García de Paredes 
Oviedo, Diciembre 6. 
O V O M A L T I H E 
Sabor delicioso, alimento valioso 
para intelectuales. 
t i 
?je3 Ventajas de la 
E l abuelo a sus nietos: 
—Dicen que el frío es ei enemigo de 
los viejos-, sin embargo, ustedes vienen 
dando diente con di ente, *y yo, como si 
nada . . . 
— ¿ Y a qué se debe ese privilegio? 
— A que. . . no tengo n ingún diente. 
* * • 
Gedeión 'está enfermo de la "̂ "ista y se 
pasa el d ía en una habitación a oscu-
ras. 
Un amigo va a visitarle, entra don-
de aquél se halla y no le vé. 
—¿Pero , hombre—dice—dónde es-
tás? 
Y contesta Gedeón desde una bu^ 
taca: 
—Aquí, hobre; ¿cómo me has 
Ter, si me he quedado ciego f 
d* 
0 T E M U E R A S E S P A Ñ A 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
ílajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propaganda) 
Llerandi y Oia.-S. Rafael 1 !£, Habana 
P A G Í N A D I E Z D i a r i o d e l a M a r i n a 
D I C I E M B R E 2 5 D E V 13 
gr n-
l-,-.S 
E l e g a n c i a d e c o r t e . F i -
n u r a d e c c n f e c c í ó n . C a l i -
d a d q u e r e s i s t e a i t r a t o 
d u r o d e § p e o r l a v a n d e r o . 
S o n l a s c u a i i d a d e s q u e 
d i s t i n g u e n ! o s c u e S B o s 
d e t o d o s l o s d e m á s . 
P i d a c u a l q u i e r f o r m a e n 
c u a l q u i e r c a m i s e r í a , c u i -
d a n d o d e q u e E l e v e n l a 
DE C A N A 
(Pa ra e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
m a r c a 
R C U R I O 
p a r a e s t a r s e g u r o d e u s a r 
l o s m e j o r e s . 
DOCTOR CALVEZ 9UILLEM 
IMPOTENCIA. — PiSEDIDAo Siü 
M I N A L E S . — ESTÜRjiLIDAlji.—VÜB-
ffEEEO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
tUEEHADlTEAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 
S9 H A B A H A 49. 
Especial para los pobms de 5̂ 4 a 6 
4237 D - l 
Da Vigor 
Corporal y mental. 
P-rotege coatta las enfer-
medades é imparte un 
sentimiento de bienestar 
que hace más agradable 
la vida. 
EP ioáaa las. Farmacias 
•r.P. «73 
Bnrronglii Welkom» y Cí»,, londr»» 
Pwnog AifcS ( falla f^drUpSIit 
Las Palmas, Noviembre 22. 
Es tá siendo muy comentada la carta 
del diputado don Leopoldo Matos al 
presidente de este Cabildo insular, se-
ñor de Zarate. 
E l Cabildo había nombrado una co-
misión de su seno para que fuese a 
Madrid con el f i n de gestionar la so-
lución favorable de diversos asuntos, 
entre ellos el del desglose de los anti-
guos servicios provinciales. E l diputa-
do Matos dice en su epístola que la 
comisión es inútil , que tal vez resulta-
r ían contraproducentes sus gestiones, 
y aconseja no se ponga en marcha. 
Pero, pocos meses antes, él mismo ha-
bía aconsejado lo contrario de lo que 
aconseja ahora. Nadie se explica tal 
caimbio de criterio sino atribuyéndolo 
a las presentes circunstancias políticas, 
que se lo imponen a don Leopoldo. 
Quiere ahorrarle al nuevo Gobierno 
conservador las preocupaciones y dif i -
cultades de un problema que en Cana-
rias apasiona grandemente los ánimos. 
La mayoría de los miembros del Ca-
bildo muéstrase, sin embargo, partida- j 
rio de que se envíen comisionados y se i 
cumpla el acuerdo tomado sobre este I 
punto; lo mismo opina, casi unánime la 
prensa. 
Para resolver lo que ha de hacerse 
debió reunirse ayer ol Consejo, no ce-
lebrándose la sesión anunciada por fal-
ta de mimero.. Se ha circulado nueva 
convocatoria para mañana. 
tro de Instrucción Pública, que aspira 
a dejar una sola de primera clase en 
Madrid rebajando el grado de todas las 
demás. 
En este caso esta Escuela pocos be-
neficios reportaría, pues los alumnos 
tendr ían que trasladarse a la capital 
de la nación para omtener sus títu-
los, haciendo gastos que la mayor par-
te de ellas no pueden afrontar. 
Las matriculados protestan y piden 
que dicho establecimiento de enseñanza 
mercantil conserve la categoría con que 
rumiado. 
La Cámara de Comercio y otras so-
ciedades y corporaciones han telegra-
fiado al Gobierno en ese sentido. Loí» 




Realmente, todos los Cabildos insula-
res atraviesan una situación económi-
ca dificilísima, que pone en peligro su 
existencia; ninguno ha logrado cons-
t i t u i r su hacienda y consolidarla sobro 
bases seguras. Se han propuesto dis-
tistos arbitrios, distintos sistemas de 
ingresos, sin resultado. Hay un defec-
to de origen que no se puede corregir: 
los Cabildos carecen de una base de 
sustentación financiera. 
Y ese organismo administrativo, en 
que se fundaron tantas esperanzas, 
apenas instalado, en pleno período de 
prueba, sufre una gran crisis; amenaza 
resultar estéril. Los cabildantes, deses-
peranzados ya, no muestran prisa en 
acudir a las sesiones. Otro mal muy 
grave que apunta y que previmos, es 
el imperio de las pasiones políticas lo-
cales. 
Más de una vez se han interpuesto 
con su dañoso influjo allí donde sólo 
convendría se oyese la voz del interés 
general llevada generosamente por los 
consejeros; más de una vez los intereses 
especiales, privilegiados, que represen-
tan fuertes capitalistas y hombres de 
negocios, han pretendido sofocar los es-
itímulos de un desinteresado patrio-
tismo. 
Así es que, entre la carencia de me-
dios económicos y el entronizamiento 
de una baja política sin ideas ni fina-
lidades patrióticas, los Cabildos, en los 
que saludamos una aurora de regene-
ración, están como entre Scyla y Ca-
rybdis. 
Respecto del de Gran Canaria,, po-
drá acaso suprimirse el primero, pro 
enrándole elementos para organizar 
una hacienda propia: mas temóme mu-
cho que el segundo persista, no obstan-
te la buena fe e intención recta de al-
gunos de sus individuos. 
Creo, a pesar de todo, con la mayor 
parte de mis paisanos, que la comisión 
nombrada debe i r a Madr id ; pero que 
debe i r dispuesta a reñir una batalla 
para recabar del Gobierno, no solamen-
te el cumplimiento extricto de la ley de 
Julio de 1912 en lo (pie atañe al des-
glose; sino además la normalización de 
las finanzas capitulares' 
¿Qué podrán hacer los Cabildos 
mientras carezcan de todo recurso ? 
P royec ta rán en el aire, como han veni-
do haciéndolo; serán máquinas inmo-
vilizadas. Y esa deficiencia trascen-
dental comunicará a su acción un ca-
rác ter de ridicula ineficacia. Se dirá 
que fueron un parlo de los montes; 
moverán a risa. 
Contra don Francisco Gourié, miem-
bro de este Cabildo insular, se ha pre-
sentado denuncia con objeto de decla-
rar su incapacidad para el cargo que 
ejerce. 
Este es uno de los asuntos que el Ca-
bildo t r a t a r á y resolverá en la sesión 
próxima. 
Como anuncié en una de mis cartas 
anteriores, el Gobierno ha concedido 
la rebaja de la tasa telegráfica que re-
gía en el Archipiélago; es decir la uni-
ficación total de las tarifas del servi-
cio en la Península, Canarias y Ralea-, 
res. 
Era una anomalía altamente injusta 
la desigualdad que venía imperando 
dentro de ese orden de comunicaciones j 
desigualdad hoy enmendada. 
Desde el 25 del corriente la tarifa 
telegráfica para el servicio interior se-
rá la siguiente: Telegramas entre la 
Penínsu la y Baleares y Canarias, una, 
peseta si no exceden de quince pala-
bras, diez céntimos por cada palabra 
adicional. 
Telegramas entre las islas, cincuenta 
céntimos de peseta ; y cinco céntimo por 
cada palabra adicional. 
La Escuela Superior de Comercio, 
recién creada en Las Palmas, será re-
ducida a la categoría de elemiental si se 
tMM.i'J.. T>r""«"to ñp\ anterior múitf* 
La Sociedad constructora de casas 
baratas, constituida según el proyecto 
de don José Curbelo. cónsul de Cuba 
en esta ciudad, proyecto que el Ayun-
tamiento patrocina, cuenta ya más de 
mil suscriptores, siendo grande el en-
tusiasmo que se nota entre todos ellos. 
La nueva Constructora iniciará sus 
trabajos muy en breve y se espera que 
el próximo año queden edificadas por 
lo menos cien viviendas. 
Es este un problema de gran im-
portania para Las Palmas, donde care-
cemos de un barrio obrero decente o 
higiénico. La clase trabajadora y la 
clase media podrán adquirir en con-
diciones de insuperable economía un 
hogar modesto pero hermoso y venti-
lado, un verdadero home que les en-
sanche el horizonte de la vida y les 
emancipe del despotismo de los case-
roa . . . 
Han vuelto a caer lluvias torrencia-
les en las islas. E n la Laguna (Tene-
rife) descargó días pasados un fuerte 
temporal; se inundaron algunas casas 
de la vega, y el viento fué aún más 
de la vega, y el viento causó destrozos 
en el arbolado. La luvia fué aún más 
violenta y asolada en Santa Cruz de 
la Palma, según dice un periódico de 
aquella localidad: 
' 'De los montes vecinos descendía el 
agua a'torrentss desbordando por los 
barrancos de Dadores, la Madera y el 
Río, con una v l ^ n c i a de la qué no 
hay memoria en la presente genera-
ción. 
Hacia las siete y media comenzaron 
a correr los barrancos en la parte que 
atraviese la ciudad y, hacia la una de 
la madrugada, era imponente sobre to-
do el de las Nieves, que es el que ma-
yor cantidad de agua trae siempre. 
Las fincas de sus orillas han sufrido 
grandes desperfectos, siendo algunas 
arrasadas en una parte considerable. 
La muralla de construcción del na-
vio de argamasa construido para uno 
de los festejos de la fiesta 1 ostral de la 
Bajada de la Virgen, fué en gran par-
ir- deshecha y arrastrada por la im-
petuosca corriente, quedando sólo en 
pie de dicha nave parte de la cámara 
y un trozo de la banda de sotavento. 
La finca que está en frente fué en par-
le también destruida, corriendo un 
brazo del torrente por su interior. De 
la llamada " L a California" se lleva-
ron las aguas una porción de la mura-
lla y un trozo del terreno cerca de la 
desembocadura del barranco, que al-
canzó algunos metros de altura. Tam-
bién fueron destruidos los bancales 
fronterizos a la plaza de San Fernan-
do, de la cual arrastraron las aguas 
una parte. 
Las calles de Baltasar Mart ín y de 
Rodríguez López, antiguamente de los 
Molinos y Tanque, estuvieron en grave 
riesgo de convertirse en cauce del em-
bravecido torrente. Los daños de las 
fincas enclavadas a lo largo de sus 
márgenes no pueden calcularse. 
Las calles de esta ciudad parecían 
verdaderos arroyos, inundando el agua 
muchas accesorias. 
Como dato indicador del caudal de 
la corriente, baste decir que a pesar de 
Jas grandes piedras y do la mucha ma-
dera muerta, que, procedente de loa 
montes acarrea, un cerdo arrastrado 
de las Nieves, desde las imnediaciones 
dol Llano de l;i Cruz, fué recogido vivo 
en el mar." 
E l mal tiempo ha sido general en 
las islas. En Lanzarote ha llovido co-
piosamente, y algo menos en Fuerte-
ventura, pero lo bastante para que s3 
considere asegurada la próxima cose-
cha. 
Este año es abundantís ima la cosecha 
de almendra en la zona de Gran Cana-
ria donde se la cultiva (San Bartolo-
mé y Santa Lucía de Tirajana, Tejada-
Artenara y Tenisa.) So está ya expor-
tando, limpia de cascara, para Ingla-
terra, calculándose la producción este 
año en nUeve o diez mil quintales, de 
esta isla solamente. 
La almendra de Gran Canaria se 
vende hoy en Inglaterra a 300 pesetas 
los 100 kilos. 
La abundante cosecha de aceituna 
que ha habido este áño en la isla se 
ha echado a perder, en parte por el 
tiempo caluroso del sur que ha estado 
reinando largos días. La que hay se 
vende a buenos precios. 
En Temisa y Tirajana se ha hecho 
de ella gran cantidad de aceite. 
— A "Las Canarias," de Madrid, le 
escriben desde Fuerteventura lo si-
guiente : 
" E l agua alumbrada en las galerías 
de " L a Calabaza" y "Manlmbre^ si-
ene aumentando- -J^^a^AníaTiA*» con 
esto los temores de la sequía, que tantos 
daños ha causado en la isla. 
Actualmente llegan a Fuertevenlura 
multitud de foracteros con objeto de 
arrendar y sembrar terrenos para de-
dicarlos al cultivo del tomate y del plá-
tano, habiendo hecho excelentes expe-
rimentos el propietario de La Antigua, 
don Antonio Miguel Linares. 
Asimismo se construyen varios po-
zos para poder extender la zona de re-, 
gadío, por indicación del ingeniero don 
Horacio Bentabel Ureta. 
E l conocido industrial don Juan 
García González se propone ampliar es-
te año el cultivo del tomate, así como 
otros propietarios, alentados por el re-
sultado obtenido el afio ú l t imo ." 
—En Tenerife se han reanudado los 
trabajos hidráulicos de Catalanes, Ro-
que Negro, y se van a hacer, como he 
anunciado, grandes plantaciones de ár-
boles en las montañas de Anaga. 
* « 
E l miércoles 19, a las ocho de la ma-
ñana, en el momento en que pasaba 
por Tafira el coche de horas de San 
Mateo, de viaje para Las Palmas, fren-
te a la casa habitación de don Wences-
lao Moreno un sirviente de éste, de diez 
años, atravesó la carretera sin que tu-
viera tiempo el conductor de parar en 
firme el coche, que venía lleno de pasa-
je. 
E l chico cayó al suelo quedando ba-
jo las ruedas del vehículo que le t r i tu-
raron las piernas. Su estado es de su-
ma gravedad. 
—Los vecinos de Jinamar organizan 
animadas fiestas en honor de su patro-
na la Virgen de la Concepción. 
También para el 8 de Diciembre, y 
en honor de la Virgen, se celebrarán 
fiestas en Tafira. 
— E l teatro " P é r e z Galdós" ha sido 
pedido por el notable actor Tallaví pa-
ra una corta serie de funciones. 
—Mañana es esperado en Santa Cruz 
el nuevo Gobernador Civil de Canarias, 
conde de Casa-Segovia. 
—Ha sido nombrado Alcalde de la 
capital el concejal consenador don 
Juan Rodríguez Yánex. 
—Han regresado del extranjero el 
comerciante del Puerto de la Luz don 
Francisco González, y de la Península 
el doctor don Luis Millares Cubas. 
—En breve visitarán este puerto el 
emeero acorazado de la marina rusa, 
Rossia, y el buque de guerra Buhatiz, 
de la misma nacionalidad. 
—Por disposición del señor Presi-
dente de esta Audiencia, se han reali-
zado importantes obras de reparación 
en los edificios de la Audiencia Terri-
torial y palacio regental. 
— E n Madrid se encuentra grave-
mente enferma la distinguida señora 
esposa de nuestro ilustre paisano don 
Juan Alvarado y Saz, ex-ministro de 
Hacienda. 
—Ha sido pedida la mano de la se-
ñori ta Concepción Bertrana y Peraza 
para el comerciante don Nicanor Cár-
denes Cabrera; la de la señorita de Pa-
dilla, para don Luis Reina Pérez ; y la 
de la señorita Consuelo González, de 
Santa Cruz de Tenerife, para el in-
dustrial de aquella plaza don Conrado 
Hernández y Rodríguez. 
—En la capital ha contraído matri-
monio la señorita Ana Diez P ñ a t e , hi-
ja del Delegado de Hacienda, con el 
teniente de infantería don Lüis Arre-
dondo Acuña ; en Las Palmas, la seño-
rita Ana Angulo con el joven don Se-
bastián Vernetta Jaimez. 
—Han fallecido. En Las Palmas, 
la señorita Soledad Cabrera Hernán-
dez, el niño Manuel Naranjo Cabrera, 
un pequeño hijo de don Federico del 
Castillo Mauly, y el aventajado estu-
diante don Antonio Arias y León (es-
te último murió a bordo del trasatlán-
tico en que regresaba de Barcelona, 
gravemente enfermo) ; en Tafira, don 
Antonio Bri to Medina; en el ingenio, 
don Juan Bautista Ponce de León, ex-
alcalde de San Lorenzo; en Guía, doña 
Josefa García Bautista; en Santa Cruz 
de Tenerife, doña Bárbara Far iña, do-
ña Carmen Dumpiérrez, doña Dolores 
Cárdenas, viuda de Aguiar, don A l -
berto Hernández Dorta, don José Pé-
rez Hernández, apoderado de la casa 
Yánez, y don Felipe M. Poggio y Bor-
sotto; en la Oratava, doña Qmrina 
Fuentes, viuda de Casañas ¡ en Madrid, 
doña Cruz Clavijo, viuda del general 
don Salvador Clavijo. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
A los m e t e en general 
E l que suscribe Representante del 
AiNGLO-AlMERHOAN iPIHARM Atí IBÚ-
T I O A L CO., Ltd . , de Londres, Xew 
York y Par ís , suplica se digne avisar 
a la Farmacia " A m a d o r " Lampari-
lla 74, si no han recibido una mués 
tra de AGAR^LAC. preparación cien-
tífica empleada por los facultativos 
más eminentes de Europa y América 
para combatir los casos más rebeldes 
de E X T R E Ñ I M I E X T O CRONICO. 
No obstante estar visitando el cuer-
po Médico para regalarles muesitraa 
de esta valiosa y acreditada prepa-
ración, siempre resulta que algunos 
cambian de domicilio y pudieran que-
darse sin conocer el AGARJjAtC, pa-
ra lo cual basta avisar por teléfono 
y se le remit i rá la muestra ensegui-
da a su domicilio. 
Anticipándole las gracias soy de 
usted afmo. atto. S. S. 
Esteban Amador, 
Lamparilla 74, 
C a l z a d 
Café, M m m t , M m ñ y LüocIí. 
a d « J e s ú s d e ! ü ^ e n t e 6 1 0 . - T e f é f o n o l A % m 
F r e n t e n i P a r a d e r o d e l e s T R A N V Í A S . 
El dueño de este bien acreditado café, cuyo mayor elogio está en el t»^ 
cho de que diariamente se ve favorecido per las visitas y encargos de las m¿8 ^ 
tinguidas familias, no ya solo de estsa dos grandes barI-03, Víbora y Jesús del 
te sino de familias que vienen do exprofeso, ya en coche o automóviles, a 
9'.: sta,. 
de los riquísimos helados, dulcss, pastóles y de la exquisita loche que exp-nci^o, 
Deseando que los vecinos de estos barrios no- carezcan de nada en |0s d¡' 
de Noche Buena, Pascuas y Año Nuevo, hemos preparado un scr-.icio especial pa_ 
ra esos días y ofrecemos a! público entrte otras cosas CIENTO CINCUENTA LE." 
CHONES tostados a la criolla, DOSCIENTOS PAVOS sabrosamente asados, lnfln¡. 
dad de pollos y guineas, Licores de les más selectos así corno los riquísimos turro 
nes de GMONA, YEMA, ALICANTE y FRUTAS, el famoso masapán da TOLEDO 
o Infinidad de chucherías propias de esos días. 
C 4503 2t-23 ld.2S 
R E I N A N 0 2 1 T e l é f o n o s : A . 1 8 2 1 
A-2072 
Ofrece a sus consecuentes favorecedores el más completo sur-
tido de artículos propios para las p ró r imas fiestas de Navidad y 
Nuevo y les recomiendan se sirvan proveerse con la debida Año 
anticipación de lo que deseen para celebrarlas, pues la a.glomera. 
d ó n de parroquianos en esos días nos imioide atenderlos a todos 
con la pront i tud que deseamíamos. 
E l almanaque para 1914 se regala junto con nuestra lista ge-
neral de precios, a todo el que lo solicite. 
C 4457 61-19 2d-21 25 
Agencia VK^TTAS. • J 
N O R A 
para que honre coa con su visita, nuestra 
G R A N 
O R E I L l ^ Y 2 9 e s q u i n a a H a b a n a 
T e l é f o n o A=23v5íj 
as pasan por la puerta 
C 4 «5 
Si V d . tiene Blenorragia no lo diga a 
nadie, pero.... compre C á p s u l a s M I N E 
y se curará. El medicameííío más radical y 
moderno, sin inyecciones. 
C 4035 
30-17 
N O V I E M B R E 2 5 D E 
Diario a e la m a r i n o 
5i 
f a l C t S P A S Í U A S Y P R O S P E R O AÑO NUEVO 
DESEA LA FABRICA DE 
AL PUEBLO CUBANO Y PARTICULARMENTE 
A S U S N U M E R O S O S F A V O R E C E D O R E S 
L a s maravillas de Be lén 
y Pascuas de Navidad 
E l amíbiente moral, en que se des-
envaelven los humanos acontecimieíii-
íos, está, cargado también, como el 
físico, de afinidades tan deletéreas y 
corrosivas, qne no ¡hay hazaña, de 
mero homibre. que resista a su enér-
gica aoción. 
Que lo diga sino la pobre ¡historia 
de lo (pasado, especie de panteón, 
donde reposan, en ietra-s de molde, 
unos cuantos recuerdos humanos, ro-
tos y ¡hechos polvo, semejantes a las 
cenizas de las ánforas egipcias, que 
el más leve soplo de la brasa las le-
vanta hasta las nubes, o las arrastra 
por los muladares. 
Hay, no óbstante, en los anales de 
los siglos, un acontecimienta excep-
cional, asombro de l a ihumanádad, que 
lleva en su mismo ser envaelto «1 ger-
men de lo perenne. 
Así «tiene que conieaarlo la mo-
derna critica, con sus temibles ar-
mas en la mano. 
Hecho, si se quiere, diminuto, en 
la a/pariencia; pero rodeado de ta l 
lujo de pormenores, que asombran. 
Haiblo del Nacimiento maravilloso 
de Jesús en Belén. 
i>No lo veis, oómo relumbra y cen-
tellea, a t r avés de la noehe de los 
tiempos? 
¡Y con qué tenacidad está agarra-
do a los corazones e inteligencias! 
iMál veces l ian .intentado los ¡hom-
bres enterrarlo vivo, si pudieran; pe-
ro en vano: la contradicción pare-
ce que lo purifica y aquilata más. 
N i sé que haya "habido guerra, tan 
porfiada y costosa, en que 'la estra^ 
tegia de "los caipiltanes, la ferocidáfl 
de los soldados y toda clase de ar-
mas, incluso las vedadas, se hayan 
prodigado tanto, como en el comíba-
te a muerte, entablado contra este 
Niño-Dios, puesto, como señal de 
contradicción, en matad de los si-
glos. 
Heredes, ¡hombre cruel J lascivo, 
fué el primero que confesé lucha tan 
insensata, a costa de ríos de sangre 
inocente, y hasta hoy no -han failtado 
ejércitos de lascivia y crueldad, em-
peñados en tan diabólica como esté-
ril faena. 
Estéri l faena: poique ya lo veis. 
Han pasado veinte siglo», y hoy, co-
mo el pranier día, y anón más , si cabe, 
de un extremo a otro del mundo, ese 
Niño maravilloso recibe los homena-
jes y saludos de la humanidad en-
tera, en su mayor y más selecta por-
ción. 
E l mismo ejérci to de los «neímigos, 
©n medio de su bacanal de odio, tie-
ne un momento de tregua, en que, 
a su modo, festeja lo propio que com-
bate. 
I Fuerza avasalladora de la 
dadl 
Pero aún hay raás. 
No solamente en las naciones, jffl-
sunadas por el sofl del Evangelio y 
»u civilización: sino también, en las 
regiones idotótr ieas y bárbaras , se 
respira una especie de corriente per-
fumada, con (todos los aromas de las 
colinas de Belén, que, en su miste-
rioso susurro, lleva loe «eos del co-
ro celestiall, que cantalba «lor ia a 
^ics en las alturas y paz •* tl,e-
rra a los hombres de buena volun-
tad. 
Belén era una pequeña ciudad do 
^av id , guerrero tan valeroso, que, en 
mocedad, arrancaba, como la cosa 
más natural, la presa de las quijadas 
de los osos y leones. Pues bden s ¡Be-
lén no t end r í a hoy nombre wnocido 
en la geografía, a pesar de las (haza-
ñas do David, a no ser por este m> 
w*aalA raía *m*eMSJ*. A~ 1*** 
\ que utilizabaji los pastores, en los 
arrabales de la c iudad 
ÍXiño, por cierto, portentoso j sin-
gular: desvalido, pobre, ¡hijo legal de 
un sencillo artesano, con sangre real 
en sus venas de un lado; y de otro 
el Sol del universo moral. 
Xiño inocente y •humilde, en sus 
vesitíduras de hombre, es el centro de 
nuestra fe, es nuestro amor, es la es-
peranza firmísima de la felicidad 
eterna y aun temporal, para todos 
cuantos esperamos la salvación: al 
paso que excita, sin pretenderlo, las 
iras gratuitas de los rébeldes y or-
'gullosos, el odio del infierno y las 
blasfemias de los bijos del mal, en 
camino de su perdición. 
iEs que delante, de ese Niño no so 
X>uede estar indiferente: o con M o 
contra E l : no hay -término medio. 
Mucho se ha trabajado, en estos 
últ imos tiempos de culto a la mate-
ria y guerra a lo sobrenatural, por 
levantar un muro tan alto, qne con 
su espesa sombra interceptase al 
¡hombre la vista de ¡Dios. Y hasta hu-
bo un hombre, especie de persona-
je de comedia bufa, que p-rometiió, 
en pública asamblea, apagar las l u 
ees, que quedaban en el firmamen-
to. 
¡Yano y torpe empeño 1 Porque 
esas murallas se vienen abajo, a la 
hora menos .pensada, al sonido de 
una trompeta, los apagaluees aban 
donan la escena, y la humanidad S Í 
ríe un rato de las payasadas de los 
histriones, para regocijarse, con ma-
yor gusto después, en presencia de 
su "Sol de jus t icáa ," luciendo ma-
ravillosamente en el Portal d© Be-
lén. 
Y así tiene que ser: .porque esa 
Niño es Dios y todavía se le adora, 
como a Dios : su realeza la lleva em-
bebida en su ser de (Dios, y así no 
hay poder n i astucia, que se la pueda 
arrebatar. 
La maravilla pasa aún mueho mis 
al lá: los mismos que ¡no quieren ado 
rarfe, como a Dios, apenas piensan 
en otra cosa que en (El: es su cons-
tante pesadilla: es la sombra que, 
día y noche, los aterra, sin dejarlos 
descansar: de E l hablan, a todas ho-
ras, con el papel y la lengua, para 
ultrajarle, para negarle, si se quie 
re; pero en el fondo de sus corazones, 
convulsos por la pasión, en almas, 
anubladas, por un abormsnniento 
gratuito e irracional, el nom/bre de 
ese Niño está grabado a hierro y fue-
go, como señal de castigo, ya quo no 
de premio, por la mano invisible de 
la conciencia acusadora 
¡ L'ájstima que, cuando en el seno 
de las naciones cultas, la ger>te de 
gusto delicado remeda él himno pa-
cífico y tr iunfal de ios fcngdes. en 
las cumbres de Belén, en tal cual fo-
co socáal, de los q i u la autoridad de-
biera "desratizar," se urden tra-
mas contra ese iNiño, en sus minis-
tros, disputando sobre si han de ves-
tir de lino o de lana, de periodista 
o de rural . 
De veras ¿no hay programas de 
fiestas más sugestivas que tratar? 
¡Lást ima que, cuando en los alta-
ras de nuestros templos y en lo? ho-
gares de nuestras familias, se prepa-
ran los rást icos y poéticos simula-
cros de la cueva de ¡Belén, en los es-
caños de nuestros Oongresos Oonser-
vadores haya quien "izquierdee/ ' 
empleando su verbo en asuntos de so-
tana y bonete, como si no hubiera 
otros empréstitos que hacer n i otras 
huelgas que apaciguar! 
¡I;ástima que, mientras debiera-
jos y cantares de los ángeles en las 
alturas, mortifiquen nuestros oídos 
alaridos, como de horda africana, y 
las historias horripilantes de brujos y 
pailmistaa no tengan f in , y los cines 
y especítáculos públicos sean d ver-
gomoso "de^habi l l é , , del pudor y 
respeto social, y las revistas y perió-
dicos se vayan (poniendo, como para 
correr en "zona aparte," o servir de 
regocijo, como sarcás t icamente se ha 
dado en decir, "para hambres so-
k s " ! 
¡Por ahí no, Sociedad mía, por ahí 
no, que te despeñas! ¡Vuelve, vuelve 
tu rumibo, perturbado, hacia los res-
plandores maravillosos de Belén, si 
quieres encontrar puerto de salva-
ción ! 
¡Sociedad mía, leviántate! 
¡Anda y dile algo a ese ¿Niño, 
Que los bracitos te 'tiende: 
Y, si d corazón te pide. 
Por Dios, que no se lo niegues. 
L e g í t i m o s R e l o j e s 
DE-
R O S K O P F 
M a r c a : F . E . R O S K O P F 
DE 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
El RELOJ del obrero, segure, 
exacto, fuerte, económico y ga-
rantizado. 
Depósito: 
A l m a c é n d e J o y e r í a 
d e B r i l l a n t e s y Re lo jes 
Muralla 27, altos. 
M I S A S 
q u e se c e l e b r a r á n h o y e n las 
ig les ias y c a p i l l a s d e l a H a -
b a n a 
A las 5, Belén, San, Felipe, Santa dar» , 
Santa Teresa. 
A las 5 y media, Belén, La Benéfica, San 
Lázaro. 
A las 6, Belén, San Felipe, Santo An-
geJ, La Merced, San Francisco, Santa Ca-
talina. 
A las 6 y media, Belén, San Felipe, San-
ta Olaja, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Sierras de María, Ursulinas. 
A las 7, Belén, San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Espíritu Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Nuestra Señora de la Carid&d, Je-
sús del Monte, San Láeaso, Monserrata 
San Nicolás y Reparadoras. 
A las 7 y media, Belén, San Felipe, La 
Merced, San Franoisco, Santo Cristo* El 
Sagrario de la Catedral, Santa Catalina, 
Bl Pilar, Nueaitra Señora de la Caridad, 
San Lázaro, Monserrate y San Nicolás. 
A las 8, Belén, San Felipe. Santa Cla-
ra, Santo Angel, La Merced, San Francis-
co, Santo Cristo, Espíritu Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa, Ursulinas, Vedado, 
Nuestra Señora de la Caridad, Jesús dal 
Monte, La Beneficencia, San Lázaro, Je-
sús María, Monserrate, San Nicoíás,. Ce-
rro, Dominicaa-Annericanas calle D y ota. 
A las 8 y media, San Felipe, Catedral 
(la de Terola), San IAZATO, Monaerrato. 
el Pilar, M. M. Dominicas Franceoas, 19 
entre A y B. 
A las 9, Belén, Santo Angd, La Merced 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Reparadoras, Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y medita, San Felipe, Corro. 
A las 10, Belén, Santo Cristo, Bl Sa-
grario de la Catedral, Espíritu Santo, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra Señora de 
la Caridad, el Pilar, Jesús del Monte, Mon-
serrate, San Nicolás. 
A las 10 y media, Santo AngeL 
A las 11, Belén, Santo Cristo, Vedado. 
El Pilar, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel, La Mei»oed, Son 
Francisco, Nuestra Señora de la Caridad 
En la Iglesia de San Nicolás, hay Rosa-
rlo todos los días, Salve todos los sábados I 
y Exposición todos ice domingos, d\uaa*| 
^ í n c l á a , 
y l o s e m p l e a d o s d e sus g r a n d e s A l m a c e n e s d e K O P A Y S E D E R I A 
A L E G 
C 4528 al t 2-25 
HffrncfBt V E R I T A S 
MUY BIEN. GRACIAS 
COCINO SABROSO 
PORQUE COMPRO 
EN ^CASA POTIN" 
«Ŝ sŜ T̂* Kt* »sl*» ist* ist* Kt̂  »v?> Kt> 
B U E N A Y H O N R A D A 
Es Ja CASA POTIN. En ella tienen confianza todas las señoras, porque saben que no promete nada que 
no puede cumplir, y que todo lo que vende está pesado honradamente, de calidad superior y a precios muy oco^ 
nómloos. Pida hoy por el teléfono A-2310 un catálogo gratis, del que entresacamos las siguientes: 
CONSERVAS DE A V E S 
ALONDRAS asadas, rellenas 
y trufadas, Iastas de 2. . • $0.90 
ALONDRAS asadas rellenas 
y trufada», latas de 3. . . 1.25 
BECADAS asadas, rellenas y 
trufadas, lata de 2. * * 1.75 
CODORNICES asadas y re-
llenas y trufadas, latas de 1 $.90 
FAISAN relleno y trufado, 
lata. 8.48 
Gelatinas de aves surtida 
Id. Amateurs ]/A lata. . « 0.30 
id. Vanneau, 1/4 lata. . • 0.35 





Id. id. llevre (liebre) % lata 0.60 
Id. Id. con fole gras, ^ I * * * 1-00 
G A N S O en Jalea (ganse. 
sauer) lata 0.60 
GARNITURE finan olere, lata 0.60 
Mauvlettea asadas, rellenas 
y trufadas, lata de 3. „ t 1.75 
PATO compuesto, lata. . . 1.10 
PECHUGA de ganso conflt 
d' ole. . . . . . , . . . . 1.75 
PECHUGA de pavo R. y R, 
lata, x m «-« fe * »¡tf * m « 0.90 
PECHUGA de pavo R. y R., 
media lata. . . . . . . . 
PERDIGON asado, lata. . . 
PERDIGON relleno de foie 
gras, lata 
PERDIZ con coles, lata. * gí 
PERDIZ española, lata . * 
POLLO asado, lata. . . . . . 
POTTED ham y chlcken (pa. 
té, pollo y Jamón) lata, , 
TORDOS asados rellenos y 









C A S A P O T I N " 
O'Reilly 37 y 39. Teléfono A-2310 y A-7349. 
H A B A N E R A S 
FLORA MORA 
.•*lora Mora. 
Saludé ayer, entre ed pasaje que nos 
trajo el Havana, a la meritísidna seño-
rita que en aras del arte abandonó su 
patria desde el pasado año. 
Flora Mora í'uó a Barcelona para 
perfeccionar sus estudios de piano ba-
jo la dirección del eminente profesor 
Enrique Granados. 
Tengo a la vista el número de El 
Día Gráfico, una de las niiás importan-
tes publicaciones catalanas, donde se 
da cuenta del recital 'que ofreció nues-
tra gentil paisauita, el dieciseis del pa-
sado Noviembre, en la Sala-Granados 
de aquella capital. 
Obtuvo un triunfo completo la seño-
rita Flora Mora interpretando en el 
piano a Beethoven, a ScliumanTi, h 
Chopín, a Liszt. 
Desplegó tal energía, limpieza y me-
canismo que, según E l Día Crmfico, 
resultaban verdaderamente prodigio-
sos a su edad. 
El selecto público reunido en la Sa-
la-Granados le tributó una ovación. 
Vuelve así a 'la Habana, consagra..!a 
por el aplauso, la bella señorita a quien 
me complazco en reiterar mi bienve-
nida. 
'Tardaremos mucho en oírla? 
* • 
Tna boda el sábado. 
Y boda muy simpática que ha de 
tener celebración, a lias nueve de la no-
che, en la iglesia del Santo Cristo. 
/, Los novios ? 
Son la señorita América Pallí y So-
lé, la bella e ilustrada educadora, y el 
amigo simpático y querido Rafael Fer-
nández y García, Lalo Fernández, co-
mo lo conoce toda nuestra .c-olonia as-
turiana. 
Designados están como padrinos de 
la boda la distinguida señora Josefina 
Badía de Eeíievarría y el respetable 
caballero don Joaquin Pallí y Barceló, 
padre de la novia, en cuyo nombre a> 
trnarán como testigos don Manuel San 
Martín y el doctor Baldomcro Caba-
Mero. 
Y como testigos del novio los seño-
res don Juan Eguidazu y don Víctor 
Echevarría. 
La nupcial ceremonia promete re-




/ Otra boda el sábado. 
Es de la señorita Angela Burgos y 
el señor Luis R. Hernándo'z, l a eual 
habrá de celebrarse a la mitvma hora de 
la anterior, Jas nueve do la noche, en 
la iglesia parroquial de Marianao. 
A ¿uso recibo de la amable invitación 
que se sirven enviarme el señor Miguel 
Bnrgos y su distinguida esposa. Juana 
Pinera, padres de la novia.. 
Agradecido a la atención. 
* 
* • 
Xota de amor. 
Un nuevo compromiso. 
Se trata de Carmela Sánchez Gala-
rraga, la graciosa señorita, cuya manj 
ha sido pedida por el conocido y siin.-
pático joven Héctor ¡Seigüet 
Enhorabuena I 
o • 
De Nueva York. 
Florinda Moya, 'la liudísima Plorin-
da, que se encontraba en aquella ciu-
dad acompañando en su viaje de re-
creo a los distinguidos esiposos Isabel 
Marty y Manuel Varona Suárez, ha si-
do aconietida de un ataque de aipendi-
citis tan agudo que el .pasado ktnes fué 
necesario operarla. 
Las noticias recibidas hasta ayer, se-
gún dk-e un colega, eran que se hallaba 
de cuidado la bella señorita. 
Precipitadamente, y bajo la doloro-
sa impresión de la alármente e inespe-
rada nueva, salieron anteayer para 
Nueva York los padres de Florinda, los 
distinguidos esposos Caridad Varona 
Suárez y Carlos Moya. 
¡ Ojalá que noticias más tranquili-
zadoras les esperen a su llegada! 
La función de mañana en Payret. 
Función que ha sido contratada por 
la oficialidad del crucero UUba al po-
pular empresario Pubillones para ofre-
cerla en obsequio del acorazado smeco 
Fylgia. 
Asistirá no solo la tripulación de es-
tos barcos sino también la de los caño-
neros Hatney, Yara, Martí y Calixto 
García, que se encuentran surtos en la 
rada habanera. 
Solo del Pyltfia concurrirán doscien-
tos cincuenta marineros. 
También asistirá la oficialidad. 
Toda, al igual quo la de los otros 
barcos, ocupará diversos palcos de pla-
tea. 
Un detalle. 
Será amenizada la función de maña-
na en Pubillones por la banda de músi-
ca del Cuha, que, por vez primera, to-
ma parte en un espectáculo. 
No había tocado, desde su fundación, 
más que en retretas. 
* * 
Sobre los sábados de Miramar. 
No una niña, sino muchas niñas, me 
escriben ung carta de queja. 
Claman todas contra la supresión de 
los sábados infantiles de Miramar de-
cretada por los señores Mata y Ló-
pez. 
—"¡Qué injusticia, Fontanills!"— 
me dicen. 
Y después me piden que interceda 
con los amables dueños del jardín del 
Malecón para que se restablezcan esas 
única» noches de la semana en que tan-
to se divertían en Miramar los niños 
con el cine y los acertijos. 
Por mí no quedará. 
Prometo realizar con los amigos Ma-
ta y López las gestiones necesarias. 
Y publicaré el resultado. 
Un saludo final. 
Es para una bella Kpñprita que está 
de días, para Natica del Valle, tan ce-
lebrada en nuestra mejor sociedad. 
Felicidades! 
en-rique FONTANILLS. 
• • • » - — , — 
¿Bien de Nochebuena? 
' Entonces aproveche nuestra l iquidación 
Flores ' 'Porapadour" para vestidos a diez 
centavos. 
1 Sombrero "Courdcruy" adornado $1.09 
" L A S N I N F A S " 
GALIANO n ú m e r o 7 7 
9 V 0 M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, t a m b i é n se cons t ruyen a ia orden. 
A precios muy baratos en CASA GAYON. 
Neptu o 168, entre EscoIwp y Gervasio, Tel. 3248 
C 4265 31-ld 
En "La Complaciente" y "La Especial" 
D E O B I S P O 1 1 9 , se r e c i b i ó u n c o m p l e t o s u r t i d o e n 
a b a n i c o s , guan t e s , bolsas y o t r a s n o v e d a d e s , p r o p i a s 
p a r a r e g a l o s d e P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O . 
L ó p e z y S á n c h e z , - T e l . A - 2 8 7 2 
9 H H 
Limosna de Navidad 
Dió fin la misa del Gallo. 
En el cielo, ; ouiánta estrella ! 
Esté, helando, ¡vamos pronto! 
| Mala es hoy la Nochebuena 1 
Todos para guarecerse 
del cierzo, atrancan la puerta, 
y •calentando de prisa 
el lecho ansiado, se acuestan. 
Encapuchadas de nieve, 
las casas el lomo arquean; 
ya no brillan resplandores 
en los vidrios de la icrlesia. 
¡ Qué quietud y qué silencio 
en la solitaria aldea! 
Algo nos dicen los astros 
que sin cesar parpadean. 
¡Callad! El ángel desciende, 
y no hay hogar que no tenga 
los zapatos de los niños 
junto a los pobres pavesas. 
El celeste mensajero 
viene, y con pródiga diestra 
tortas, confites, juguetes, 
vierte por las chimeneas. 
Cuando al cielo se remonta, 
ve, por la nieve cubierta, 
a 'um extremo del villorrio 
humilde y tosca vivienda. , 
Es la única del pueblo J 
en que no dejó su ofrenda. 
¡ Lo ha repartido ya todo! 
¡Nada en la falda lo quedal 
Vive allí una viejecita, 
pálida, y flaca hilaudera. 
que a un pequenuelo bisnieto 
penosame-nte sustenta. 
Son tan pobres que no tienen 
ni un mendrugo en la alacena, 
y el niñ© sus zueoos puso 
en el hogar, qae no humea. 
Los ángeles, con ser ángeles, 
ni una blanca encima llevan; 
¿es posible que éste pase 
sin socorrer la indigencia? 
Dios no puede consentirlo 
el ángd al cielo vuela 
y un lucero esplendoroso 
coge en la cerúlea esfera. 
En sus manos el Lucero 
en onza de oro se trueca, 7' 
y en la casita del huérfano f ' 
caritativo lo deja. 
Vuelve luego a-l Paraíso, 
y temblando se presenta 
ante la Virgen María 
que al Dios-Niño en brazos lleva. 
La mano extiende e'l Dios-Niño 
y en la celeste diadema 
de su Madre toma el astro 
que más vivo centellea. 
Al ángel lo da, y le dice 
con infantil gentileza: 
—"Ponió en el Migar del otro 
antes que la falta vean." 
Y a los sabios que los cielos 
en noches .'claras contemplan 
Wpasma que brille tanto 
desde entonces esa estrella. 
FRANCISCO COPPEE. 
F i e s t a escolar 
•La íiesta docente celebrada en el 
plantel de Enseñanza que oon el títu-
lo de "San José" dirige la notable 
educadora, s-eñora Clotilde Díaz d« 
Pcláez. fué brillantísima. 
Abrió la velada el Licenciado Clau-
dio Montero. Siguióle la señorita Ma-
nuela Castro que ejecaitó una linda 
Polonesa. Laes aluranas Catalnia Sau-
ra. María y Martilde Prieto, Blanquita 
Zarza. Aida Pastor y América Cl-uz, 
representaron con acierto la comedia 
" E l Angel de Salvación" y les valió 
muchos aplausos. 
Blanca Zarza, hacía de niño pesca-
dor y quedó graciosísima. 
Eran los maceros del Rey, Aida 
Pastor y América Oruz. 
Los acaudalados coraerciaqjies Vi -
cente Prieto y Damián Saura, contri-
buyeron al •esplendor de los intéirpre-
tes. / 
La inteligente niña Rita Eernándeiz 
hija del eompañero en la preíisa sie-
ñor Oscar Fernández Folch fué ceie-
bradisima en la comedia " La Raimiille-
tera." 
La niña Loretico Dórbecker de ocho 
años de edad interpretó números bri-
llantísimos. 
El diálogo "¡Quién supiera escri-
b i r !" de Ramón de Campoamcw fué 
también interpretado por ella y Blan-
quita Zarza. 
Otros números muy celebrados fue-
ron el diálogo "Las dos Pacultades," 
dichos por María Prieto y Catalina 
Saura; y las bellas poesías la Cubana 
y La Española de Alfonso Camin. 
Estas últimas las representajron las 
heirmanatas Prieto ataviadas con tra-
jes característicos. 
También se distiegnieron en la par-
te literaria Dulce María y íMierida 
Martínez Malo; Margot Chafrruan, Ai-
da Pasitor, Laudelina Fernández, y 
América Cruz. 
Las aluminas Caridad Bofill, Cata-
lina Saura y la señorita Mercedes 
Manresa en unión de la Señorita Cas-
tro, profesora de piano, interpretaron 
la parte musical. 
Seis bellos coros se interpretaron. 
Distinguiéronse en ellos: Catalina 
Saura., graciosa tiple, María y Matil-
de Prieto, Margot Chapman. Zoila Mc-
ftocal, Mangot Cosita!es y Aida Pastor. 
Pronunció el dtacwrsp de clausura 
el señor Alejandro Mendoza. 
Se procedió al reparto de premios, 
libros y juguetes para los pequeños. 
S? dirtribuyeren: doce medallas ,de 
plata, doce de oro de segunda y vein-
ticuatro de oro de primera clase. 
Oninee band«« de Sobresaliente por 
aplicación y siete é e Conducta para 
' U s niñajj, m á s cuatro m o ñ a s , blancan 
con flecos dorados; premios también 
de conducta a los varones. 
Cuatro hermosas y lindas bandas 
bordadas y con flores de oro que de-
cían :" Honor, Accésit de Honor, Or-
den y Excelente." 
La primisra la alcanzó la inteligente 
alunma María Prieto. 
La segunda, Matilde Prieto. 
Las de Orden, Mamgot Chapniann y 
la de Excelemte, Rita IVmúndcz. 
El premio especial de 1 inglés consis-
tía en un crucifíijo de plata, que le 
fué otorgado a Catalina Saura. 
La distinción Suprema del Colegio 
fué una artística medalla del Glorioso 
San José, patrono del Plañid. 
Esta la obtuvo Margot Chapman, 
por reunir. Orden, Aplicación y Con-
Iducta excelentes. 
Los preraaos de música, Dibujo y 
Labores, correspondieron a María y 
Matilde Prieto y a Rita Fernández, 
respectivatmente. 
Una seleieta y diktinguida eoncu-
rrencVi invadía el amplio local del co-
legio. Estaban el señor Ambrosio Díaz 
concei-al de nuestro ayuntamiento, pa-
dre de la Directora, quien pre"idió la 
fiesta: los señores Divinó. José Costa. 
Francés, doctor Ansrlés, Francisco 
Fernández, los dÍ5?tinguidos comer-
ciantes Vicente Prieto, Damián Saura, 
y otras muchas distinguidas personas. 
Felicitamos por tan brillante éxito, 
a la señora Díaz de Pcláez y señorita 
Manivela Castro organizadoras de tan 
grata fiesta, así como al profesorado 
del plantel y demás qu? contribuyeron 
al auge de la misma. { 
De plácemes están los barrios de 
Son Lázaro y Cayo Hueso, por contar 
en su seno con un centro de Enseña.n-
za a la altura Ae los mejores de la 
Capital. 
Los repartos de juguetes 
Sé han acercado a esta redacción di-
versas personas que residen en los ba-
rrios correspondientes a la sexta y'on-
eena sección de policía, respectivamen-
te, y se nos han quejado de que el re-
parto de vales para juguetes a niños 
pobres, ha dado lugar a comentarios 
desagradables, pues parece que no se 
procedió con la debida equidad, y 
mientras hubo quien se v aprovechó y 
obtuvo varias contraseñas muchos ver-
daderos pobres se quedaron sin regalo 
alguno. 
Nos hacemos eco de la queja en aras 
Lde la imparcialidad que es nuestra 
norma y a fin de que en venideros años 
lo tenga en cuenta la filantrópica co-
misión. 
Advertencia impórtame 
Los que nos remiten t r á b a l o s sin 
que nosotros los hayamos so l idado 
previamente, deben sacar copia de 
¡os mismos si desean conservarlos; 
porque dado e l gran n ú m e r o de 
originales de co laborac ión que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar los que no publicamos. 
Una vez remitido un trabajo en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
berlo solicitado, no debe pregun-
t á r s e n o s por q u é no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos d í a s , 
e l recuerdo de un ar t ícu lo desecha* 
d o y e l de l motivo por q u é no se 
admi t i ó , y a d e m á s , y principalmen. 
te, porque la respuesta a veces ten-
dría que ser o cruel o poco sincera-
ores 
COMPA(JN!E QENEUALR TRANSATUNTiQUE 
VAPORES COBREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
. CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
SALH)AS para EUROPA 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Eaero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
L A N A V A R R E 
sa ldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S i . N a z a i r e 
PRECIO D E PASAJES 
En la clase desde f 148-00 M. A. 
En 2* clase 
En 8^ preferente 
En clase... 
Kebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de i a r m l U i a precios 
con ven c ieña les. 
Salidas para Veracrjz 
"ESPAGNE" 




Salidas para New Orleans 
"VIRGÍNIF" 
Línea de Sur-América 
Se venden pasajes cíe tocar, cla/iea 
para los puertos de RIO JAJíEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos do la rJámada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantinnt*. 
LINEA DEÑEW-YORK 
ge venden pasajes directo-» hasta ParM 
v l a X e w Y o r k , o o r b i a i n i l t u l o * W > * " 
d é l a W \ R D L 1 N E en rombinacifin con 
los afamados t rasa t lán t icos ranceses Fran 
ne, La Pi-ovBnee, La Sawole. La LorraL 
ce, Torraine, Rochambsau. Cnloago, 
N i á c a r a , eic' 
Derras pormenores dirigirse a su? consl^ 
n^tancí- pn e^tn plnzi 
ERNEST GAYE 
Apartado n ú m e r o 1090 
OFIC ICS C í m . €0 . TELEFONO A . 1 « 4 
HABANA 
4201 D- l 
de la Compañía Tmŝ tláatica 
ANTEÓ DE 
A M O N I O L O P E Z Y C» 
EL VAPOR 
MAM EL CALVO 
Sobre el 27 de Diciembre. 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el día 30 de DiciemLre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pOblica que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los aue se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta '.as 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga so ñ rmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de ©mbarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to^os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
interior de lo., vapores de esta Compañía, 
el cual dice así : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las djez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
V a p o r S A N T I A G O d e C l I B i 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
.Para Nuevitas (Cama^üey) Gibara (Hol 
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, AatillA 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, Ckian. 
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tard* 
Para Isabela de Sagú? y Calbarién (Doi 
lores, Seibabo, Narclsa, Yaguajay, Siboaej 
y Mayajigtu.) 
NOTAS 
Carga do cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santlat» 
de Cuba y escalaa, la recibirán hast» l u 
11 a. m. del dír. de salidp 
SI db Sagua y Caibarién, baeta ¡a^ * 
p. m. del día de salida. 
Carga de través?» 
Solamente se recibirá 'lasta Jas 8 de ia 
tarde del día hábil anterior al de la ta . 
iiC£ de' buque. 
Atraque en Guantánamo 
JJOS vapores de los día? 6, 15 y 28, a t n ü 
carán ^1 mncHo del Deoeo-Calmaner», y 
'os d los 10. 30 y 30 al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, a t raca rán Blempre 
W muello del Deseo-CalrrianeraL 
AVISOS: 
Los vapores ..ue hacen escala en Ntwr l -
crj y Gibara, reciben carga a flote corrUr 
p^ira Camagüey r Holgurn. 
Los conocimientos par;* los embawnKH/ 
serán dndos er la Casa Armadora , Con-
s'matarla a loa embarcado?es aue'lo so-
liciten, no ad.nitléndose ningtin embarque 
con otros conocimiento^ tjue no sean pre 
efeamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar« 
c-xlor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, nümero de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, paí? 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose nJngün conocimlMi-
th qie le falte cualquiera de estos requí-
cltos, lo mismo que aquellos que on la ca-
silla cótresTodlente a! contenido, sólo s4 
«-criban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebida," toda vez que por lat 
Aduanas sa exige se hapi constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
IíOS señores embarcadores de bebida»1 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
lee conoc'mieatos la clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla co-respond'pnte al país de 
producción se escribirá cualquiera de laa 
palabras "Pafe" o "Extranjero." o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos pflblico, para general conoc!-. 
nientc. que no sevá admitido ninetin bul* 
' ^ que, a Juicio de ios señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buau« 
con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Bmpresá . 
OTRA.—Se suplica a los señores comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
Habana, lo . de Diciembre de 1913. 
to. a fin de evitar la aglomeración en los 
ñltimos días, con perjullco de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos c o n s i g u i ó 
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 TS-Oct.-! 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tarp esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 




A Sur América 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
ios martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. S. CO^ 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118..' 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera!, 




SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D I -
C I E M B R E D E 1 9 1 3 . 
V a p o r J U L I A 
Viernes 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) , Puerto Pa-
dre (Ghaparraj. Gibara (Holguín). Guan-
tánamo. Santiago de Cnba, Santo Domin-
go, R. D., San Pedro de Macorís. San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retor-
nando por Saatiago de Cuba a Habana. 
GIROS DE LETRAS 
HIJOS M R. ÁFGÜELIE* 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, Depflsi* 
toa de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Interesee, 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venia de valeres públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de caimbio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Isla.? Baleares y Canarias-
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 162-Oct.-l 
fi. UWTON CBIIDS Y CÍA. LTB 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la viata sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención a giros por el cable. 
Abren cuentas corrientes y de dopósita' 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
3559 78-Oct.-l 
BÁLCELLS Y 0 
(S. eo C.) 
A M A f e G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York. Lon-
dres. París y sobre todas las capitales y 
pueblas de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agenten de la Compaftla de Seguros 
contra tnceudioN "ROYAL." 
2273 i56 . i Jl. 
J. A. BANCES Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 21. 
APARTADO M M K R O 715 
Cable: B1ANCE6 
Cuenta.1» o<;rrlcnte«. 
DcpOaltoH coa y sin interéa. 
DcscueníoK. Pigruoraeloncs. 
Cambios de Monedan. 
• Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales d« los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblor 
de España, Islas Baleares y Canarias, a» 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPOASAI.KS DEL BANCO DB 
BSPAÍÍA EN LA ISLA DE CUBA 
3560 78-Oct- l 
ZALDO Y COMP. 
CÜBA NÜMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera» 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, N&poles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieippe, Tolouse, Venecla, Florencia, Turín. 
Masino. etcétera; así como sobre todas l*1 
tapltales y provincias de 
ESPAÑA K ISLAS CANARIAS 
3558 78-Üct.-l 
GELATS Y COME 
IOS, AGUAR 108, enquiun a AMARGURA. 
Hacen pagoH por el oublc, facilitan 
cartas de crédito y «rlrnn letra» 
a corta j - larga vlmln. 
Hacen pagos por cable; Rlian letras a 
corta y larga vista sobre todas las capita-
les y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, asi como soúTa 
todos los pueblos de España. r)an caJ" 
de cré.llto sobre Xew York, Flladelfia, New 
Orleans. San Francisco. Loiulr»#, Par»5' 
Hamburgo, Madrid — •* * 
E n e l e r c a d o d e T a c ó n S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i Establecimiento dedicado al trabamiento y Curación de las « i f crmedadep metitales y npfvlosas. (Unico- «n su clase.) í 
Crlotlnn 38. TrlMono 1-1014 
CASA P A R T I C I P A R F-3574 
4167 - T M 
D R . J . DIAGO 
Vlirn Vtiumriau, Siaii» y EnfermedadeB de 
Sefiornn. Vlrugta. De 11 a 8. E m -
pedrado número 19 
4171 D - l 
S ü ' i á t o r i o aei Dr. P é r e z iCnte 
Para enfermedades nerTt^was y mentales. 
S E R . W I A I X A l T O M O V i l - P A R A TRANS-
P O R T A R A I . E > K E I U i O 
Barreto «2. Gjiauabacoa. 'lelMono 5111. 
B E R X A Z A 32, HABANA, de 12 a 2. 
T E L E F O N O A-S64C 
"78 D . i 
D R J U S T O ^ V E R Q U G O 
Médico Cirujano de In Facultad de Partu 
Especial ista en enfermedades del esto-
mago e Intestinos. seKún el. procadlmlento 
d« los profesores doptores Hayem y W l n -
ter. de París , por el 'análisis del jugo gas-
trico. Examen 'directo doV Intestino inte-
riormente, Ctmaultaa de 12 a 3, Prado 76. 
417'4 D - l 
Br. S. Alvarcz y Guanagi 
O C U L I S T A D E L A S F A C l L T A D M D E PA* 
RI** í B E R I . I N . CONSULTAS D E 1 A 3 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98. A L T O S 
T E L B F O X . O A-286S. 
'4176 D - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
BnfermcundéM de nifioM, B«fiaran' y Ctrnífla 
e» R:ener«I. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nttm. 519. Teléfono A-371.,>. 
4163 D - l 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Con»iiMri» de 12 a 3. ChacAn nfim. 31. en-
quina a Al imente—rTcléfqno A-25n4 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
L a s j a u l a s d e l a s v í c t i m a P o l l o s y p a v o s . 
T O N E L A D A S 
U n p u e s t o d e h u e v o s . 
CUENTO SENCILLO 
P a r a A n a e l i n a M i r a n d a . 
No me gus ta , p a p á , e l cuento que 
íribiste y le estabas l eyendo n o y a 
imá. E r a u n c u e n t o m u y t n s t e ; yo 
quiero que u n n e n e t a n hermoso co-
M a r i o se quede s i n j u g a r y que 
pre p a l i d u c h o y l leno de t r i s t e z a 
prive de comer p a r a que lo h a g a 
h e r m a n i t a , . , D e b i s t e , papai to , d a r -
nn p a d r e bueno, q u e c u a l tu , le lle-
""a bombones y j u g u e t e s y dec ir que 
madre e r a m t i y be l la , como l a m í a , 
Aria y c a r i ñ o s a . . . L l o r ó mucho , p a -
cuando e s c u c h a b a que e l pobre n i -
«e e n f e r m ó del p e c h o ; y s e n t í e n l a 
wiz m i s cabel los u n dolor m u y agu-
p , como s i me t i r a r a n de el los, v i 
t̂te un a u t o m ó v i l d e s t r o z ó a s u pe-
1T0. 
E l padre l a e s c u c h a b a a tentamente 
Tbesando s u b u e n a cabec i ta , p r e g u n t ó : 
"-iPues q u é cosa lo gus ta a m i m u -
ñeca? 
É j — U n cuento donde n i ñ o s buenos y 
feeciosos r í a n a legres y j u e g u e n s i n 
J*41*,... que t e n g a n m a m a i t a que los 
N 6 ; u n p a d r e rico que les t r a i g a d u l -
N> les c o m p r e b é l l o s t r a j e s ' y los l le-
al C i r c o . . . 
[ E l v iejo l i terato s o n r i ó ; — H i j a m í a , 
P cuento Ifiti l í e n n o s no h a de inte-
a los lectores; d i r á n que es soso, 
««cente y necio, s i es que ant^s no 
168 lo r e c h a z a el d irec tor . E l p ú b l i -
.^i h i j a m í a , y esto a ú n no lo puedes 
poipr'emlfM-, es u n a v o r á g i n e que de 
T 1 1 ^ y do s a n g r e v i v e , , . E l j u z g a 
P valoi- de lo que lee, por los estre-
P f c í m i e n t o s que a g i t a n s u . c u e r p o , p o r 
P latidos de s u c o r a z ó n o las peque-
P Punzadas que en los ojos d a n la s 
f i n i a s antes de b r o t a r . . . E l p ú -
bl ico, á n g e l m i ó , a m a lo d r a m á t i c b , lo 
i n t e n s a m e n t e t r á g i c o ; ap laudo las sor-
p r e s a s a u n q u e s e a n crueles , lo n u n c a 
visto a u n q u e sea m o n s t r u o s o . . . 
L a n i ñ a solo e n t e n d i ó a m e d i a s lo 
que s u p a d r e le d e c í a , a p l a u d i ó ale-
gremente y d i j o : 
— O y e , m i p a d r e , s i s ó l o se t r a t a 
de sorpresas y cosas nuevas , t u p o d í a s 
c o n t a r de u n r a t o n c i l l o que se b u r l ó 
de u n g a t o ; de l i ebres que se comen 
a los perros , do m u ñ e c a s que le a r r a n -
c a n e l pelo y les r o m p e n los brazos a 
las n i ñ a s . . . 
E l p a d r e l a m i r ó s o r p r e n d i d o : — 
¡ M u y b ien p o r la "bizarra l i t e r a t a ! ESH 
p é r a t e u n momento, n e n a m í a , y v e r á s 
que h a g o u n cuento donde digo de r a -
tones y gatos, de n i ñ a s y m u ñ e c a s : 
" E r a u n c u a r t o m u y g r a n d e , l leno 
de l u z d e l d í a . E n él h a b í a u n a ca -
rreta b l a n c a , u n a m e s a con l ibros , u n 
a r m a r i o , dos s i l l a s y u n p a l a n g a n e r o . 
K n e l sue lo v e í a s e u n a es tera con pe-
dazos de telas de colores, c a j a s de car -
t ó n , u n a s t i j e r a s ro las , s i l l i ta s de m u í 
ñ e o a s , u n p e q u e ñ o " G u i g n o l , " u n h v 
te de c o c i n a y u n g r u p o in teresante de l 
que d e s p u é s me o c u p o . " 
' ' _ _ ] C a l l a , P e p í n ! — B e l a h d e c í a que-
d o — m i r a que C u c a d u e r m e qu ie tec i ta 
y tengo quo coserle el vest id i to que 
l a m u y b r i b o n z u e l a a y e r r o m p i ó . " 
" P p p í n e r a u n gatazo m a j a d e r o , 
B e l a h u n a nifi lta de seig a ñ o s , y C u c a 
u n a b e b é de p o r c e l a n a que acostada 
c e r r a b a s i e m p r e los o j o s , " 
" P e p í n , s i n h a c e r caso, r o n r o n a b a 
m i r a n d o f i j a m e n t e a u n lado de l a a l -
coba donde algo obscuro y p e q u e ñ o 
so ag i taba 
I n t r i g a d a B e l a h , d e j ó lo que c o s í a 
y a n d a n d o de p u n t i l l a s . f u é a v e r lo 
que e r a a q u e l l o . . . ¡ S a n t o D i o s , que 
g r a c i o s o ! — S i e r a u n r a t o n c i t o de se-
doso p e l a j e y de b r i l l a n t e s ojos que 
a t r e v i d o s a l i ó de s u e s c o n d r i j o . " 
" — B u e n o s d í a s , m o n í u — d i j o l a 
m o z a con m u c h a u r b a n i d a d — ¿ c o n q u e 
t u eres el duende que de noche a n d a s 
e n m i p u p i t r e y tomas, , s i n permiso , 
lo que g u a r d a m a m á e n l a d e s p e n s a ? 
S i t u f u e r a s f o r m a l , v e n d r í a s a m i l a -
do y te d a r í a t u r a c i ó n de queso, o t r a 
do p a s t a , f r u t a s y l e g u m b r e s que po-
d r í a s c o m e r s i n sobresalto . L a s f i g m 
r a s de m i l ibro te m o s t r a r í a ; u s a r í a á , 
como gorro de d o r m i r , los r o j o s c a l -
cet ines de m i m u ñ e c a a q u i é n todos 
l l a m a n C u c a la b e l l a . , , T e p r e s t a r í a 
todos m i s j u g u e t e s ; s e r í a s a m i g u i t o de 
l a C u c a , y t a m b i é n de m i gato P e p í n , 
a q u e l b u e n mozo quo te m i r a t a n -
t o " . . . 
E n d i r e c c i ó n d e l dedo de l a n i ñ a , el 
roedor m i r ó . . . ¡ Q u e susto, C r i s t o P a -
d r e ! . . . V i o que lo a v i z o r a b a u n enor-
me gato con i n t e n c i o n e s p e r v e r s a s en 
las p u p i l a s " . . . ' 
" — ¿ Q 1 1 6 1° Pai9^ 4 r i q u í n í — P u e s 
c o n v e r t i d o en p a r d a e x h a l a c i ó n c r u z ó 
l a a l coba y se o c u l t ó e n s u c u e v a " . . . 
" A s o m ó d e s p u é s el hooiquito, y h a -
c iendo u n a m u e c a de p í l l e t e , d i j o a 
l a n i ñ a s o s e g a d a m e n t e : — M u c h o s g r a -
c ias , s e ñ o r a ; agradezco l a o f e r t a pero 
no l a acepto ; yo soy u n n i ñ o y m i m a -
m á m e l i a d icho , " q u e los v a r o n e s 
no j u e g a n a las m u ñ e c a s . " 
D i c i e m b r e , 1913. 
M E U C Y P A L L A R É S . 
O-̂ UKU-» miras do n r o i n r . . . ^ F U OU 
Cercados Extranjeros 
P l a a a da N u e v a Y o r k 
Extracto de l a " R e v i s t a A z u c a r o -
^ " de los sofioree Ozaimi'kew, R i o n d a 
y ^ m p a ñ í a . 
I New Y o r k , D l c i e r a b r a 19 d e 1913 . 
j ^ m e r c a d o de a z ú c a r h a e o n t i n u a -
¡2 ff^eralanen^ f lo jo y a u n q u e e l to-
¿ <ie las o p e r a c i o n e s 'publ icadas a m i í 
? ^ . V p e q u e ñ o , ( u n a s 11,000 tonela-
je cada t r a a i s a c o i ó n , e s t a U e c i ó p r á a -
jf^nte, u n a n l l e v a b a j a , l i a b i ó n d o s e 
d i s p o n e r de l a m a y o r c a n t i d a d pos ible 
de s u p r o d u c t o p a r a l l e g a r a este p a í s 
antes d e l 1 de F e b r e r o de 1914, c o n el 
objete d e e v i t a r l a r e b a j a que p i d e n los 
re f inadores , en los a r r i b o s d u r a n t e la 
p r i m e r a q u i n c e n a de F e b r e r o , de c i er -
t a p o r c i ó n de l a r e d u e c t ó n en ios dero-
choa, a r e g i r desde e l 1 de M a r z o , K e s -
p e c t ó a los a z ú c a r e s de P u e r t o R i c o 
que l leguen a q u í en l a s e g u n d a qu ince -
n a de P o b r e r o , p i d e n l a r e d u o e i ó n com-
p le ta d e ; 3432o. p o r l i b r a . 
E l ú n i o o fa^ter que, p o r a h o r a , d a 
a l g ú n a l i ento a los vendedores es que 
puede v e n d e r s e f á i d j l m e n t e C u b a s , p a -
r a despacho en la s e g u n d a q u i n c e n a 
do E n e r e , a 1.87o. c.f. ( 3 . 2 3 . ) . E s t o 
d e m u e s t r a que l a s e n t r e g a s poster iores 
t i enen a h o r a m e j o r d e m a n d a q u e Iflí 
t e m p r a n a s , lo c u a l i n f l u i r á p a r a que 
los vendedores no h a g a n p r e s i ó n p a r a 
v e n d e r sus a z ú c a r e s en este m e r c a d o , 
en ©1 g r a d o q u e lo h a n ven ido hac ien-
do ú l t i m a m e n t e . L a b a j a en p r e c i o s de 
P u e r t o R i c o s t a m b i é n debe y a d e j a r 
de c a u s a r efecto en los a z ú c a r e s d e C u -
ba, p o r q u e es de r e c o r d a r s e que, en 
condic iones s emejante s , y que exis t ie -
r o n en A b r i l y M a y o de este a ñ e , los 
« a mao í a p r e s a n e j e r z a ^ , a z ú c a r e s de P u e r t o E i o o e s tov ieron 
4 <k P u e r t a R i c o en s u deseo d e j v e n d i é n d o s e p o r a l g ú n t i empo a . 0 3 ? . 
r n, — ^ a y e r l a c o t i z a c i ó n e n p l a z a 
, E n ebtos m e m e n t o s h a y 
^ de u n a v e n t a d e C u b a s , p a r a 
j f ^ q u e m D i c i e m b r e a p r e c i e a ú n 
^ es d e c i r . I . g 7 c , e i , (3.23o.) 
^ c a u s a d e l a p r e s e n t e c o n d i c t ó n 
J ^ a l i z a d a de este m e r c a d o p u e d e 
c u oapte, a l n ú m e r o d e fle-
j j ^ e n t ^ .hechos p a r a despacho d e O u -
i ^ n D i c i e m b r e , supon iendo los em-
^ a d o r a s , s i n d u d a , que h a c i é n d o l o 
^ d í a n c o n s e g u i r l a p r i m a que exis 
L p ' * t a b a n q u e . O t r a e a u s a p e r t u r -
lta- ha s i d o Ja p r e s i ó n e j e r T i d a p o r | a z u c a r e s 
menos de l p r e c i o a que los r e f i n a d o r e s 
e s taban c o m p r a n d o C u b a s . L a s a p e r a r 
c ienes de C u b a s c o n des t ino a E u r o p a 
h a n s ido c o m p a r a t i v a m e n t e a c t i v a s en 
esta s e m a n a y se h a n v e n d i d o a l g u n o s 
cargamentos a p r e c i o s e q u i v a l e n t e s des-
de l .D4c . c f , (3 .30o.) hatfta 2e. o . f . 
(3.36o.) N e w Y o r k . 
Cosecha de remolacha europea.—Bl 
d í a 15 de l p r e s e n t e , tf s e ñ o r F . O , 
L i e h t a u m e n t ó s u e s t i m a d o de A l e m a -
n i a en 60,000 tone ladas , a 2 .725,000 to-
noladas . E s t e camibio e l e v a las c i f r a s 
eorre&pendientes a les . p a í s e s de l a C o n -
v e n c i ó n a 5 .820,000 t o n e l a d a s y s u b e 
el e s t imado total p a r a E u r o p a a 
8.545,000 tone ladas . 
E l m e r c a d o europeo h a c e n t i n u a d o 
s u curso descendente y las cot izac iones 
de h o y son como s i g u e : D i c i e m b r e , 8 s . 
9 ^ á d . j E n e r o - M a r z o , 9s. ( % d . ; M a y o , 
9s. S ^ d . , y Agos to , 9s. 4^od., demos-
t r a n d o b a j a s totales, d/urante l a sema-
na, d e S f y f c , laÁd., I W L 7 S y ^ d . e n 
ms entregas re spec t ivas . 
L o s rec ibos semaaiales f u e r e n de 20 
m i l 377 tone ladas , en c o m p a r a c i ó n c o n 
14,737 tone ladas e n el a ñ o p a s a d o y 31 
m i l 259 tone ladas e n 1911, como s i -
g n e ; 
D e C u b a . . . . 
„ Puerto R i c o . . . . 
„ B r a s i l 
H a w a i i 
., F i l i p i n a s . 
,, Otras procedencias 
D o m é s t i c o s . . . , . 
D e E u r o p a 
1913 1912 1911 
. 11,315 375 
38 356 1,605 




15,024 2,7:27 7,228 
5,481 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y Q R A Y ) 
1913 
New Y o r k . Refinadores, 
Boston 
Fi ladel f ia , 
N . Y o r k , importadores.. 
Boston 









O ü . G . E . F I N L A Y 
I M O P E S O R TTE OFTAIiMOI.OGf A. 
Esuccinlista en Kutcriuedadea de loa Ojos 
y úo Ion OtdOB. Unltano 50. . 
Ve 11 n 12 j de '2 m 4.—'tietéiono A - 4 « l l 
Domicilid: K ufnn. 1«. Vedado. 
T E L E F O N O F - l l T S 
4164 D - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico , de la Eacucl^i de Medielna 
TruKlndndo a Trocadcro núin. 10$>. 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. - j 
C 415" . l - D . 
O r , F l l i b c r t o R i v c r o 
Erpeelallatw eu las enferniedadea dei Pecho 
E x - ¡ n t e r n o del Sanatorio de- tuberculcao* 
d« New York y ejc-Dírector del Sanatorio 
L a Esperanza. 
Consultas: Martes, Jueves y Sá.bados, de 
J a 3 p in. 
« hacrtn TVo. 1 7 — T e l é í u n o a : A-U553 e 1-2342. 
' 15M4 30-12 D. 
01,281 49,845 
C O T I Z A C I O N E S E N P L A Z A 
191C 1912 
| Centf . n . 10 á 
16, pol . 96... N . a 8.27 a 3.33 a 3.92 
i Mascb. 
ref. buen a 2.77 a 2.83 a 3.42 
A z ü . pol. 89.. 
pode miel, a 2.52 a 2.58 a 8.17 
I l o l . 89 „ „ 
l io no. 1, a 2.67 ai3.15 
pol. 88, a 2.27 &2.6o 
I d , id. pol. 84 ,, r 
C O S T O Y F L E T E 
1913 1912 
C e n t r í f u g a s , pol. 96 
Cuba . -Pronto em-
barque 1.91 a 1.97.. 2.56 a 
C e n t r í f u g a s pol. 96, 
N o privilegiado .. 1.64 a 1.70 2.22 a 
M a s ó a b a d o s 89 . -No 
privilegiado 1.88 a 1.44 A\)~ a 
'.j 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1913 1912 
Granulado , neto_.... 4.11c a . 4,16 4.80c 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1913 191 
- P r i m e r a s ^ a -
se 88 A u á l 9i5 a 9 i 5 ^ l lOlO^ a 10[1 X 
V e n t a s . a u i n i c i a d a s desde el d í a 12 
h a s t a e l 17 d e D i c i e m b r e : . 
10 ,000 sacos c e n t r í f u g a s de C u b a , 
despaolio D i c i e m b r e 21 , a 2.1l33c. .c.i'.. 
•base 9 6 ° . 
10 ,000 sacos cent tú f u g a s de O i i b a , 
despacho D i c i e m b r e 24, a 2.1|32e. c.i!., 
base 9 6 ° . 
20 ,000 sacos c e n t r í f u g a s .de P u e r t o 
R i c o , despaqbo D j c i e m b r e 21, a 3.33(!. 
c . f . s . 
120,000 sacos • c e n t r í f u g a s , de , Quíba, 
despacho D i c i e m b r e , a 1.31.j32^. e . f . , 
base 9 6 ° , ' 
5,000 sacos c f t n f c r l í u g a s d e P u e r t o 
R i c o , p a r a l l e g a r e n E n e r o , a 3 . 2 7 o . 
o . í . s . , base })b0, su je to a l a s s i g u i e n -
tes oondiedonei,; s i e l a d ú c a r l l e g a e ñ 
l a p r i m e r a s e m a n a de Febi^ero, e l COEITL 
p r a d o r hace u n a r e b a j a d e l 25 p o r 100 
d e l a r e d u c c i ó n q u e se h a r á en los de 
reohos desde* M a r z o 1 o s e a 8.1 ¿c . p o r 
100 l i b r a s . S i e l a z ú c a r l l e g a e n í a z^-
goinda s e m a n a d e F e b r e r o , u n a r e d u c 
c i ó n d e 50 ,por 100 de d i s b a r e b a j a en 
los dereoboB y ad e l asmcaa' í l e g a e n l a 
s e g n n d a q u i n c e n a de F e b r e r o los com-
p r a d o r e s ex igen l a r e d u c c i ó n e n t e r a de 
84.82o. p o r 100 l i b r a s . " 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
• M E D I C O c m r j A x o 
Especial ista en cnfermedacUs del pecho. 
A6aba do trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 28. altos. Consultas de 
1 a 3 P. M. C 4377 30-12 D. 
, J.MONTE8 
Espoc ia l í s ta en dcaabuciados de e s t ó m a g o 
y en Asmns Bronquiales, aunque ha-
yan resistido, las corrientes de 
diferente t ens ión -
De 9 a 11 y da 12 a 4, Reina 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 ? a 3 C a r l o s III 8 , B . 
, . Piel. Ciruífa. Venéfeo y Sífttes. 
AplicaciGn especial det 606-Neosalvasán 914 
15490 ' | t : i 26-8 D. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
'ESpccialUíii cu KífUiM, heruiait. Impoten-
cia y OM(<>rtll«lutl. í fnbnun iiüui. 40. 
CousíultáB, do 11, a 1 y de 4 a 5 
EMpeeial para los pobres de B1^ a G 
4236 D - l 
Di. JUAN PABLO GAilOiA 
E S P E C I A L I D A D E Ñ V I A S U R I N A R I A S 
LoiisuKaMt I.UB uñm. ir. de 12 a 3 
4159 D - l 
Oector l . Aurelio Serra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensario TA MAYO 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
4179 D - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garffanta, Nariz y O^dos^ Especialista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Oomjpotttela J3, moderno.—Telefono A-446S. 
. 4169 D - l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 a l t o s 
4158 D - l 
D R 
P l E i - , S I F J L I S , . 8 A M Q R E 
C L ' K A t loSf RAIMDA l'OR ' SISTEMA MO-
D E R M S I M O—(. U.\ 11 LTAí» D E l a A 1. 
P O B R E S G R A T I S f. 
. l E S l » MAUIA B t t M E n o »1 
T E L E F O N O A-1332 
1 ': ' • 4157 D - l 
oooroR h. m m i m i 
7'<nf«rmedadetf de IR Garg-anta. Aíarlx y Oí-
do*. ConMiiltak de 1 a 'J. L'ON.M LADO 114, 
4173 D - l 
LABORATOKUO Dí5L 
Doctor L • Plasencia 
A M A R G U R A NUM. 55.—Teléfono A-SISO 
O 4130 30-1 D. 
PROFESIONES 
m m i d í timiiis 
Y 
m m « l o n s o m m w 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999. 
A. J l . - l 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H A B A I S A n u m e r o H O 
Polvo« dentrlflcos, elixir, cepillos. 
CONtíCLTA^: D£i 7 A. | . 
ISftSl áS-19 D. 
D R . PERDORfiO 
V l a ^ urlaiartas, Estr^chea de l a orina.. 
Venéreo, Midrotcle, fiffilli; tratada .pror la 
inyección del 6Ó6. Te lé fono A-54<a. . 
Ue 12 a 8, JeaAa María nSmero S3. 
4152 • , D - l 
Dr. Félix Pagés 
Clrujía en Reneral. Sllllis, enferntedades 
« e l aparato ^Anlto urinario. SOL 56, a l t e . 
Connulta* de 9 a 4.—Telefono A-8370. 
4184 D-t 
O r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M E D I C O D E L A CASA D E B E V E F I C E N -
WA Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A ESí L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS IVIftOS, M E D I C A S V 
Q l I R U R G I C A S . C O N S I I T A S D E 12 
A 2. A G U I A R NUM. lOfli^ T E L . A-8O00 
4166 D - l 
DR. nríque Saladrigas 
Catedrát ico de Clínica Itódlc» de la U n í -
versidad d« la Habana. Consultas de 12 a 8. 
Manrique número 1Ü7. Te lé fono A-2056 .Do-
mlclLo, A-188. Teléfono F-2579. 
14700 
íSíiACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número X 
Eap-eciallata de enferraedades de mujeres 
partos y c lruj ía eji arenera!. Consultas de 
- a 5. Gratis para los pobres. Qmpedrado 
núm. 50. Teléfono A-2568. 
4 172 D - l 
DR. HERNANDO SESU1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
rrndo bOmero 38, de 13 a S, todos !OÍ 
días , excepto los domingos. Oonmiltas y 
operax:ione.s en el Hospital Mercadea, lunes, 
miérco les y viernes a las 7 de la mañana. 
4150 D - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r í n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejig-a y se-
paración de la orina de cada rlñóu con los 
uretroscopios y cietocopioe má.a modernos. 
Consultas eu ?i'eptuuD núm. (11, bajos, 
de 4'^ a 514. Telefono F-18S4. 
4182 D^l 
DR. LAGE 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E SH» 
S O R A S Y SECRESTAS. E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S V 
S I F I L I S . H A B A N A 188, AJLTOS. 
CONSULTAS D E 1 A 4 
C 4078 26-22 N. 
c 4073 2 6 - N . 22 
Pdayc García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes Ferrara 
• — A B O G A D O — 
Obispo núm. 63, a l t o s . — T e l é f o n o A-515S 
de 8 a 11 A. M, y de 1 a 6 P. M. 
415(! D - l 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífllls y enferme, 
dades venéreas . Curncldn rAplda 
CONSULTAS D E 12 A S 
L u s núm. 40. Te lé fono A-1340. 
4181 D^l 
Dr. Juan Santos íernáidez 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 8 A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O NUM. 105. 
4162 D - l 
D f t . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Excluslvamenta 
Consultas de 7Vs a 8 H A. M. y de 1 a 
3 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
R O 74 T E L E F O N O A-3582. 
4180 D - l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Cora«dn. Pulmones. N e » 
viesas. Piel y Venéreo-s l f l l l t lcas . 
Consultas de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad núm. 111. T e l é f o n o A-641flu 
4170 » - t 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s í s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D I 
L.A ASOCIACION C A N A R I A 
Cirugía en General 
CONSULTAS D I A R I A S D E 1 A 8 
Lealtad núm. 34. T e l é f o n o A-418S. 
, 4165 D - l 
C L I N ICO-aUIMICO D"EL D O C T O R RICAIU 
D O V I . i . \ I. V !)( :.}' R E I N A N U M E -
RO 73, E N T H i : CAMPANARIO 
Y L E A L T A D 
Se practican anál ls l? dfe orjna, esputoi 
sangre, leché, vino», licores, arfuas, abonos, 
minerales, materias grraaás. azúcares , et̂ s. 
.«LUálisis de orines (completo), esputos, 
sanare o leehe, dos pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3S44 
4154 D - l 
Dr. Car los M . D e s v e r n l n e . 
Ateccicnes de la 6arganta, Nariz y PulfRones. 
L C U B A . B3 — 
12484 78-i 
DR. RIGÜf tÚJ flLBñUütJj 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Censaltas de 12 a' 4. Pobres fremiia 
Electricidad médic^, corrientes de:' alta 
frecuencia, corrientes salvánica.s: I-^arádl-
eaa. Masaje bibratoffo, duchas dé aire ca-
liente, etc. Te lé fono .A-3344. 
R E I N A trÉMKRO 72, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
• - 4155 •. D - l 
CINICA SELECTRO-DENTALES Y 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con numero sufr iente de p r p f e s o r « s para aus el públ ico NO T E N G A 
Q U c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar lab operacicnca por la 
l o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
Dr. G. Casariego 
M E D I C O D B V I S i T A , E S P E C I A L I S T A J E 
L A CASA D E iAJLUD "COVADOJf-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A HABANA 
CinijaTie del Hospital Número 1 y del Dis -
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génitp-Urinario , Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
T E L E F O N O A-S176.—HADANA. 
4166 D - l 
P R E C I O S 
A t r a c c i o n e s , ae8<i« ? 1-0C 
ijlmplezaa, desde. 2-00 
EmneEtes, desde 2-06 
Orficaci^ürts. .desde. . . . . . 3^)0 
Diente de espida, desda. 
Coronan de oro, desee. . 
Incruí.taA.'lonee, deede. . 
Dentadura» desde. . . . 
$ 4 - 2 4 p i e z a . P U E N T E 3 D B O R O , d « s d c 
T R A B A , J S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Oomla QOS y d ías festivos de 8 a 
O 4 1 ! » 
11 ^ 











PAGINA CATORCE Diario de la Marina 
DICIEMBRE 25 DE ^ 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Los c a r t e l e s d e h o y 
PAYBET.—Das funeiones y en am-
bas se reptre&emtará la pantomima " L a 
toma de Teltalán,,, y en ambas ibabrá 
ttiúmeiros por los más aplaudidos ar-
tista®. 
La purtimera fimcdón empezará a las 
dos y cuarto de la tajde, 
ALBISU.—En matinée subirá la es-
cena "Tierra Baja". 
Por la noche, "En él seno die la 
muerte. * * 
POLITEAIIA^-Poír la tarde, a -laa 
dos, se pasarán las pelícuiae " L a Su-
fragista'' y "La fiebre amarilla/' 
Por la noche " L a industria de le-
che", "«Todo ©e reTela" y " L a hija 
del guardafaros. ** 
CAlSINO.—Tarde y moche, cine y 
variedaides.' 
MAJITI.—"Las bandoleras" y " E l 
húsar de la Guardia" se pondrán en 
escena por la tarde, en función corrida, 
Y por la noche " L a casta Susana/* 
" E l Olub de las Solteras" y " E l país 




HEREDIA.—A las dos y cuarto 
Conde de Luxemburgo." 
Tres tandas por la noche, con 
palacio de cristel": "La vendiíniia 
"La fresa." 
ALHAMBRA,—Matinée, a las dos: 
" E l niño perdido" y "Diana en la 
Corte." X t a ' 
Noche: Diana coi la Corte," Se 
rompió la máquina" y "Los habitan-
tes de la luna," 
MOLINO ROJO^—Por la tarde: " E l 
secreto del convento" y " E l gran cria-
do," Variedades, 
Noche: " E l secreto de Estado," 
"Consultorio de señoras" y "Los efec-
tos de la química." Variedades, 
CINE NORMA.—Hoy jueves Festi-
vidad de Navidad, por la tarde gran-
diosa y extraordinaria matinée, con re-
galo de preciosos juguetes a los niños, 
y por 'la noche 4 selectas tandas, em-
pezando la primera a las 7 y media. 
"Una idea genial" y " E l Teniente 
Montero," acompañados de las cintas 
de arte titulada: " E n el umbral de la 
yida" en 6 partes: "La tela de Ara-
na" en 7 partes, por Oapozzi. 
CINE SEVILLA.—Tarde y noche 
grandes funciones. 
BANCO NACIONAL OF CUBA 
Bonos del "Centro Galega" 
CUPON NUM. 16 
Venciendo en lo. de Enero d e 1914 
el Capón No. 16 de los Bonos Hipo-
tecarios do la Sociedad "Centro Ca-
Uego," garantizados con la propie-
dad "Teatro Nacional," se avisa a 
los señores Bonistas por este medio, 
que dichos cupones son pagaderos en 
la Oficina Principal del Banco 'Na-
cional de Ouba, Habana, desde e l día 
2 de Enero próximo venidero e n ade-
lante de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliaroe 
y pagarse en New York previa solici-
tud al Banco Nacional de Ouba. 
Habana, 23 de Diciembre d e 1913, 
O 4500. 10-23 
' E L SALVADOR" 
Colofirlo de p r i m e r a y seganda c n s o ñ a n -
ta.. Comercio y P r e p a r a c i ó n para el Ing re -
so en las Academias Mi l i t a res , Clases es-
pedales para adul tos ; se admi ten Internos 
tnedlo Internos. Neptuno 84. altos, t e l é -
fono A-&957. 16579 26-10 D. 
JULIA B. VIUDA DPI H E R R E R A 
Profesora de Ing-lés y castellano. Da cla-
e»n a domic i l io y »n sn residencia. Calla 
11 n ú m e r o 87, Vedado. Precios mód icos . 
16119 30-30 N, 
0BSE0UI0SJLEGANTES 
Con almanaques de bolsillo, muy 
alegantes, nos ha obsequiado el m-
fior Amor, dueño de ^La Flor Cu-
ba na," ¡Galiano y >San José, 
Le damos las igracias al atento co-
merciante por ¡habernos enviado «esos 
almanaques, que él reparte entre sus 
numerosos clientes. 
Crónica Religiosa 
DIA 25 DE DICIEMBRE 
(Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Keparado-
ras. 
La Natividad de N)aestro Señor 
Jesuoristo, Santos 'Flamidiano, már-
tir y Mateo, obispo y confesor; santas 
Anastasia y ugenia, vírgenes. 
La ¡Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo. Ki bay alguna fiesta en 
que Dios derrame sus favores y sus 
igracias con liberalidad y con profu-
sión, es ciertamente en el día glorio-
so del Nacimiento del Salvador del 
mundo. Es un uso establecido en to-
das las naciones y en todos los pue-
blos, recibir muestras de liberalidad 
de los grandes el día aniversario de 
sus nacimientos. La Iglesia parece 
que imita esta costumbre universal, 
llamando día del nacimiento de los 
santos a aquel en que celebra su fies-
ta, y en que implora sus intercesiones 
con Dios, Pero las liberalidades del 
Señor en las fiestas de hoy dependen 
de las disiposiciones con que las cele-
bramos. El medio de ¡honrar al Se-
ñor, de agradarle en la celebridad de 
su nacimiento, es imitarle en un esta-
do tan humilde y en que tanto pade-
ce. Los pastores y los magos que vi-
nieron a adorarle en el establo nos 
pueden servir de modelo. Con qué 
te. con qué ansias, con qué pureza 
de conciencia vinieron a rendirle sus 
homenajes estas primicias de los ver-
daderos adoradores del Salvador! 
La estrella milagrosa fué vista de mu-
chas gentes; pero sólo la siguen los 
magos que estaban atentos a la voz 
del cielo y eran dóciles a la gracia, 
i Queremos participar de los mismos 
favores en esta gran fiesta? Tenga-
mos las mismas disposiciones. Es me-
nester pasar este día con recogimien-
to y quietud interior para oir la voz 
de gracia. Procuremos renacer el día 
de hoy con el Salvador, con virtién-
donos enteramente, desprendidos del 
mundo, muertos a nosotros mismos, 
ipara no vivir de hoy en adelante si-
no en Dios, por Dios y para Dios. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de Alaría, Dia 25. —^Corres-
pqnde visitar a Nuestra Señora de 
Belén, en su iglesia. 
Casiao Español 
DE LA HABANA 
Secretaría 
Confonmie a lo dispuesto en los ar-
tículos 18 al 28, inclusives, del Regla-
mento General de la Sociedad, el do-
mingo 28 de loa coonrientea, a la una 
de la tardo y en el Salón de Sesiones, 
se celeibrará Junta General de Eleo-
ciones para renovación parcial de la 
Junta Directiva, a fin de cubrir ios 
cargos de Segundo Vicepresidente y 
¡24 vocales, por cíese de los señores 
.cuya relación está fijada en la puerta 
de la Seeoretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccio-
nes y celebrar éstas, se observairán los 
{procedáirnientois que determinan los 
mmcionadoe artícuilos 18 al 28 inclu-
sives del Reglamento. 
Lo que por disposición del señor 
Presidente se hace público para cono 
cimiento dle los señores socaos. 
Habana, 18 de diciembre 1913. 
El Secretairio, 
Ramón Armada Teijeiro. 
Asociación Canaria 
De orden del señor Presidente Ge-
neral, se hace público por este medio, 
para general conocimiento, que por 
no haber sido posible cumplir las dis-
posiciones establecidas en los artí-
culos 77, 78 y 79 del Reglamento Ge-
neral vigente no" han (podido cele-
brarse las elecciones generales que, 
según determina el Artículo 65 del 
citadlo Reglamento, debían haberse 
celebrado hoy. 
HaJbana, Dieiemíbre 21 de 1913, 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Oontador. 
C 4496 ít 22 6d-23. 
1 
O V O M A L T I H E 




Sl«flQdo «1 Juevea 25, d í a do la N a t i v i d a d 
í e Nuestro S«fioT) «a transflore para ©I d í a 
86, viernes, la misa a Nuewtra S e ñ o r a "«l 
Sagrado C o r a z ó n de Jeaüa , a las ocho d« l a 
raaftana. Be jru-paica a loa devotos y demAa 




DE LA HABANA 
inauguración de las nuevas 
obras de la Quinta—Gran 
Baile de Sala 
El domingo, día 29 del corriente 
mes, a las nueve de la maüaua, sé He 
vará a cabo, en la Quinta Covadon-
ga, la inauguración de las nuevas 
obras (pabellones y calzadas.) Habrá 
misa a gran orquesta, sermón y pro-
cesión, y se bendecirán los nuevos pa-
bellones "Rafael Oarcía Marqués" y 
' ' José María Villaverde," 
Concurrirán una banda de música 
y el laureado Orfeón Asturiaaio. 
cáelos que deseen concurrir al acto 
se les exigirá el recibo del mes de la 
fecha. 
Por la noebe se celebrará en el edi-
ficio sociail un gran baile de sala, con 
la orquesta de Peliipe Valdes. Regi 
rán las reglas de costumbre. Para te-
ner derecho a entrar, será requisito 
indispensable la presentación del re-
cibo del corriente mes. 
Habana, 24 de Diciembre de 1913 
El Secretario, 
E. G. Marqués . 
c. 4-525 4-25 
CENTRO DE GAFES 
DE LA HABANA 
•Se suplica a los señores asociados a 
este Centro, que hayan entregado en 
la oficina del ¡mismio a cualquiera de 
ios empleados, cantidades para pago 
de coutribucionjes u otras atenciones 
que no les hayan sido resueltas, se sir 
van dar cuenta de ello a esta Secre-
taría, dentro del plazo de cinco días 
a pairtir del de la fecha, 
Habama, 24 de diciembre d cl913. 
José Fernández. 
Secretario 
C. 4532 3.-25. 
E " 
S o l i d e z 
L Banco de la Habana 
cuenta coa todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compira y 
vende letras jhac t transferencias 
por cable. 
Be puede /tacar bu trpérociatm par mrr—> ^ 
B a n c o d e l a H a b a n a 
i l » 8 D - l 
A V I S O S 
SE VEJTDEN BOIWS HIPOTECADOS D E L 
Centro Gaülego con 6 por 100 de i n t e r é s , S« 
dan de $500 a $1,000 en hipoteca. Selgllet 
Cerro 609, 1623-8 6-24 
FALLECIMIENTO 
A la persona Inter&sada por l a enferma 
de Paula 2, al tos, se lo hace sa'ber que f a -
l lec ió el d í a 21 por l a tarde. 
16198 4-23 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida ©on to 
dos los adelantos modernos 
y lasalquiíamos para guar 
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana. Agosto 8 de 1910 
A G U I A R No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
290€ 162-1 A » 
SE A L a U I L A IÍA HERMOSA Y VEN TI 
la ht ra.sa .le .W^H.no :H0, p r ó x i m o a lo* .-a-
rroa de Unlvensddad, con «a la . cuatro g r a n -
des e u a r t o « , comedor y todoB loa ^ f J ^ T 
violofl moderno*. Iní tMvnan «n el 3,46, preolo 
módico , W«W 4-25 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da leoclonea de P r i m e r a y Segrunda E n -
seflanra y do p r e p a r a c i ó n paira el M x g i s -
ter lo . I n f o r m a r á n en l a Admin i s t r ad«5n de 
este pe<rlddiCQ, o en Acoata n ú m . 99, a n t l -
g-uo. G. 
Dinero e H i p u t e c a s 
E N P R I M E R A H I P O T E C A SE D A N D i -
rectos $2,500 aobre casa en l a Habaj ia o sus 
aJlnededores; I n t e r ó s ®eigún ganan t ía . lüsco-
bar 24, aütofl, t e l é f o n o A-15.5». 
mal 4-24 
81 N E C E S I T A D I N E R O O DESEA Co-
locarlo en hipotecas; si quiere comprar o 
vender solares. Ancas rü-st lcas o estable-
clmdentos, d i r í j a s e a Dlbz de Vi l l egas -B lan -
co, C h a c ó n 14, t e l é f o n o A-C135. Pasamos a 
domici l io , 16310, . 26-4 D. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
«u todas cant idadej a l 8 por 100, con toda 
p r o n t i t u d y resreTa, Oí lc lna de M i g u e l F. 
M á r q u e z , Cuba 32, de 8 a 5, 
15197 26-2 D. 
fS5©,000 P A R A HIPOTECAS, 61^ , 7 Y 8 
por 100. Sobre casas, fincas y terrenos. D i -
nero » o b r e atrfcomóvúea .alquileres y paga-
r é s . Compra ven ta de casas y ftnoas. T.ATTTO, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, t e -
l é fono A-B500. 150i>5 26-30 N , 
LIBROS i IMPRESOS 
L E T R E R O S P A R A CASAS Y H A B I T A -
cdomea vaofaa. Impresos para demandas. 
Cartas de flanaa y para mes en fondo, a 20 
centavos docena y c ien p o r un peso. Obis-
po «6, H b r e r í a , 16'22« 4-33 
C A J I T A S D E P A P E L Y SOBRES, PRO-
plos para regalo: ^ a s e «uiperlor, muy bonl 
tas. Obispo 86, l i b r e r í a . 
16225 4-23 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA 
sa de Escobar y Vi r tudes . Hace esquina y 
t iene h a l c ó n cor r ido a las dos calles, muy 
venti ladoa. Precicv 10 centenes. I n f o r m a n 
en l a misma. 1-6177 8-23 
ARTES Y OFICIOS 
J O S E SUAREZ 
se ofrece de nueivo a sus favorecidores pa-
r a barnizar , componer y enrejOlar mueMea, 
e a p c o i a ü d a d ©n pinfbura de camas, dorar y 
oomponer, l o mismo que en mimbres po-
niendo r e j i l l a s in pe r fo ra r los asientos, co-
mo de f á b r i c a por finos que sean. O b r a p í a 
67, i n t e r i o r 23. OLSCSS 4-̂ 25 
Peluquero, ca-
sas de primera en bl-
Bofiés, pelucas, tnu* 
formaciones,mofias 
peinados de sefior? 
y corte de cabeil 
de niños, 
T O R R E D E L O R O Manzana u», ^wi i rz 
por Monserrnte, encursal E L M O D E L O . 
A güila 115, casi esq, a San Rafael,—Tel, A-3009 
4221 D - l 
; OJO, OJO! PROPIETARIOS, C o m e j é n 
E l ú n i c o que g r an t i z a la completa ex 
t i r p a c i ó n de t an d a ñ i n o insecto, contan-
do con el me jo r procedimiento y g r a n p r á c -
t ica . Recibe avisos en Neptuno 28, R a m ó n 
P i ñ o l , 159S4 15-18 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bájela propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
janse á nuestra oficina 
Amargura número I. 
H. UPMANN & Co. 
B A N Q U E R O S 
42&0 90-1D. 
OBSERVACIONES 
Carreapondiontes a l d í a 24 d « D l o l e m b r e 
1918, tomadas a l a i re l i b r o en El A I -
mendares," Obispo 54, e x p r e s a m e n t » 
pa ra e l D I A R I O D E LA MAFLÑaT"" 
T e m p e r a t u r a I C e n t í g r a d o 11 Fahrenhe l t 
( M á x i m a , 




Baa-^metros A laa. i p . m . lüT^k 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
AVISO 
De oiiden del señor Presidente ip. e. 
r. se hace saber a los señores asooia-
ios que habiendo apareieido reeibos 
falsos de euota mensual, quedan to-
madas las precauciones necesarias 
para evitar que al amparo de éstos 
se cometan fraudes contra los intere-
ses de la eolectividad. En tal virtud 
será entregado a la Policía todo aquel 
qne se presente en la Quinta de Sa-
lud o solicite cualquier otro servicio 
portando dicího documento, pues sieii-
do éstos conocidos y con las severas 
instrucciones privadas a los emplea-
dos para proceder enérgicamonto 
eontra los defraudadores, la Asoeia-
rión se releva de toda disenipa avi-
sados corno quedan (por este medio 
los asociados. 




UNA SESORA FRANCESA DESEA E N -
con t r a r varias dlsclpulas pa ra enaeftarl-ea el 
Hdloma í r a n c é s , Infonmofi, Framoh, c a l i * D 
B8I3, Vedado, 16*&9 8-26 
COLEGIO SAN ELOY" 
!>• I r a y 2da. EJLS o fianza, Comercio « I d i o -
mas, So admi ten IMornoa, miedlos y tercios, 
P I D A N H E O L A M E N T O » 
Dlrerrtor p rop ie ta r io 1 E l o y T robe t t a 
OERRO «13,—TELEFONO I-716B 
I L A l B i A N l A 
1&229 2€-24 IX 
FRANCES, INGLES Y A R A B E ENSEJtA-
dos corroctameuto, en oasa o a domlall lo, 
por Joven e s p a ñ o l de edncadOn y cu l tu ra 
reeomendableg. L U I S GOMEZ, C R e l l l y 80, 
altos, T t ó é í o n o A-8«67, 
l'BiJOS 6-<2a 
P R O F E S O R 
Clases de p r imera y seg-unda EQnMfianza, 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras ea-
peciales, por un profesor t i t u l a r , a domi-
c i l i o o en casa pa r t i cu l a r . I n f o n u a n 
l ó í o n o P. 1328 
PROFESOR DE I N G L E S 
A . Angus t iu i Roberts, mitor de l 'TVfffî edo 
fío v i simo." GlaGes nocturnas an su Acauds-
mía , una hora todos los á fas , menos les 
s á b a d o s , un c e n t é n al mes. San Mi i rue l 34. 
Unica Academia dende las eiasse son d ia -
r ias ; pues es e l sistema mAs afleas de edu-
car el o ído . Xa» nwcvaa ehure» emplesea el 
M i N I N 
TA casa m á s Impor tan te en vinos y sidra 
a c h a m p a ñ a d a y n a t u r a l en barr i les de 100 
l i t r o s , a $26, de 50 a ?13-50, de 32 a $10 
Aobamipañada , Cima, Gaitero, Princesa 
Praviana, a precio de a l m a c é n . Uvas de A l 
m e r í a a 20 cts, l i b r a Nueces, Avellanas, 
T u r r ó n , v ino Rio ja , Galleg-o, V a l d e p e ñ a s , 
Candamo y Tiineo y generosos de las m á s 
acreditadas casas de Esipaña . 
H o y se pone espiche a l Furo r . Este es el 
nombre del tonel que se pone a l a venta 
hoy, conque y a lo saben, rapaces, 
O B R A P I A »0 ,—Teléfono A-5T27 
C 4499 . 6-2$ 
Piso' 
"toa 
SE A L U U I Í ^ N , E N T R E I N T A PESOS MO-
neda americana, l o - bonitos altos d0 1 a oa-
WKPAJDA 126. a una cuadra de Canos 
bl A D A 1 . ^ mformam en 
16235 *-24 
os de la henno.sa cada Sun \A ^ % 
tre Gervasio y Helascoaln. c 223 
na «ala . antesala, comudor, * 
des, cuarto de criados y 
des. Las U a v e s ^ n frente, u 
clones. I n f o r m a n en 5ta. 43 . ''nstai 
Vedado, t e l é f o n o F-1Ü41 ' U'e Ü y i ' 
1Ü0M ^ 
TTT. L a l lave 
O H e l l l y 61. 
SE DESEA ALQUILtR 
Una casa en el Vedado, desde J a 2 y 
de 11 a 27 con hall, cuatro cuartos, 
baño, comedor etc. etc, precio de 14 
a 16 centenes, 
Sa gusta se hace contrato. Direc-
ción J. P. calle 25 número 315. Telé-
fono F. 1627. 
16,233 l-t-23 7-d-2^ 
S E A L Q U I L A L A B I E N S I T U A D A C A S A 
Vil legas Si?, p r ó x i m a a O'RelUy, con sala, 
comedor, dos amplias habitaciones y de-
m á s servicios; precio, siete centenes. L a 
l lave en el núim. 35, 
16232 ' 4-24 
¡ O J O ! SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
venti lados bajos de l a casa s i tuada en 
Reina n ú m . 89. I n f o r m a n en los altos, a 
cualquier hora. 16240 8-24 
SE A L Q U I L A , E N MODICO PRECIO, E L 
al to de Compoesteia 175, seis dormi tor ios , 
sala, comedor, buen b a ñ o , dos inodoros. Ca-
sa m u y c la ra y f resca Llaves a l lado. 
1G249 
E N M A L O J A 17» SE A L Q U I L A U N A CA-
sa propia para t a l l e r o cuaiqnler indus t r i a . 
16i257 4-24 
EMPEDRAD010 
Se a lqu i l a esta e s p l é n d i d a casa, con g ran 
sala, diez habitacioiies, j a r d í n , suelos de 
mosaioos. ima ta l ac ión e l éc t r i ca , con con t ra 
to y preolo m ó d i c o . Unicos agentes, T H E 
BÍEÍHRiS AGEtt íCT, Cuba 37, altos. Habana, 
O 4«20 4-24 
S E ALQUILAN 
e s p l é n d i d a s casas a u n a cuadra de Belas 
coaln r€n las callea de Benjumeda, Oquendo 
y Agrustfn Alivare»; con sala, comedor co 
r r ido , tres ha íb i íaco toes , cocina, d e m á s ser-
vicios y pa t io . Prec io : cinco centtenes. Las 
llaves e InlVxnmes en M a r q u é s G o n z á l e z 1 
entre Figoiras y Bemjmneda, t e l é fono A-7i830. (L6MC 10-24 
OFICIOS 88. SE A L Q U I L A , P A R \ F A 3 I I -
l i a o escritorio^ e l piso p r inc ipa l , departa 
ento A . con v i s t a a la alameda de Paula-
I n f o r m a n en los bajos, M . Muñoz . 
li&2«6« 3 0-24 
PARA EL COMERCIO 
Se a l q u i l a una casa, bajos y al tos o en 
parte, en orna de las mejores esquinas de l a 
parte comercial de l a Habana, Cuba esqui-
na a A m a r g u r a . Informes en la misma. 
18174 4-25 
SE A L Q U I L A , E N P O CUTO Y D E L I C I A S , 
una caalta a una cuadra de los carros, con 
sala, comedor y 2|4 .alumbrado e léc t r i co , en 
cuatro centenes. I n f o r m a n en l a bodega de 
la esquina, 16171 8-23 
ESQUINA, SE A L Q U I L A , D E G R A N POR-
venir , ai una cuadra de lo* carros, en Dolo 
res y R o d r í g u e z , propda para bodega, no 
hay n inguna en el contorno; se d á contra-
to y t iene a lumbrado e l é c t r i c o . I n f o r m a n en 
Dolores n ü m , 4a. 1«170 8-23 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A , MO 
derna, con sala, comedor, B ouartoe, finas 
mampacas, baño , servioic doble, pisos finos 
y todos loa adelantos. San Migue l 183, Su 
d u e ñ o a l lado, im C, altos, 
16169 8-23 
SE A L Q U I L A N , E N 10 CENTENhlS. LOS 
hermosos al tos de l a casa Neptuno n ú m e 
ro 222 Z, ant iguo, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto de b a ñ o y dos 
servicios sani tar ios . Las llaves en la bo 
dega de M a r q u é s G o n z á l e z y Neptuno. Pa 
ra t r a t a r en Manr ique y San José , Perfu 
m e r í a . C 4498 23-D, 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS 
mo  ('¡ui  K í i  i * 
A L Q U I L A N L O S P l U ^ Í ^ T r -




mador, cielo raso o 
centenes. L a l lave 




S E ALQUILAN 
modernos a l t o s rio <»or. , , i_ _ los modernos altos do esquina • 
Animas 166 esquina a Gervasio la ^ 
cuatro h a h í J . ^ U ' to de sala, saleta, hablt 
de luz 
domas servicio. I n s t a l a c i ó n 
t r i c a y de gas. Ganan 
ve en l a bodega de la esquina 
en Cerro 775 o Cuba 62, teléfono 
\ 12 cen t ene*1 ! 




Los altos de la casa Mercader 
para familias u oficinas. 
Informan; Mercaderes 16 am, • 
Teléfono 5159, Apartado 1734 ^ 
£ £ I Z 'sd 
M A N R I Q U E N U M 
Ara de Reina, con sala, comedor K ^ 
bajos y 3 altos y servicios 6anj'tapiCUano' 
demos, el frente asfaltado La n I110' 
Reina 85, p e l e t e r í a . " llav< 
157.50 
S E A L Q U I L A L A C A S A o m í í J ^ r r > 
154, altos, compuesta de sala, saleta, ^ 
tro habitaciones, baño , cocina, etc i CU4' 
ve en los bajos. Informes en ^ 
bajos. 16881 ^ V i 1 * «!, 
(HABITACIONES) 
AUUIAR Tí, ALTOS, HABITL1CÍOÑ¿S 
comida para uno ilt;sde 5 centenea- ña. ^ 
desde 8; para 3 desde 12; para 4 desd^0' 
y por d í a desde un peso DOP m!.15 
fono A-.5'864. * 
Por mes 
na. T e l é í o n 
162T2 8-25 
E N CASA M O D E R N A Y D E MUc'uo o 
den, se a lqu i lan habirtaclones con. coo '̂ 
y agua independiente, solo por | i o v i ^ ' 
67, altos, in forman, 
K297 . 
H A B I ^ C I O N G R A N D E CON LCJOsoT 
ñ o e inodoro pr ivado, se alquila, con o 
muebles .poco aumento. E l Niágara 
lignaolo 6!5, entre Luz y Acosta, 

















SE A L Q U I L A , E N T E J A D I L L O 48, üx? 
h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l a calle, en tr* 
centenes ,otra en tres Luises y otra en l i 
E n I n d u s t r i a 72 una a l a caOle, amuebláis 
y dos p e q u e ñ a s a >6 y |7 cada una 
M g * 4-Í4 
SOL 118, ALTOS. H A B I T A C I O X ^ p ^ ' 
r a hombres solos o matr imonios sin nifioj" 
H a y luz e l éc t r i ca , 
1€1«4 g^j 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E F A M a i i 
respetable, una bnena h a b i t a c i ó n en la azo-
tea, con toda asistencia, propia para d«¡. 
hombres solos. Se cambian referencias. Gâ  
l iano 95, altos. 16221 $ ^ 
E S P L E N D I D A S Y ELEGANTES HABITA, 
cionea en casa inanejorajble, a media cu», 
d ra de Obispo, con b a l c ó n a l a calle, maw 
n l ñ c o s b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y telérono. \U. 
llegas &8, tedéfono A-2871, 
1613.2 g-n 
C A R C E L 21 A , SE A L Q U I L A UNA HA, 
bHaa ión , con o s in muebles, luz eléctrica 71 
t e l é f o n o A-8797, s in n i ñ o s , entre Prado 71 
San L á z a r o . 1'61'49 8-211 
OFICIOS NUM, 6 Y VEDADO. BASOS Hfl 
mero IB, se a lqu i l an habitaciones altas 7 
bajas, a personas de moralidad, con todul 
las comodidades necesarias. 
16147 IS- i lD. 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D 61, SB5 
a lqu i l an habitaciones, con o sin mnebleâ  
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a l a mesa. Teléfono A-5621, 
16060 ^5-19 D. 
O B R A P I A N U M . 14, ESQUINA A MERCA 
deres, se alqxiila un despartannento en lo»1 
altos, con dos h a b í tac lo ne« y comedor 
gran b a l c ó n , en 4a esquina, 
1610« $-KI 
A 6 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS nue-
vos e h i g i é n i c o s altos de las casas de Con-
cordia n ú m e r o s 257 y 263, entre San F r a n -
cisco e I n f a n t a ; pisos do m á r m o l y mosai-
cos. Llaves e informes en l a bodega con-
t i g u a 16217 1-23 
I N M E D I A T O S A L M A L E C O N SE A L Q U I -
lan los bajos de l a moderna casa Consula-
do 54, con sala, oomedor, cua t ro cuartos, 
cocina y benmoso cuarto de b a ñ o . L a l lave 
en los altos. I n f o r m a n en Amarg-ura 14. 
1&209 4-2Í 
H E R M O S A CASA A M U E B L A D A , COM-
puesta de sala, saleta, comedor, 3 cuar-
tos y <uno de s i rv iente , a f a m i l i a de mo-
ral idad, en 12 centenes. Vale 18 centenes. 
Di recc ión , Ajpartado 1032. 
16^24 4_23 
C O M P R A S 
Se 
Trapos limpios á cinco 
centavos libra. Infor-
ma el conserje de la 
Administración 
SE A I . Q U I L A N DOS E L E G A N T E S A L -
tos en fían L á z a r o n ú m e r o s 319 y 3,19 k f^. 
b r i c a c i ó n a 1 moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos grandes con todos loa servicios a 
l a moderna, agua abundante a todas horas, 
•'6764 10-13 escalera de m á r m o l . 
SE A L Q U I L A N , E N ONCE CENTENES 
los bajos de Manr ique 13, ant iguo, con sa-
la, comedor, cinco cuartos y d e m á s se rv i -
cios, a una cuadra de los t r a n v í a s . L a l l a -
ve e informes en los altos, 
16127 10_21 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ESCOBAR 
16'2, entre Re ina y Salud, sala, saleta, come-
dor, 514, dos m á s de criados, servicios do-
bles completos. L a l lave en los bajos. I n -
formes en L í n e a 114, Vedado o por e l t e l é -
fono 1-10245, H J l l l 8.21 
SE A L Q U I L A L A CA&X DAMAS N U M R -
no 69, a l lado del muel le de San J o s é , para 
d e p ó s i t o d« m e r c a n c í a s . I n f o r m a n en De-
s a m p a r a d o » núm- 318, bodega. 
16139 16-*1 D , 
E N 10 CENTENES SE A L Q U I L A N LOS 
bonitos y c ó m o d o s bajos de Paula 19, L i a -
Ve en l a bodega de l a esquina. I n fo rman en 
Monte 272 A . 16189 
R E I N A 9T Y 90, SE A L Q U I L A , P A R A Es -
tablecimiento, este e s p l é n d i d o loca l ' t iene 
cuatro puertas m e t á l i c a s a l frente, cinco 
habitaciones, comedor y cocina. Llave « 
informes «n Reina 123, p a n a d e r í a . 
16115 8 - í l 
S E A L Q U I L A U N CUARTO ALTO COt 
v is ta a l a calle, fresco, con muebles y sin 
ellos, para hombres o matr imonio sin ni» 
ños. I n d u s t r ' a 121, entre San Rafael y San 
M i g u e l . 16070 8-19 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HABI 
taciones muy venti ladas, juntas o separa 
das, só lo a personas de orden y moralidad» 
Vi l legas 115, altos, p r i m e r piso. 
1«059 S-lí 
SE A L Q U I L A N COMODAS E HIGIBM" 
cae accesorias acabadas de fabricar, con i0* 
e l é c t r i c a y m u ybaratas, en Salud 231-
16982 8-18 
E N R E I N A 14 SE A L Q U I L A N HEBMO* 
sas habitaciones, con muebles o sin ellos? 
con todo servicio, precios módicos , entraoft 
a todas horas, se desean personas de mo-
ra l idad, en Reina 49. en las mismas comí 
dichones, 1602« 26-18 P- ,̂ 
(HOTELES) 
GRAN HOTEL AHERICI 
I n d u s t r i a 160, esquina a Barcelona, Co* 
cien habitaciones, cada una con su bajW 
de agua caliente, luz, t i m b r e y elevaaor 
e l éc t r i co . Precio sin comida desde un P*j 
eo por persona y con comida, desde * 
pesos. Para f a m i l i a y por meses. precK» 
convencionales. T e l é f o n o A-2998, 
15081 26-29 N-
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E G B M I E N T O S 
En calle céntrica de la Habana, 
media cnadra de Obispo se cede 
local con o sin existencias, a l q f l " ^ 
barato, informa J, J, D. ^ E l Ke»*?* 
miento," frente al teatro Martí, fl« 
10 a 11 a, m. 
•¡0 B U K N LOCAL, A U N A c>liAJ>B^ ^ a , 
Monto, en lo mejor de l a calüe de ^ ' 
fabricado expresamente para e s t a t i c e n ^ 
to. Alnul leT módico . Contrato. 
Aguacate 50, bajos, 
16247 
SU DESEA COMPRAR UN T A C H O D E 
8 a 10 bocoyes de capacidad; se preflexe de 
cobre y con s e r p e n t í n . Informes en Desa-
g ü e y San Carlos, 16043 15-19 D, 
A L Q U I L E R E S 
{Lo* que da ten alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anwn-
dar en esta secedón,) 
E N L A H A ^ A M i l 
(OASAS Y PISOS) 
R A M O iMü TABACOS T CIGARROS. SR 
aOqulla, barata, l a casa Vi r tudes 129 es 
adeouada ¡para ese g i r o po r estar edif ica ' 
da para «1 oúsmo. I n f o r m a , s e ñ o r Brea-
Orfate « 3 , < l « « « . H y d a 3 a 6 , t e l é f o n í 
A-3«7<1. 1-0278 8-26 
MB A L Q U I L A L A E W A C I O S A C A S A "AT" 
ta, oon l uz e l é c t r i c a y gas, pieoa de m á r l 
mal y raosatcos y todos loa adelantos mo-
dernas, BB { a m w m a ínfornHuv-fcaiud. 28 
R E I N A 97 Y 99, SE A L Q U I L A ESTE pre-
cioso al to, aoera de l a brisa, t iene grande 
terraza al frente, nueve habitaciones con 
todos loe d e m á s servicios y de reciente 
oons t ruoo lón . L lave e Informes en i l e i n a 
123, p a n a d e r í a 161H . g . ^ i 
SE A L Q U I L A N LAS HERMOSOS ALTO» 
de l a casa calle del Sol n ú m . 6, acabada de 
fabricar , p rop ia para una numerosa f a m i -
l i a I n f o r m a r á Ju l io F e r n á n d e z , Mercade-
rea 29V2- 16080 15-20 D 
P R O X I M A A DESÜOIU 'ARSR L A C \ S A 
palle de la Balt id n ú m , 97. altos, sala, «a -
<ota, comedor, cuatro cuartos, uno para 
criados cielos rasos, g a l e r í a y servioloa 
s a n i t a t í o a modernos. I n f o r m a n en O b r a p í a 
15, Puede verse de dos a cinco de" l a 
L a l lave en l a misma. 
núm. 
tarde. 
16079 15-«0 IX 
, CARDENAS N U M . M . SALA, OOMfclOOH," 
3 cuartos, cocina, excelente bafto, etc pa-
r a personas de exq-uisito gusto, B n la "'casi-
l l a esquina a Mis ión e s t á l a l lave, V i l l e -
gas 5, an t iguo. In fo rman . 
16092 8-20 
POR H CENTENES A L MES SE A L Q U I -
tó,n los bajos, independientes, compuestos 
de tres huecos, da l a casa IOS de l a ca-
lle de l a Habana; prorplos para escr i to r io 
t a l l e r o t i e n d a I n f o r m a n «n Teniente Rey 
n ú m - 4 1 1'6101 8-20 
A L T O INDEPENDIICNTlin D E INDIO N U -
nnero 19, e ^ i esquina a Monte para cor ta 
f ami l i a , servácio sani ta r io y pisos moder-
nos La l lave a l lado bodega estruina a 
I a Í0£*>W O í b l e ^ . M , t e l é f o n o 
E N I-VL I»UNTO MAS COMERCIAL. O** 
po esquina a Be maza, se a lqui la ^NN(GT8A? 
alto, propio para escri torio, <^™*loJ)¿c8f-
etc. Valen 18 centenes. Informes en w 
fé. 1*216 V — 
S E A L Q U I L A , E N O U B A 37, KSQl')L> 
O'RelUy, grandes locales para o f l c l ^ n 3 p, 
mlsionlstas. 1«2.15 l b ' l ^ -
t r i a se a lqni la un amplio local en ' - ^ ^ t o . 
clfln y San Láza ro , V í b o r a . Se da 
Informes a l t e l é fono F-2500, 
161i2« 
SE AlQUILAN 
D E P A R T A M E N T O S Y 
B I T A C I O N E M A L T A S 
T U N O 228, A L T O S . 
16109 
KSTLKNDIDAS j 
E N L A OAíU 5 ^ 
E N J E S U S D E L W í Q ^ 
Y V I B O R A 
(CASAS Y PISOS) 
SB A L Q U I L A , B A R A T A , LA ^A-SA 
n í d a de Estrada Palma núm. lO?. ^TÍ"3 ' 
din, por ta l , sala, conie<lor. cuatro 
cocina y un buen b a ñ o , pat io 
I n f o r m a r á n en la bodega do 
Lorenao Buenafuente. p¿ i 
jua*» 
t ra íP»0 
la e5<»u|D 
D I C I E M B R E 2 5 D E 1 9 1 3 
U ) A U N L A V I B O R A 728, A M P L I A 
^ é n d l d a v a s a de e s q u i n a , c o n todoa loe 
. j o l a n t o a m o d « r n o « ( 12 c e n t e n e a . I n f o r n i a j i 
¿,1 l a d o , t e l é f o n o I - 1 E $ 6 . 
162S3 4-^5 
E n l a V í b o r a 
ge a l q u i l a l a « a ^ l é n d l d a c a s a de P r i n c i p o 
¿o A s t u r i a s nfim. 7. c a s i e s q u i n a a E s t r a d a 
p a l m a T i e n e J a r d í n , p o r t a l , s a l a , e a l e t a 
i a l a de c o m e r y se i s d o r m i t o r i o s y u n a ra.' 
ler la a l a e u r o p e a y dob la s e r v i c i o y ¿ a -
riW)-p. I n f o r m a n en L u z nUm. 82. 
16081 8.20 
j K S l S D E L M O N T E . S E A L C H J H L 4 N L O S 
hermosos a l t o s y b a j o s Santo S u A r e r 3 es -
auina a C a l z a d a , c o m p u e s t o s de s a l a ' s a 
leta. c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , doble" s e r -
vicio s a n i t a r i o y c u a r t o p a r a c r i a d o s I n -
forman por e l t e l é f o n o F . 1 5 3 0 . 
'g»4L- , . 10-19 
Diario de la Marina P A G I N A Q U I N C E 
o -
E H E L V E D A O O 
(PASAS Y PISOS) 
SK A I - Q U I L A , V E D A D O , C A L L E 4 E X 
tre 21 y 23, c a s i e s q u i n a a 23, u n a c ¿ ¡ 
nueva y m u y cOtmoda, con trasipatlo g r a n -
de, en diez c o n t e n í . L a l l eve a l lado, d o n -
d« I n f o r m a n . T e l é f o n o 1-2020. 
16242 6.24 
IB S O L I C I T A DL¡ M O M E N T O U M SÍRT 
viente, que e n t i e n d a alero de c o c i n a y oue 
(jul^ra a c o m p a ñ a r a B a r c e l o n a d e n t r o de 
muy pocos meses , a u n m a t r i m o n i o con dos 
ij<fto«. B e a a s c o a í n 79. f e r r e t e r í a . 
16270 8.24 
A K T M D O . S E A L Q , l T I L A ] V U N O S H K R -
mosos y v e n t i l a d o s a'ltos en l a c a l l e de los 
B a ñ o s e n t r e 19 y 2 1 , a u n a c u a d r a de l a s 
dos l i n e a s d e l t r a n v í a . lufor-raan en l a m i s -
ma, t i e n d a de ropa . 
16350 4.24 
[i LO ÜIEJOR DEL VEDADO 
C a l l e F e n t r e 11 y 13, a m e d i a c u a d r a de 
l a L í n e a , se a l q u i l * un h e r m o s o piso c o m -
p l e t a m e n t e i ndepend ien te , con s iete c u a r -
tos, p o r t a l , s a l a , s a l e t a , comedor, etc., s e r -
v i c i o de a p u a oa l i ente y c o n todo el c o n -
f o r t de seab l e . L a l l a v e en los b a j o s e i n f o r -
man en 2 n a m . 96, a l t o s , t e l é f o n o F -3171 . 
16236 8-24 
V E D A D O . A L Q U I L O C A S A S A L T A S V 
bajrvs p a r a p e r s o n a s de g u s t o , 9, 11 y 13 c e n -
t e n a , Once e s q u i n a a M . L a l l a v e e l bode-
gfuero. 16237 8-24 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
IK- N e n t r e 17 y L t n e a , de aaila. comedor, 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s . O o n s t r u c c i & n a l a I n g l e s a . L a 
l l a v e en l a casa c o n t i g u a . I n f o r m a n en 
M o n t e n ú m . 7. 16280 8-24 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A -
no que h a y a n s e r v i d o en b u e n a s casas a l -
g ú n t i e m p o , s i n r e c o m e n d a c i ó n que n o s e 
p r e s e n t e n , de 9 a 12. P r a d o 88, ba jos . 
162i64 . 4-24 
_ V E D A D O . L A B O N I T A V C O M O D A C A " 
sa callfe 2 n ú m e r o 11, e n t r e 18 y 15, con s a -
la, sa'i0ta, 6 c u a r t o s y dos de c r i a d o s , c o m e -
dor, b a ñ o s e i n o d o r o s , c o c i n a y g r a n j a r d í n . 
L a l l a v e , p r e o i o y c o n d i c i o n e s en l a c a s a 
c o n t i g u a , n ú m e r o 13. 
16190 8-23 
V E D A D O S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa L í n e a n ú m . 69, e s q u i n a a Paseo, lo me-
jor y m&s s a n o d e l b a r r i o . P u e d e v e r s e des-
p u é s de l a 1 de l a t a r d e . I n f o r m e s en l a 
misma . 16210 6-23 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C O M O D A Y 
bien s i t u a d a casa P a s e o n ú m . 42, e s q u i n a a 
Q u i n t a . L a l l a v e en Paseo n ú m . 70 ( n u e -
vo.» I n f o r m a r á n de s u a l q u i l e r en L a m -
p a r i l l a n ú m . 4, a l t o s , por U a r a t l l l o , de 8 
a. m . a 5 p.. m . 16168 4-22 
V E D A D O . E N S C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
l a casa c a l l e T e r c e r a n ú . 49, c a s i e s q u i n a a 
B. T i e n e p o r t a l , s a l a , h a l l , 6 c u a r t o s y « e r -
Vlcioa du f a m i l i a y c r i a d o s . I n f o r m a n en 
l a bodega . 16146 8-21 
14 E N T R E C A L Z A D A Y L I N E A 
Se a l q u i l a n u n o s a l t o s n u e v o s c o n v i s -
t a a l " V e d a d o T e n n i s C l u b " y a l m a r ; s e 
c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , p a s i l l o , c o m e -
dor, c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o m -
ple to , c u a r t o de c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o 
Para los c r i a d o s y c o c i n a . T a m b i é n se a l -
l u i l a n l o s b a j o s . L a l l a v e en L i n e a 138. 
I n f o r m a n c u O b r a p í a 25, a l t o s , t e l é f o n o 
A-3536. 16086 8-20 
V E D A D O . 18 E N T R E 11 Y 13, S A L A , S A -
leta , 3 c u a r t o s , s a l ú n de c o m e r a l f o n d o y 
c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a , etc., p r o p i a p a r a 
personas de g u s t o . E n los c u a r t o s de l f o n -
do, p o r l a c a l l e 13, e s t á , l a l l a v e y en V I -
' legas 5, a n t i g u o , i n f o r m a n . 
16017 S-1S 
C A L Z A D A 7 8 
V E . D A D O 
Se a l q u i l a , c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 
seis c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o y s e r v i c i o s , 
en 14 cen tenes . I n f o r m a : N a z á . b a l . Sobr ino 
Ca., M u r a l l a y A g u l a r . T e l . A-SSCO, 
15986 8-18 
EN LO MEJOR 
l e í V e d a d o . C a l z a d a e n t r e H e I , a c a b a d a 
<le f a b r i c a r , con t o d o c o n f o r t , se a l q u i l a 
una l u j o s a c a s a - q u i n t a , c o n c i n c o h a b i t a -
clones g r a n d e s , 2 b a ñ o s , g a l e r í a , c i e los r a -
«os, g a r a g e , d e p e n d e n c i a s p a r a c r i a d o s , e tc . 
Bu d u e ñ o . C a l z a d a 70. t e l é f o n o F - 1 2 9 1 . 
1578u 16-13 D . 
HABITACIONES 
A( A R A D O S D E F A B R I C A R . S E A L Q U I 
l a n a p a r t a m e n t o s de d i v e r s o s t a m a ñ o s y 
Precios . C a L e F n ú m .202. e n t r e 21 y 23. 
Vedado , a m e d i a c u a d r a de los c a r r o s . I n -
f o r m a n en l a m i s m a . 
16250 8-24 
F l i f c G A S , H Á B i T A G I O N E S 
& E N L A S A F U E R A S 
D E L A H A B A N A 
S E A L Q U I L A B N A R R O Y O A P O L O , C E R -
^a dea S a n a t o r i o , l a casa de v i v i e n d a de 
' a Anca San J o s é y sus dependenc ias , en -
c l avada en u n a m a n z a n a de t e r r e n o . E » 
^ a g n i f l c ^ 1^251 8-24 
L A P I M I E N T A 
" ^ r m o s a finca de s i e t e c a b a l l e r í a s da t le -
[ r a , t o d a de nu l t lvo y bien f a b r i c a d a , con 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , d o t a -
ción de cu jea p a r a tabaco, a un k i l ó m e t r o 
° e l Pueb lo d e l G a b r i e l , se a r r i e n d a en bue -
nas c o n d i c i o n a s . D a r á n r a z ó n en M u r a l l a 
í M m e r o 14. 15940 2-6-17 D . 
s í m i l 
S E N E C E S I T A N 
(Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados q w nece-
rite, anuncie en esta sec-
ción.) ^^n.) ( 
RAHA U N A F A M I L I A D E 4 P E R S O N A S 
'esea u n a c o c i n e r a que e n t i e n d a , por fec -
B « a i t o su o f i c i o y d u e r m a en l a colooa-
011 Sue ldo , 4 c e n t e n e s y r o p a Itmípla. Oe -
^ « 3 . a l to s , de 10 a 4. ^ 
Y E N E C E S I T A I N C O C H E R O Q U E T H A I -
k buenas r e f e r e n c a l » . «n C a r l o s I T I 23. 
a l a f A b r l c a " P o r L a r r a ñ a g a -
' Di ( J) 4 - ¿o 
¿Ja UtCBAOHO S E S O U C I T A P A R A B A -
' f - A m p i a r y h a c e r m a n d a d o s . Se e x l ? e n 
f a é n e l a s . F a r m a c i a del doctor Esp-lno, 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
" E L CAPiTALIST A no es 
más que un hombre que no 
Kasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BAKCo¥ 
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos mese» pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: 
S U D M I T E N ' D E P O S I T O S D E S D E UN 
P E S O E N A D E L A N T E Y S E P A G A 
E L 3 % D E I N T E R E S . 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques círtificados y a la or-* 
den del Raneo Español. :; 
G Í B O S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
S O B R E E S P A Ñ A . 
OJOS MAL RECONOCIDOS 
4211 
- O 
D - l 
^Magnífica oportunidad para perso 
na que disponga de 5 a € mil pesos, so 
ofrece nu gran negocio de porvenir, 
para informes diríjase a J . J . D. ' ' E l 
Renacimiento," frente al teatro Mar-
tí, de 10 a 11 a. m. 
<t. 4521 4121 
S E D E S E A U N A C R I A D A V l"NA COcT-
n e r a .amibas que s e p a n c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n y « e a n l lmipias y t e n g a n r e f e r e n -
c i a s . Sueldo, 3 c en tenes c a d a u n a . A m i s -
tad 36. an t iguo . 182^8 4-24 
S E S O L I C I T A U N A B I K N A C O C I N E R A 
p a r a un m a t r i o n l o solo, que s e a m u y l i m p i a 
y f o r m a l ; en l a m i s m a \ i n a c r i a d a de m a / n o « 
que t e n g a buen a s p e c t o y a^a m u y a s e a d a . 
C a l l e de P a s e o n ú m . 209, en tre 23 y 27. 
16176 5.25 
S E S O L I C I T A l ' N A B U E N A C R I A D A P A -
r a l a s h a b i t a c i o n e s , q a « s e p a coser a l g o y 
t f .nga ti-empo en el p a í s , e n B e l a s c o a í n 28, 
a l tos , a.1 lado de l C a f é de T a c ó n . 
16243 4.24 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S V A P R E ^ D I -
z a s p a r a h a c e r g o r r a s e n e l t a l l e r ¡ a p r e n d í -
7-a.ie t re s o c u a t r o s e m a n a s : c u a n d o s a b e n 
p u e d e n g a n a r 11-25 o $1-50 d i a r i o s . G u m e r -
s i n d o S u á r e z , A m a r g u r a núan. 63. 
16252 5.04 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A P A R A 
t r e « ' l a b l t a c l o n e í i y coser . Q u i n t a de S a n -
t a A m a l l a , d e s p u é s del p a r a d e r o de l a V í -
bora , de 12 a 4. Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
16205 4-23 
OPORTUNIDAD 
Para un empleado competente y 
de reconocida experiencia en el nego-
dio. Informan en '̂ The Beers Agen-
cio de seguro, Marítimo y de Incen-
ey," Cuba v7, altos, Habana, 
C 4504 5-23 
S E S O L I C I T A l ' N A C R I A D A D E M E D I A -
a edad, p a r a l a l i m p i e s » y c u i d a r un n i ñ o 
de dos meses y l a v a r los p a ñ a l e s y l a r o -
p i ta . Sueldo, 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . R e -
fug io n ú m . 15, a l tos . 
16178 4-23 
P A R A C O R T A F A M I L I A Í»E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a que d u e r m a en l a c a s a . C a m -
p a n a r i o 2-6, a l tos . 16194 4-23 
E N P R O G R E S O 33 Af B A J O S , S E S O L I -
c l t a u n a o r l a d a de m a n o s que s e p a s u o b l i -
g a c i ó n . Sueldo, lo pesos p l a t a . 
16220 4-23 
Wa S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O S , b l a n -
ca, s a b i e n d o coser, que t r a i g a r e f e r e n c i a s y 
o t r a p a r a a y u d a r en l a l i m p i e z a , que s e p a 
l e e r . C a r l o s I I I n ú m . 5. 
16219 4-23 
C O C I N E R A . Sm S O L I C I T A U N A <IÜB) 
m u j e r , t r a n q u i l a y que d u e r m a en l a co -
l o c a c i ó n . C a l z a d a de J e « ú « d e l M o n t e n ú -
mero 552. 1M1S 4-23 
^ K ^ T O D A P E R S O M 
s DE A M B O S S E X O S 
| r icos , pobres y de p e q u e ñ o c a p i t a l , 
o que t e n g a n medios d « v i d a , pue-
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , escrlbieoido oon oello, m u y 
f o r m a l , conf ldenc ia lmente y a l n ea-
o r ú p u l o s , a l seftor R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de c o r r e o » . H a b a n a , — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r l c a í que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y » « a m o r a l . — M u o h a « e -
r l e d a d y r e s e r v a I m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a los í n t i m o s f a m l l l a r M y amigos . 
16150 8 - í l 
SE OFREOBN 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
-""siToFRIX K U N B U I O N S I R V I E N T E P A -ra el servicio, h a e s tado en b u e n a s c a s a s Sonde pueden r e s p o n d e r d « s u t r a b a j o y 
h o n r a d e z . C o n e u l a d o 108, a n t i g u o . 
16380 
- T T T J O V E . V P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
« J l ó n de c o c h e r o : t i ene *u d o c u m e n t a c i ó n . 
S o l n ú m . 8, " L o s T r e s H e r m a n o s . 
JífS"" 
" D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
n a v a r r a s en c a s a de m o r a l i d a d , u n a de c r l a -
ni manos y l a o t r a p a r a l a l i m p i e z a de 
^ b í t a c i o ™ y coser . 
d o s n ú m . 3.2. 162,6 4 ü 
• " D E ^ B A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n ^ u l f r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s : 
S ^ a u i e n la g a r a n t i c e . D i r T J a n . e a ¿ a -
g u n a s 62, a n t i g u o . 1*2.4 
— n r ^ B A C O L O C A R L E U N A M U C H A C H A 
i „ n H« r r l a d a de m a n o s : t i ene bue -
^ " ' ^ ^ ' / ' I l í e c u m p l i r c o n .u aMlr«* ,a i n f o r m e s y s a b e c u m p l 
cifln. C o n s u l a d o 69, a l tos 
16271 
4-26 
No pasa un dia, sin que tenga que 
cambiaj: lentes que los clientes han 
pag-ado bien en otras partes sin reci-
bir los resultados deseados. 
La exactitud en medir la vista re-
quiere un grado de habilidad científi-
ca poco comprendida por la mayoría 
del público. 
Unted se habrá fijado que esta es 
la única casa que gaxatiza por escri-
to los resultados de los lentes vendi-
dos. Esto podemos hacer, pues la cla-
se de piedras que vendo y la manera 
de elegirlos, es perfecta. 
Exámenes de la vista gratis, desde 
las 7 de la mañana. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
h e r m a n a s , r e c i é n l l e g a d a s de E s p a ñ a , u n a 
de m a n e j a d o r a y o t r a de c r i a n d e r a , con 
b u e n a y a b u n d a n t e leche, r e c o n o c i d a por el 
doc tor T r é m o i s . A r r u l l a 117, a l t o s . 
1 6 2 U 4.23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a do m a n o s : 
s a b e c u m p l i r con » u obl lgacl f tn y t iene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en M u r a l l a 
n ú m . 9, ba jos . 16172 4-23 
S E V E N D E U N A V I D R I K R A D 3 T A . B A -
cos, c i g a r r o s y q u i n c a l l a y b i l l e te s de lote-
r í a . I n f o r m a n en R e i n a 8, d e ^ a i t o . 
16165 S-^S 
S E V E N D E N 2,000 M E T H O s n i : T E R H E -
no p r ó x i m a m e n t e , en l a c a l l e de B e l a s c o a í n 
e s q u i n a a F i g u r a s . P r e c i o , $30 C y . metro . 
I n f o r m e s en E m p e d r a d o n ú m 6 
15682 " 30-11 D . 
c a f é - I n f o r m a n en L u z 52, b o d e g a , 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
162187 
4-26 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A C O -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que t iene q u i e n In-
f o r m e de e l l a M v 
AYA O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
TELEFONO A-2250 
C 3596 365-170ct . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a A m é -
r i c a , " D r a g o n e s 16, t e l é f o n o A - 2 4 0 4 , d i r e c -
tor , R o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o , con r e f e r e n -
c i a s . c a m a r e r o s , c r i a d o s , p o r t e r o s , s e r e n o s , 
j a r d i n e r o s , s a s t r e s , d e p e n d i e n t e s , a p r e n d i -
ces , t r a b a j a d o r e s , c r i a n d e r a s y c r i a d a s . 
18290 4-25 
C O N E X C E L E N T E Y A B U N D A N T E L E -
che desea c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de 
c r i a n d e r a : n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n I r a l 
caimpo, puedo v e r s e s u nlflo a t odas h o r a s 
d e l d í a ; es p r i m e r i z a ; i n f o r m a n e n R a s t r o 
4 U , 16291 4-26 
P A R A P O R T E R O O C R I A D O S E O F R E C E 
p e r s o n a de m e d i a n a edad m u y f o r m a l y con 
l a s g a r a n t í a s que s e p i d a n , en Monte e I n -
dio, c a f é ; t i ene r e f e r e n c i a s . 
16294 4-:,5 
U N M A E S T R O C O C I N E R O V R E P O S T E -
ro, s o l i c i t a c o l o c a c i ó o i : s a b e c o c i n a r a l a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a l g o a m e r i c a n a : t i e -
ne q u i e n lo r e c o m i e n d e . D i r í j a s e a C o m p o s -
t e l a 36. 16227 4-24 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S I N H i -
jos , é l de iportero o c r i a d o y e l l a de c r i a -
d a o m a n e j a d o r a , p e n i n s u l a r e s . D a r á n r a -
z ó n en P a u l a n ú m . 32. 
162.44 4-L'4 
J O V E N S E R I O , M E J I C A N O , H A B L A I N " 
g l é s , desea t r a b a j a r en i n g e n i o como pe-
s a d o r , ^ en c u a l q u i e r o t r a cosa., dentro o 
f u e r a de l a p o b l a c i ó n : r e f e r e n c i a s a satis-
f a c c i é n . I . L ó p e z , I n d u s t r i a 136. 
16346 4-24 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en u n a oasa de respe to p a r a co -
s e r y l i m p i a r . D i r í j a n s e a l a c a l l e de l M o -
r r o n ú m . 24. 16239 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s u n a j o v e n p e n i n s u l a r : t i ene r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en S u á r e z e n t r e C ú r r a l e s 
y Monte , z a p a t e r í a . 16248 4-24 
O P O R T l N I D A D . I N H O M B R E D E M o -
r a l i d a d s o l i c i t a t r a b a j o , puede d i s p o n e r de 
c u a t r o h o r a s o m á s d i a r l a s , j u n t a s o s e -
p a r a d a s , p r á c t i c o p a r a corres iponsal , c o r r e -
dor o s e r v i c i o de m e s a p a r a hotel . V i v e s 
138 o a p a r t a d o 1223. 16259 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N » P E -
n lnso i l ar de c r i a n d e r a , de 4 m e s e s de p a r i -
d a : t len€ b u e n a y a b u n d a n t e l e che ; no se 
c o l o c a m e n o s de 8 centenes . I n f o r m a n en 
S u s p i r o 14 ,bodega . 16258 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de m a n o s , p e n i n s u l a r , con b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s de I s s c a s a s en donde h a t r a b a -
j a d o . P r a d o n ú m e r o 50, c a f é . 
16261- 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad de c o c i n e r a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r : s a b e de r e p o s -
t e r í a y t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a . A m a r -
g u r a n ú . 87. K 2 6 9 4-24 
TENEDOR 
DE LIBROS 
con t í t u l o , 3 a ñ o s de p r á c t i c a en E u r o p a y 
6 en l a Ha ibana , r e f e r e n c i a s I n m e j o r a b l e s , 
conoce p e r f e c t a m e n t e todos los s i s t e m a s de 
o o n t a b i l l d e d , d e s e a r l a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n 
c o m o t e n e d o r de l i b r o s en I n g e n i o o toipor-
t a n t e c a s a c o m e r c i a l . T i e n e r e f e r e n c i a s de 
l a c a s a en donde t r a b a j a . TOEiNJEiDOiR D E 
¡LiEBROS, A p a r t a d o 109i6. 
16200 16-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de c r i a d a de m a n o s , a c l i m a t a d a e n el paie, 
c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s y m u y b u e n a s 
g a r a n t í a s de l a m i s m a , s i n p r e t e n s i o n e s . 
R a z ó n , Of lo lo» n ú m . 82, ba jos . 
16200 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r de 3 meses de p a r i d a y u n a Jo-
v e n p a r a c r i a d a . I n f o r m a n en M o r r o n ú -
m e r o 22. 16218 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d * de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n en M o r r o n ú m . 20. 
16214 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , que sabe c o o l n a r a l a e s p a -
ñ o l a y a l a c r i o l l a y e s t á a c l i m a t a d a en el 
p a í s , t en iendo r e f e r e n c i a s de las c a s a s en 
que h a estado. I n f o r m a r á n e n l a c a l l e de 
Ma/nr lque n ú m . 216 B . 
16187 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r p a r a c o c i n a r en c a s a de c o r t a f a m U l a . 
d e s e a buen sue ldo . G e n i o s 4. 
16186 «"23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P E -
n l n s - u l a r de m e d i a n a edad, de c r i a n d e r a , con 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : no t iene I n c o n -
v e n i e n t e en s a l i r a l campo a c u a l q u i e r p a r -
te de l a I s l a , r e c i é n l l e g a d a y c o n 4 me-
ses de p a r i d a , h a b i e n d o hecho a q u í o tras 
c r í a s . I n f o r m a n e n C a r l o s I I I 16. 
16(185 • -23 
U N A C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A S A -
be c u m p l i r b i e n con s u s o b l i g a c i o n e s y t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e . M o n -
te n ú m . 2 A 16180 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : 
sabn c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene 
quien r e s p o n d a por e l l a . I n f o r m a n e n S u á -
rez n ú m . 7, a l tos , e n t r a d a p o r C o r r a l e s . 
16191 i 4-23 
U N A J O V E N F R A N C E S A O I E H A B L A ¡ 
p e r f e c t a m e n t e a l e m á n y e n t i e n d e e s p a ñ o l , | 
se o frece p a r a s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o p r i -
m e r a d o n c e l l a de u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a e l e -
gante , con m u c h a p r á c t i c a y m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . A . B l a u n i é , H o t e l de I n g l a t e r r a 
16188 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a e d a d : s a b e co-
c i n a r a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y r e p o s t e r í a , en 
c a s a p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o ; sue ldo , 4 
c e n t e n e s . I n f o r m a n en A m i s t a d 148, e s q u i -
n a a E s t r e l l a , a l m a c é n . 
16223 4-23 
B O D E G A D E P O R V E N I R . S E V E N D E E N 
p u n t o c é n t r i c o , en c a l l e de m u c h o t r á n s i t o 
con v i d a prop ia , poco a l q u i l e r y c o n t r a t o 
l argo . P a r a m á s I n f o r m e s , H o t e l C o n t i n e n -
tal . Oficios n ú m . 64. 
16063 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r . I n f o r m a n en V i l l e g a s n ú m . 101, a l tos , 
c u a r t o n ú m . 3. 16166 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a , de t r e s m e s e s de p a r i d a , con 
b u e n a y a b u n d a n t e leche. I n f o r m a n en 
M a l o j a n ú m e r o 92. 
16167 4-23 
D E C H Í A D A D E M A N O S O D E M A N E -
j a d o r o , s o l i c i t a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r que t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . S a n 
D á z a r o n ú m . 269, t r e n de C a m i l o . 
16173 4-23 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e f 
V t l l a v e r d e y C « . O ' R e l l I y 13. T e l . A - 2 - U 8 . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a f a c i l i t a a 
los dueftos de H o t e l e s , c a f é s , fondas y p a -
n a d e r í a s , etc., c o n r e f e r e n c i a s , coc ineros , 
a y u d a n t e s y d e p e n d i e n t e s en todos g i r o s ; 
se m a n d a n a c u a l q u i e r p u n t o de l a I s l a , 
c r i a d o s con b u e n o s I n í o r m e s a las c a s a s 
p a r t i c u l a r e s y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l «̂ mn0 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a p e n i n s u l a r en e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a 
p a r t i c u l a r : c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y 
sabe do r e p o s t e r í a , s i e n d o l i m p i a y de f o r -
m a l i d a d . I n d u s t r i a 129, a l to s , a n t i g u o . 
16222 4-23 
D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S S o -
l i c i t a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o s o de 
m a n e j a d o r a s : t i e n e n q u i e n las g a r a n t i c e . 
S a n I g n a c i o n ú m . S4. 
16208 4-23 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O " 
c a r s e de c r i a d a s de m a n o s o de m a n e j a -
doras , a m b a s a c l i m a t a d a s y c o n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s , p u d i e n d o i r a l campo. C o l ó n n ú -
m e r o 28. 16206 4-23 
S E O F R E C E I N J O V E N P E N I N S U L A R 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a dependiente o 
c r i a d o de m a n o s : s a b e s u o b l i g a c i ó n , p r e -
fiere el c a m p o C o r r a l e s n ú m . 23. 
16163 4-22 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O P E N I N -
s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s , el uno p a r a 
Ja c o c i n a y el otro p a r a los q u e h a c e r e s de 
c a s a : sabe s u o b l i g a c i ó n y p r e f i e r e «1 c a m -
po. C o r r a l e s 23. 16162 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E 5 Í O R A P E , 
n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a : t lane r e f e r e n c i a s © i n f o r m a n cm A n -
t ó n R e c i o 65, a l t o s . 16196 4-22 
L N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s . 
I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y 69: t i ene q u i e n 
r e s p o n d a por s u c o n d u c t a . 
16197 4-22 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros en h o r a s d e s o c u -
padas. H a c e b a l a n c e s , HquidACiones , etc. 
F. 1328 o Petits x r i a n ^ i i Consulado 101. 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A D E S E A 
co locarse , t i ene r e f e r e n c i a s de l a s ú l t i m a s 
c a s a s en que h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en e l 
H o t e l E u r o p a , A n t o n i o C a s a s . 
16057 8-19 
C O C I N E R O Y G R A N R E P O S T E R O , P E -
n i n s u l í i r , f o r m a l y aseado , c u m p l o m u y 
b ien con s u s s e r v i c i o s , c o c i n a en v a r i o s es -
t i los , t i ene r e f e r e n c i a s de c a s a s d i s t i n g u i -
das de l a H a b a n a . I n f o r m a n en e l C a l l e -




E N L A S C A S A S , C E R R O , S E V E N D E L A 
c a s a I n f a n t a n ú m . 16, c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na, con p o r t a l , s a i a , comedor , c o r r e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o m o d e r n o 
con a g u a f r í a y c a l l e n t e , pa t io y t r a s p a t i o . 
S u d u e ñ o , J . G . T o r a y a , A p a r t a d o n ú m e -
ro l'6il1, H a i b a n a . 16;284 4-.2'5 
S E V E N D E P E L E T E R I A , B A K A R A N E -
XO, 17 m i n u t o s de l a H a b a n a , 8,500 h a b i t a n -
tes, ú n i c a en e l pueblo , g r a n negoc io . I n -
f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m . 6. 
leMl 4-2,5 
LA MEJOR CASA 
E N T U L I P A N 
Frente al parque 
con buen jardín 
S E V E N D E 
Informes 
Mendoza y C 
O b i s p o 2 8 
c. 4500 4 - 2 £ 
v í b o r a 
Se vende , a 2 c u a d r a s de l a C a l z a d a , u n a 
c a s a m o d e r n a con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a . 4 c u a r t o s , t r a s p a t i o , j a r d í n a l cos tado , 
c ie lo r a s o 7% x 40, a c e r a de l a b r ' a a . Su 
dueflo en l a m i s m a a t o d a s h o r a s . M i l a -
gros e n t r e F e l i p e P o e y y S a n A n t o n i o , A r -
t u r o R l g a u . 16268 12-24 
S E C E D E 
y t r a s p a s a e l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o de 
u n a finca de u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a en 
c a l z a d a y a t r e s k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , 
con b u e n a c o s a de v i v i e n d a y g r a n es tab lo 
p a r a v a c a s , a l q u i l e r m ó d i c o , a p e r a d a y c o n 
a n l m a l e a o s i n e l los . I n f o r m a e n R e i n a 126, 
ba jos . 18^04 16-23 D . 
C B D O E L A R R E N D A M I E N T O D E U N A 
c a s a en l a c a l l e de B e r n a z a p r ó x i m o a M u -
r a l l a , e s t á t o d a a l q u i l a d a y oon e s t a b l e c i -
m i e n t o 1 f r e n t e ; se h a c e c o n t r a t o . I n f o r m a n 
en C u b a n ú m . 36, c a f é . 
16199 4-23 
S E V E N D E ÜH < A F E E N E L POTITO 
mAs c o n c u r r i d o de l a c i u d a d , con buen c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r , o se a d m i t e u n socio 
con poco c a p i t a l , ipero quo e n t i e n d a el g i -
ro. I n f o r m a n por el t e l é f o n o A-6366. T r a t o 
d i r e c t o . 15008 8-1S 
D E U T I L I D A D P R A C T I C A . W l s O A L O S 
s e ñ o r e s h a c e n d a d o ? y d u e ñ o - : da ingen io , un 
i n v e n t o de u n a m a q u i n a r i a p a r a c o r t a r c a -
ñ a por t o n e l a d a s . D a r i r a z ó n A l v a r o L ó -
pez. t e l é f o n o A - 4 H 9 . 
16285 4-26 
¡ A T E N C I O N ! S E V E N D E N D O S C A S I T A S 
de a z o t e a e n l a c a l l e de l a G l o r i a , 1 c u a d r a 
de A n g e l e s , s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s , 
r e n t a n a 23 pesos . P r e c i o , $4,400. I n f o í -
m a n en Monte 64, b a r b e r í a . 
16169 4-22 
V E N D O , S I N I N T E R V E N C I O N D E c o -
r r e d o r e s , v a r i a s c a s o s a c a b a d a s de f a b r i -
c a r , con u n a b u e n a e s q u i n a .en punto c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . I n f o r m a n en C u b a 62. 
F r a n c i s c a F o r n i o s . 
15995 ] 6 . ] 8 D . 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A C O N o t r a » 
I n d u s t r i a s y m u c h a e x i s t e n c i a , en o c h e n -
t a c e n t e n e s , p u n t o c é n t r i c o ; u r g e su v e n t a ; 
no t r a t o c o n c o r r e d o r . I n f o r m a , T r u e v a , v i -
d r i e r a C o n t i n e n t a l , P r a d o y I>ragones . 
16161 8-22 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N B U E -
n a s condic iones . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
A c o s t a 82. c 4104 29-N. 
S E V E N D E U N M A G N Í F I C O L O T E DI"", 
t e r r e n o m u y b a r a t o , en lo mejor de l a V í -
bora . A l b e r t o G o n z á l e z , L a g u n a s 23. a l tos . 
16568 28-10 D . 
V E N D O 10 C A S A S , T O D A S C E R C A D E 
l a C a l z a d a , c o n los s e r v i c i o s modernos , en 
el R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a . T r a t o d i r e c t o 
con el d u e ñ o e n S a n M a r i a n o 65, e s q u i n a a 
S a n A n a s t a s i o , t e l é f o n o 1-1388. 
16137 15-21 D . 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casos . P r a d o . I n d u s t r i a , C o n -
su lado , A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l . S a n 
L á z a r o , Neptuno , C u b a , E g l d o , G a l i a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o y v a r i a s ca l l e s m á s , des-
de 83.000 h a s t a 8100.000. D o y d inero en 
h i p o t e c a sobre fincas u r b a n a s a ! 8 por 100. 
O ' R e l l I y 23, de 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
16454 26-7 D . 
NCAS 
F I N C A 
JAIMANITAS (A) Tejón Grande 
Se afimlt- .n o f er tas p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
e s t a finca a r e n e r a c o m p u e s t a de 11 c a b a -
l l e r í a s 7|8 de t i e r r a y s i t u a d a en e l t é r -
m i n o de B a u t a . P a r t i d o do M a r l a n a o . S u s 
l lmloros son: por el N o r t e con el r io J a l -
m a n l t a s y P o t r e r o de M a r l a n a o ; por el S u r 
con t i e r r a s del I n g e n i o T a o r o , por el E s t e 
con el I n g e n i o S a n F r a n c i s c o de A s í s y e l 
rfo J a l m a n l t a s y por e l Oeste c o n e l m a r . 
I n f o r m e s e n " E l N a v i o , " M u r a U a e s q u i n a a 
A g u l a r . 15754 15-13 
M U E B L E S v P R E N D A S 
WESTIHGHOUSE 
M o t o r e s e l é c t r i c o s . N u e v o modelo . M á x i -
m u m de e c o n o m í a . D e s d e medio h a s t a 50 
c a b a l l o s . Do v e n t a p o r K E L V I N E N G I -
N E E R I N G C O . L o n j a del C o m e r c i o , piso 
bajo . H a b a n a . 1623-t 90-24 D . 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e los m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . 
Precio-, | S0 , GT5 ga lones . Se pueden v e r f u n -
c ionando. Motores e l í ' C t r i c o s desde ^ a 
10 c a b a l l o s . O. S a s t r e e H i j o . A g u l a r 7 4. 
C 4464 30-20 D . S E V E N D E l ' N A T U R B I N A D E V A P O R 
con dos g e n e r a d o r e s de c o r r i e n t e c o n t i n u a . 
110 y 220 v o l t s y 150 k i i o w a i t s . Se g a r a n -
t i z a s u f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e v e r s e a to-
das h o r a s en l a f á b r i c a de choco la te " L a 
E s t r e l l a , ' ' I n f a n t a n ú m . 82. 
16044 30-19 D . 
S E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T I C A L 
de 12 c a b a l l o s , con s u d o n k e y y u n a m á q u i -
n a de se is c a b a l l o s , con sus a c e e s o r í o s co -
r r e s p o n d i e n t e s . P a r a - I n f o ? mes, M a r t í n R e -
yes , L o m a de C a n d e l a , G ü i n e s , bodega. 
16772 15-13 
C A R P I N T E R O S 
U a q u i n j L r i o a de C o r p : n i e r t a a l o o n u t ü e T 
A ploxon. B E R L I N . O ' R e U l y « ú m e r e 
t e l é f o n o A - i m . 
4207 | D - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O L I N A 
A I contado y « p lacas , os r u n a * g o r * » " 
t L s i n d o l o » . V i l a p l a n a y A r r e d o n d o . c y R e l -
1 n ú m e r o 47. H a b a n a 
4206 D - l 
A V I S O 
tUa V E N D E U N M A G N I F I C O . U U E G O D E 
c u a r t o de cedro de m u y poco uso y se d á 
b a r a t o por no n e c e s i t a r l o s u dufieo. C a l l e 
20 n ú m e r o 8, V e d a d o , en tre L í n e a y C a l z a -
da. 16295 4-26 
S E V E N D E , M U V B A R A T O , U N B O N I T O 
c e n t r o de s a l a de (porcelana, t a m a ñ o g r a n -
de, en V i r t u d e s UM, a n t i g u o . 
16279 6-25 
E S T A N T E R I A D E C A O B A , D E G A N G A , 
s i n e s t r e n a r , b a r n i z a d a a mufteca. p r o p i a 
p a r a c a f é , s e d e r í a , p a n a d e r í a , etc., e t c . C r i s -
to 80, nuevo , bajos . 
162S2 8-25 
S E V E N D E U N P I A N O O U E N O E S D E 
p a c o t i l l a , f a b r i c a n t e A r t i g a s , con e x c e l e n -
tea voces , doce cen tenes , u n bufe te M i n i s -
t ro doble g a v e t e r í a de cedro , se i s c e n t e n e s ; 
o tro c h i c o en t r e s ; u n o p a r a p o n e r m á q u i n a s 
de e s c r i b i r en 8 pesos . V i l l e g a s n ú m e r o 93, 
a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o . 
16253 4-24 
S E V E N D E , E N C I N C U E N T A C E N T E N E S , 
un soberb io p l a n o R o n l s o h , a b s o l u t a m e n t e 
nuevo , que c o s t ó 1450 m o n e d a a m e r i c a n a . 
I n f o r m a e l p o r t e r o de l e s c e n a r i o d e l T e a t r o 
A l b i s u . 16183 8-23 
A L O S M E D I C O S . S E V E N D E N , C A S I 
n u e v o s , u n a m e s a de operac iones , v i t r i n a s 
de c r i s t a l e s , m e s a a u x i l i a r . I n s t r u m e n t a l , b l -
b l o t e c a , e t c . P u e d e n v e r s e « I n f o r m a n en 
E m p e d r a d o nú^n. 34. 
16148 8-21 
que s e d e d i c a n a l a e l a b o r a c i ó n de toda 
c l a s e de m a d e r a y c o n s t r u c c i o n e s de f a b r i -
c a s como t a m b i é n muebles . M a q n l n u r l a 
c o n s t r u i d a por l a F R A N K M A C H I N E C O M -
P A N Y , de B u f f a l o , N . Y . 
Se r e c i b e n ó r d e n e s por A m a t , L a G u a r -
d i a y C a , s u s ú n i c o s A g e n t e s e n e s t a I s l a 
d s C u b a . 
Gatft logos y p r e c i o * a q u i e n los s o l i c i t e 
los A g e n t e s e n l a c a l l e de C u b a n ú m e r o 
60, H a b a n a . 
BOMBAS 
Q A R A N T S Z A D & S 
A P R E C I O S S i N G O P f t P E T E g C U 
B o m b e y M o t o r de sou ga 'one* por b * r a . 
185-00. B o m b a y Motor de 300 g a l o n e s p o r 
h o r a , $100-00. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o • 
ÍSC-OC y 1100-00. B E R L I N . O ' R e l l I y «7 , t e -
l é f o n o A-3268. V l l « v l a n « y AsrcAouño. S. 
4204 D - l 
Motores acaRicos 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s en Tül P a s a j e , " Z u -
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í o . 
4209 D - l 
Gangas a Granel 
l a s o f r e c e a l P ú b l i c o e n g e n e r a l 
L A P U L S E R A D E O R O 
N e p t u n o 217 , c a s i e s q u i n a a O q u e n d o 
E n j o y o s fin^s de o r o 18 k l l a t e a y b r U l e n -
tes, m u e b l e s finos y c o r r i e n t e s , l a m p a r a s 
de c r i s t a l , r e l o j e s , c u a d r o s , m i m b r e s , m i -
q u i n a s de c o s e r de S i n g e r y ob je tos de f a n -
t a s í a . T a m b i é n me v e n d e p o r l a m i t a d de 
s u prec io u n g r a n p i a n o P l e y e l , moderno , es-
ta c a s i nuevo . 
U n a v i s i t a a e s t a a c r e d i t a d a C a s a 
15248 
p a r a c o n v e n c e r s e 
:6-3 D . 
P I A N O S 
T h o m a s F l l s , crujtados con s o n j ; n a , co lor 
p a l i s a n d r o , en 60 centenes , los m i s m o s en 
c a o b a a 70. Batoamonde y C a . , Berruaza 16. 
16628 16-11 D . 
D E C A R R U A J E S 
>o v e n d e u n a b i c i c l e t a de • o e r o . p a r a ñ i f l a 
y del f a b r i c a n t e P e e r l e s , en t r e s c e n t e n e s ; 
o t r a d « h a m b r e e n 10 peao* y v a r i o s J u e -
gos de m a m p a r a s m o d e r n a s . V i l l e g a s n ú -
m e r o 93, a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o . 
16254 4-2-4 
M O T O R C I C L O S E X C B L S I O B M O D E L O S 
i m , desde $235 C y . , de u n c i l i n d r o , 6 H . P., 
h a s t a 8330 C y . de dos c i l i n d r o s , dos v e l o c i -
dades y 10 H . P . P i d a c a t á l o g o . C . Se lde l , 
6ta. n ú m e r o 96, V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 7 8 5 . 
16176 15-23 D . 
C a r r o s 
En el taller de Vicente Cambra, situa-
do en Fomento 2 y Jesús del Monte, 
hay varios de venta que se dan por poco 
dinero. Uno grande de pareja, otro me-
diano de medio uso y uno muy bonito pa-
ra una sola muía También fabricamos 
carros por diseño. Fomento dos y medio, 
teléfono I-21o0. C4460 16-19 D. 
S E V E N D E , E N « 1 4 , 0 0 0 O R O E S P A Ñ O L , 
la c a s a de dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a , c a l l e de R e f u g i o n ú m . 2 Renta 
$121-90. Iníflxrnan en Empedrado ntlm. 8. 
D E A N I M A L E S 
P O N Y S 
P o r 91,000 oro e s p a ñ o l se d a a n a c r i a de 
eatos c a b a l l i t o s , de u n a v a r a de a l z a d a , c o m -
p u e s t a de 4 h e m b r a s y 1 m a c h o . S a l u d nf l -
m e r o 77. 16296 8-25 
S E V E N D E , E N 10 C E N T E N E S , LTN C A -
ba l lo m u y manso , propio p a r a n i ñ o , con dos 
m o n t u r a s , u n a c r i o l l a y o t r a m e j i c a n a . I n -
f o r m a n en A r r o y o Aipolo, q u i n t a " V i l l a C o n -
c h a " 16182 8-23 
A V I S O 
A LOS GANADEROS 
Se v e n d e n 60 v a c a s n u e v a s con 60 c r í a s , 
c a s i a l destete . I n f o r m a r a n en Obispo 84 
T a m b i é n u n lote de y e g u a s , p o t r a n c a s y ca -
ba l los . Juntos o s e p a r a d o s . 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I G A J I O S 
Al coatado y a plazos loe naj en u o» 
ta BERLIN. d« VllaHana y Arredondo, 
8, «ti C O'RellIy Bftni 67. teléfono A-32M-
4205 D - l 
S E VENDEN 
I MOTOR de c o m é a l e directa de 15 c a l i a l l i i 
3 id. id. id. id, id. 3 id. 
I i d . a Y s M l l id. id. 3 Id . 
I id. id. id. id. id. } í \ h 
6 id. id. alterna, s in asient!) I I ^ 11 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRAGÍ3N 
DE E S T E PERIOOIGU. 
A LOS VEGUEROS 
Vendemos donkeya con válvulas, caml-
sas, platones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fiusee, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás acó o. 
Borioe. 
6rAta»TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar» 
tsdo 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 244Í lt-lñ 155d-16 JL 
3 . 
M I S C E L A N E A 
P A R A F A S O U AJI 
V E P n > 0 U N A P A R A T O D E I N F L A R G L O -
bos de g o m a y e n s e ñ o t u m a n e j o , p u d i e n d o 
c u a l q u i e r a g a n a r s e 3 o 4 pesos d i a r i o s : 15 
pesos m o n e d a a m e r i c a n a ; costft 6 oentenes . 
V i l l e g a s n ú m . 93, a n t i g u o . 
16253 4-24 
S E V E N D E N O C H O JVBMHM D E I ' U E R -
t a s d e c r i s t a l e s con s a s m a r c o s y l u c e t a s 
y r e j a s de v e n t a n a s de p r i m e r a c a l i d a d ; s e 
p u e d e n v e r en M o r r o n ú m e r o 6 A . 
16241 8-24 
MIRAGUANO DEL PAÍS 
S U P E R I O R 
S e v e n d e e n M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . U 
16012 16t-18 D . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a i 
' m u REPEESESTÁKTES E X C I T O i 
para los Anuncios Franceses, x 
Ingleses y Suizos son los ^ 
| SIEt L MA YENCE * CiE | 
Í 9, Rué Tronchet— PARIS 
P l l 
3BBi 
A N I M i A 
FIEBREÍ), DEBILIDAD ¿i nuil económico y el único inalterable. 
14, Rué des Bea'ix-Oru, PAiUa, 
DI FABRICA 
LINIMENTO GENEAU 
41 Alos de Exito 
No mas 
F U E G O , 
l l ^ W & S B 14 Cojera», riO mas JC ,.. k lB0H^ EspnraTansf, _ . . J i r ^ ^ í Bobrehueioi, 
Peladiirasi*^ l̂̂ To«""'.rivo r 
rerclutlvc-
itBUUo nPaft . f6S. rúa StHonoréj $n tnáosFarnum. 
Solo TOPIVG. 
reempUiando «l 
Fuego IÍD dolor nf 
calda d«l p*lo,eura 
raplda T «efurad* 
aiHIIIU UC LH IflHIllllrn n a o a n a , D i c i e m b r e c&e 1913, 
LA NAVIDAD EN EL MUNDO 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a ) . 
¿icioinal de ¡Nochebuena. En cambio, 
en. París la ĝ ente se proyecta fuera 
del hogar. Quince días antes de No-
chebuena los teatros y restauran ts 
anuncian sus ¡programas y sus "sou-
pers** para la nocilie de Noel E l pa-
risiense pasa la noche sagrada en la 
calle; m al teatro, cena en el res-
taurant, corretea por los boulevaces; 
grita, canlta, danza y ee divierte. 
En Inglaterra 
En Inglaterra las faanüifittí apegadas 
a la costuombre, toman el "plum pud-
ding"', llamado paámátivamtenite "pud-
ding de Navidad", que, según la tra-
dición, es «rablema de las ofrendas lle-
vadas por los Reyes Magos al Niño Je-
sús al establo de Belén. 
En N o r t e a m é r i c a 
En Estados Unidos, el hombre y la 
¡ir.ijcr. que (taimíbien trabaja, suspenden 
por un momento sil asombrosa activi-
dad, y desde el presidente en la Casa 
"Blanca, tonnan en ed hogar el tradicio-
nal pavo, entonan alegres salmos y col-
man a los niños de juguetes y dulces, 
florecidos del árbol de Navidad. 
En Alemania 
Em Berlán, a diferencia de Paras, to-
dos se reconicentran en el hogar; los 
teatros y los restaurants se cierran, en 
•la casa más pobre el árbol de Noel se 
ilumina. La ceremionia es la misma en-
tre los ricos y los miserables. A una 
hora determinada se oyen fuertes gol-
pes en 3a puerta Es Noel que llega, 
el viejo venerable de las barbas blan-
cas, que, apoyado en el bastón y ca-
minando sobre la nieve, trae a cuestas 
el saco que encilerra los presentes de 
las "pascuas"; inmiediatameffite el ár-
bol se descubre y caída miembro de la 
fíMnilia recoge el regalo que le está 
destinado. Afuera la nieve cae... 
En E s p a ñ a 
En España :1a celebración de la Na-
vidad tiene mucha semejanza con la 
de nosotros; mas en la Sierra, la cele-
bración de la unása de media noche es 
un bello espectáculo. A l llegar el Evan-
gelio, la Virgen María, vestida de blan-
co y San José con su hacha de carpin-
tero en la mano, entran en la iglesia 
de la. aldea, detrás del sacristán, que 
les abre el paso como un pertiguero, 
golpeando el entarimado con su grue-
so bastón; se conduce una cuna donde 
sonríe el niño Dios y llegan los pasto-
res conducidos por ángeles que Íes 
anumeian la Buena Nueva. Por delan-
te de la cuna y de San José y la Vir-
gen, desfilan Moisés, Isaías, Araón. Je-
remías, todos los profetas y el gran 
rey Nabiacodonosor, en tanto qué los 
pastores arrodillados cantan hermosos 
viUancieos o danzan para divejrtir y 
honrar al' recién nacido; y cantan y 
danzan alteomativtataiente hasta que los 
guardias encargados de la matanza de 
los inocentes, hacen irrupción en el 
temíplo. Entonces San José y la Vir-
gen se llevan al niño, que está en el 
pesebre, y se ponen a salvo en la sa-
cristía.-. .; ' i • 
Cerca d e l Polo 
También en las tierras polares, en 
la inmiensa sabana de hielo, bajo la 
bóveda cdleste üuimi^ada con ia tre-
menda luz de "las auroras boreales, ba-
jo pequeños montículos sombríos, en 
la Laponia, se celebra la Nochebuena. 
l ia familia se reúne a'lrediedor de una 
•marmita en donde se cueoe ia caira e 
de reno: son el padire, la madre, un 
viejo sirviente y una niñita vestida de 
blanco con un cinturón de plata, quiien 
tiene sohtne sus rodállas una vieja bi-
blia abierta, en donde lee.. . Los renos 
duernim en el cercado. Los perros ve-
lludos están cxteioclidos a la puerta de 
la tienda. La miña loe ol pasaje bíbli-
.<) que dice: 'c Y hie aquí que m i án-
gel se piresontó a 'los pastores y una luz 
divina ios c i r c u n d ó . . . . " La vocecita 
se interrumpe temblorosa de emoción 
y una gran esperanza llega hasta estas 
regiones hiperbóreas—. 
E n Méj ico 
En Méjieo se celebra también 
de bello modo la Nochebaena, a la que 
preceden las ^posadas", costumbre 
tradicional que ha ido poco a poco de-
generando. 
El tipo de ias "posadas" a lo menos 
tal como se celebran en ol ' ' interior" 
y m algunas casas de la capital, es es-
te: después del crepúscudo se reúnen 
en la sala de la casa los miembros do 
la familia, los parientes y familias ín-
timas, y de rodillas ante el "Misterio" 
formado por la Virgen sobre una mu-
lita y San José a pié, la dueña de la 
casa reza el Santo Rosario, seguido de 
una novena en la que, noche a noche, 
'lita y San José a pie, la dueña de la 
Santa Familia en su camino a Belén. 
Terminada ésta, se carga en andas el 
' ' Mister io 'se encienden velitas y, en 
procesión se reconren los corredores 
de la casa, cantaindo la letanía y co-
reándola los chieuelos con pitos de 
hoja ide lata semillenos de agua, y que 
al sonarlos, producen alegre gorgoreo. 
A ésta silgue el. pedir la posada, que 
es un diálogo cantado de súplicas, en-
tre los "peregrinos" que están fuera 
del corredor y negativas de los hospe-
deros ingratos que se esconden tras 
una puerta, diálogos que se van re-
pitiendo por algunas estancias, hasta 
que en la última, donde hay corazo-
nes más blandos, se abre y entran to-
dos entre gritos y 'Cantos de alegría, 
y ruido de panderetas, pidiendo que 
aquel a quien "tocó la posada," arro-
je confites y dulces a la concurren-
cia. Los chiquillos brincan regocija-
dos, los mayores se sientan en redor 
de la sala, y los dueños de la posada 
van repartiendo, según sus posibili-
dades, juguetitos llenos de colaciones 
y cosas sabrosas. Después sigue la " p i -
'ñata.:" una olla revestida de adornos 
caprichosos de papel y sobre la que 
van decargajido palos de ciego, que 
son personas vendadas las encarga-
das de hacerlo, hasta que se rompe en-
tre mil peripecias, con gran contento 
de la chiquillería y hasta de algunas 
personas mayores. Después . . . . o todo 
termina santamiente, o sigue un gran 
jolgorio: ponches, copitas, lunch, ce-
na, baile, según. . . hasta que canta el 
gallo, v algunai veces, hasta después. 
En la Nochebuena se pone el "na-
cimiento." Todos los miembros de la 
familia se reúnen en tomo del tronco. 
Se acuesta al " n i ñ o " entre alegres y 
poéticos cantares: se hacen buñuelos 
y se toma la cena., " la gran cena de 
este día", que dijo Juan de Dios Pe 
za. Se evocan recuerdos: se suele bai-
lar y. . . (aquí sigue una infinita f?a-
ma. según los diversos climas, las dis-
tintas posiciones y la moralidad de las 
familias ) 




En nuestro país la Navidad tiene 
dos notas vibrantes: el canto del ga-
llo, a las doce de la noche y el lechóu 
tostado con ramas de guayaba. En la 
misa, primero y en tomo de la mesa 
después so reúnen ios amigos y pa-
rientes en cada familia, y para esta 
fiesta se deponen los humos aristocrá-
ticos y las exclusividades del buen to-
no. En el palacio y en la choza como 
en la soberbia casa de vivienda y en el 
huanfikie bohío, no deja de festejarse 
el macámáonto del hijo de Dios, ya sea 
con vinos geneffoeos ya con el humean-
te café, pero todo», juntos o separa-
dos, desde el señor al guajiro, comen 
de la misma carne, el sabrosísimo le-
ohón, tostado a fuego lento, con hojas 
aromáticas, ichorreando salsa de mojo 
apetitoso. 
En todo e9 pafe no hay en esta no-
che sino un solo pensamiento, no do-
mina más que ia alegría y nunca se 
unieron miá« los hombres que en la 
fiesta de Noche Buena. 
N i d año nuevo, ni las fecluas gflo-
nosas, antes y' ahora tienen Ta signi-
ficación (de este banquete al que se 
sientan todos los cuidad anos en la 
amistad más estrecha y la fraternidad 
más hemnosa. 
P o r l a s o f i c i n a s 
De Palacio 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor Presidente d ela Repúbli-
¿a, a propuesta del Secretario do Sa-
nidad, firmó ayer ios nomlbramiento» 
de los señores José María Portuondo 
y Santiago Rosillo, para jefes locales 
de Sanidad de San I ÍUÍB y Songo res-
pectivamente. 
EL» DOCTOR ZAYAS 
Acompañado do su hijo político el 
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representante señor Ouéllar, ayer tar-
de estuvo en Palacio el Presidente del 
Partído Liberal señor Zayas, quien 
nos manifestó al salir, haber hablado 
al general Menocal, do algunos jefes 
locales de Sanidad de occidente ,entre 
ellos ei de San Luis. 
En efl. transcurso de la entrevista 
que fue un tanto duradera, nos mani-
festó haberle indicado tamihién la 
conveniencia do que en el Comité In-
tercanuerai, se discutan las Leyes fun-
dannentales las que propenden al de-
senvolvimiento de la Constitución, no 
las accidentales o pcMonaOjes. 
E l señor Otuéllar por su parte entre-
gó al Jefe del Estado copia de un pro-
recto de Ley de inmigración qne ha 
presentado a la Cámara» 
ASUNTOS D E VUELTA ABAJO 
Para hablairLe de asuntos do ia pm-
vinoda qne representa en el Congreso, 
ayer tarde visitó al general Menocal 
el representante por Pinar del RÍOJ se-
jwí^oraciói^ esmerador, cafida3 e^ín 
lure^a mra^\\zfidojy~r>u\ñ\\va^ jpor excelencii 
L N D A M O S ^ 
La ini i^ib&Ie/EMOLA Fina indicada waraí 
fas ¡pegonas delicacfe^ del esíótyiacjp 
especialmente para ley niños debita 
i 
. i 
GENTES e n l a I s l a d e G ¿ 
HABANAJ 
— P U N T O S D E - V E N T A — 
El Proflpeso del Pafs . 
4.a V i ñ a 
Sucursal de '«La Viña' 
El Brezo Fuerte . . 
Cuba Cataluña . . . . 
La Flor Cubana . . ^ 
El Bombero . , . . . 
La Constancia . . . . 
La Providencia . . . _ 
La Flor de Cuba . . , 
Santo Domingo . , . . 
Cuba Galicia . . . . . 
La Casa Fuerte . . . 
La Abeja Cubana - »; 
La Flor de Cuba . . . 
Panadería San José. 
La Palma 



















El Cetro de Oro. . . 
La Montañesa. . . . 
La Alegría. , , - . , 
El Lourdes. * . . . 
La Luna. . « . , , 
El Almacén. r - . . 
Sixto Abreu. . . . . 
J . Tejera 
H. Sánchez. . . . . . ^ 
Bonifacio Trías . . , 
Francisco González. 
La Vizcaína. A « , 
La Guardia. . . . , 
Panadería Toyo, . . 
Juan Quintero. . . » 
M.Fernández Palacio 
José Sánchez. . . 
Reina 123. 
Neptuno e Industria 
San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
17 y C, Vedado. 
Belascoaín 10. 
Teniente Rey 24. 
Luz 47. 
Prado 120. 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 83. 
Zulueta y Animas. 
O'ReilJy y Aguacate 
Zanja y Aguila. 
Pedro Díaz. . s . ,: 
Pablo Planas. . . , 
Agustín Regás. , . 
Benigno Sordo. . . 
Santiago Rius. . . 
Fernando Nistal. . . 
García y Ca 
Sanjurjo y Hnos. . . 
El Roble 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
J. Formaguera. . . 
'Valdés y Fernández. 
Dipico y Sobrinos. . 
La Cubana 
Leoflardo Picallo. . 
Vda, de Alvareda. . 
. Remigio Sordo. . . 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro, 
Lawton, Sta, Cacalina. 
Pieza Vapor poiAguila. 
Plaza Vapor porGaliano. 
Plaza d e l Pc-lvcrín 22 y 29, 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao, 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa, 
.Regla. 
Monte y San Joaquín. 
Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte número 387. 
Neptuno y Soledad. 
Plaza del Vapor, Central. 
i 
C L A S E S Q U E S E IMPORTAN 
Fideos rosca. Cabello de ángel. Fideos finos y entrefinos. Tallarines, Macarrones 
español e italiano, Pastas cortadas. Pastas surtidas y Sémola extrafina SXSG 
1 
ORDEN GE Í E A Z 
Por la Jefatura de la iGrnandia Kn-
ral se ha dictado la siguiente oarden 
general: 
la.—Para la mejor (vigilancia d© 
los campos de ca&a durante las la-
bores do la zafra de 1913.a 1014, se 
dictan las siguientes reglas, que re-
girán para todo el 'Cuerpo, con excep-
ción de los Escuadrones del Tercio 
Táctico afecto al Regimiento número 
1 ihasta que esta Jefatura las revo-
que: 
la.—Los Capitanes de iEscuadro-
nes podrán reforzar loa Destacamen-
tos cuyas zonas sean azucareras, uti-
lizando al efocito una parte del per-
sonal de los que no tengan campos de 
caña en sus territorios. 
2a.—En todo lugar donde exista 
una Jefatura de Tercio, las clases y 
soldados empicados en las oficinas 
de la misma turnarán en el servicio 
de imaginaria con el personal em-
pleado en la oficina de la Capitanía 
que en dicho lugar radique. 
3a,—Quedan suprimidas las pare-
jas destacadas en centrales, ingenios 
y colonias, aun cuando sean releva-
das con frecuencia. I/a práctica de 
años anteriores ha demostrado que 
el destacar esas parejas resulta al-
tamente perjudicial para la discipli-
na y para el servicio que se les en-
comienda. 
En lugar de las indicadas parejas 
destacadas, los Jefes de Destacamen-
tos dispondrán que las parejas des-
tinadas al servicio de recorrido se 
personen diariamente una o más ve-
ces, tanto de día como de noche, en 
las fíneas de referencia y que perma-
nezcan en las mismas el tiempo ne-
cesario para enterarse de las noveda-
des y obtener la firma de la iboleta. 
4a.—Gomo regla general, en cada 
Destacamento solo podrá quedar exi-
mido del servicio de recorrido el per-
sonal aTasolntamente indispensable 
en el Cuartel, o sea el Jefe del mis-
mo o el que éste dejare en su lugaí 
y el encargado del servicio de coci-
na. E l Jefe del Destacamento, al dis-
tribuir el servicio con sujeción a es-
ta regla, tendrá presente si -debe o 
no dejar, además, un soldado o una 
pareja para cualquier otro servicio 
que deba reaüizarse en el día, como 
conducción de un preso, comparecen-
cias ante el Juzgado, etc., etc. 
5a.—Contando con el fpersonal que 
a sus órrlenes quedará disr onible de 
acuerdo c?n las regJr.s primera, so-
gimda, tercera y cuarta, que antece-
den, cada Jefe de Destacamento des-
tinará todo ese personal al servicio de 
recorrido y lo dividirá en dos grupos, 
los cuales a la salida del cuartel, se 
fraciconarán en parejas, yendo cada 
una a vigilar la parte de zona cuya 
custodia se le haya encomendado de 
antemano. 
6a.—Para las comidas, las parejas 
se reunirán de nuevo en dos grupos, 
debiendo encontrarse con este fin en 
rl cuartel el primer grupo a las 9 a. 
m. y a las 3 p. m el segundo y el se-
gundo a las 11 a. m. y las 6 p. m., sa-
liendo de nuevo cada grupo media ho-
ra después de caída comida. 
7 a.—ít/as parejas en sus salidas de 
la tarde, irán provistos de sus hama-
cas, para que duerman en las colo-
nias de caña, para la mayor eficacia 
de la vigilancia que deben ejercer, y 
así mismo llevarán el morral de sus 
caballos para que puedan dar el gra-
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no del primer pienso en los lagares 
donde pernocten. El segundo pien-
so lo comerán las caballerías cuando 
sus jinetes vayan a comer al Desta-
camento. 
&a.—¡Para asegurar en cuanto sea 
posible la cooperación del elemento 
civil en la empresa de evitar que los 
incendiarios lleven a efecto sus in-
tentos criminales, los Capitanes de 
Escuadrones dispondrán que los Je-
fes de Destacamentos so entrevisten 
cuanto antes con los dueños o admi-
nistradores de los centrales, ingenios 
y colonias comprendidos dentro de 
sus respectivas zonas y les expongan 
la imperiosa necesidad que existe de 
que. por su parte prohiban e impidan 
que los caipataccs de cuadrillas, jor-
naleros y carreteros fumen cigarros 
o tabacos en los cortes o campos de 
caña o que lleven consigo fósforos, 
velas, sustancias inflamables o Titi-
les para producir fuego, haciendo sa-
ber al propio tiempo a dichos dueños 
y administradores que la •Guardia Bu-
ral detendrá y entregará al Juez co-
rrespondiente a todo individuo que 
encuentre de' noche en los cañavera-
les y que, portando alguno de los re-
feridos artículos se haga sospechoso, 
aunque estas detenciones se llevarán 
a efecto empleando siempre las me-
jores formas para evitar toda queja 
o denuncia de atropello. Los Jefes 
de Destacamentos indicarán también 
a los dueños y administradores men-
cionados el deber en que se hallan 
de obligar a los jornaleros de sus fin-
cas a acudir prontamente a extinguir 
los incendios que en las mismas se 
inicien y hacerles saber a dichos obre-
ros que de no hacerlo cuando ellos lo 
dispongan o la Guardia Rural lo pi-
da, serán acusados del delito de de-
negación de auxilio ante el Juzgado 
.correspondiente. 
9a-~^a(ia vez que se compruebe 
que un cañaveral ha sido incendiado 
por chispas arojadas por la locomo-
tora de alguna empresa ferroviaria, 
el Jefe del Destacamento respectivo 
participará el hecho a esta Jefatura 
con todos los detalles posibles y por 
conducto reglamentario, a fin de que 
este dentro nueda fonmnlai* ¡U co. 
rrespondeinte queja ante la Adminte 
tración de la Empresa de que se tratai 
y gestionar lo que en su caso corres-
ponda para evitar la repetición dej 
hecho. 
Este centro espera que con, el cela 
y decidido empeño de todos los míeorU 
bros del Cuerpo en el curaplimienífcd 
y fiel interpireta.ción de las reglasi 
que anteceden, muy pronto qucdarS 
.reducido a su más mínima expresión 
un mal tan perjudicial para la reali* 
zación de la zafra y para el buen 
nombre y crédito del país como 1<J 
/es el incendio intencional de cañaver 
rales. 
10.—Por la presente se dispon» 
que ios capitanes de Escuadrones yl 
Jefes de Secciones, además de lafl 
inspecciones que se les señalan po* 
ios artículos 22o. y 23o. de la Ordteri 
General número £2, serie de lí)09, da 
esta Jefatuim, visitarán con toda lal 
frecnencia posible dentro de cadal 
•mes, todos los Centrales, Ingeniosl 
^Colonias que radiquen en sus respecta 
vos territorios, con el fin de entrevis-
tarse con sus dueños o administrado' 
res y cerciorarse par sí mismos de qtPfl 
los preceptos de esta Circular sori 
cumplidos estrictamenite por el perso-
nal de sus oorretspendientes mandos. 
Por orden del Coronel Avalos, Jo-
fe interino del Cuerpo. 
F. Rasco. 
Tenátente Coronel de la Gnardia 
ral. Ayudante General 
No nay mejor retrato que «quer QU< ET 
espejo fija, ¿verdadr Pues [asómbratel 
Cclominas y Compama los hacen mejoreí 
en Ssn Rafael nQm. 32. 
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